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2 C E N T A V O S 
NUMERO 8 
I C T U A L 
¿ A q u é se d e b e r á l a c r i s i s es-
p a n S e r á , c o m o d i c e u n c a b l e g r a -
C que las d i f i c u l t a d e s p a r l a m e n -
t a s h a b í a n c r e a d o a l G o b i e r n o 
j e R o m a n o n e s u n a s i t u a c i ó n i n -
sostenible? , 
q s e r á , c o m o i n d i c a n o t r o s , q u e 
*los torpedeos d e b a r c o s e s p a ñ o l e s 
or los s u b m a r i n o s a l e m a n e s e x i -
gen una a c c i ó n e n é r g i c a d e l G o -
bierno, p a r a l a c u a l se n e c e s i t a b a 
| conf ianza p l e n a d e l a C o r o n a ? 
Más v e r o s í m i l n o s p a r e c e l o 
primero q u e l o s e g u n d o . 
E s p a ñ a , p o r m u c h o s e s r u e r z o s 
que hagan l o s r a d i c a l e s , n o a b a n -
donará l a n e u t r a l i d a d . 
Y no p o r q u e los l i b e r a l e s q u e es-
tán en e l p o d e r n o s i e n t a n g r a n d e s 
s impat ías p o r I n g l a t e r r a y F r a n -
cia, sino p o r q u e e l lo s n o i g n o r a n 
que si E s p a ñ a i m i t a s e a R u m a n i a , 
no h a b r í a m a n e r a d e e v i t a r q u e 
en la P e n í n s u l a e s t a l l a se l a g u e -
rra c i v i l . i • i ' 
Por eso, t a m b i é n , l o s i n g l e s e s 
se guardan d e e x i g i r a E s p a ñ a l o 
que e x i g i e r o n a P o r t u g a l . 
Como q u e E s p a ñ a s u b l e v a d a 
contra e l G o b i e r n o q u e i n t e n t a s e 
llevarla a l a g u e r r a , e n v e z d e ser 
un apoyo d e l o s a l i a d o s d e l a " E n -
tente", s e r í a p a r a e l l o s u n a g r a v í -
sima d i f i c u l t a d , p u e s t e n d r í a n q u e 
ayudar a los g o b e r n a n t e s e s p a ñ o -
les a sofocar l a r e b e l i ó n , t a r e a n a -
da fáci l d a d a s las s i m p a t í a s c o n 
que A l e m a n i a c u e n t a e n e l p u e b l o 
y en el E j é r c i t o y l o q u e e l d i n e r o 
y los s u b m a r i n o s d e las n a c i o n e s 
centrales p u d i e r a n h a c e r . 
S i e n P o r t u g a l h a e s t a l l a d o u n a 
in su r r ecc ión c o n t r a e l g o b i e r n o r a -
dical que se h a p r e s t a d o a d e c l a r a r 
la guerra a A l e m a n i a i q u é n o p a -
sar ía en E s p a ñ a ? 
A u n q u e se c o n s t i t u y e s e e n l a 
M a d r e P a t r i a u n G o b i e r n o n a c i o -
n a l , c o m o p a r e c e n i n d i c a r a l g u n o s 
c a b l e g r a m a s , s e r í a m u y i n v e r o s í -
m i l q u e esa c o n j u n c i ó n d e f u e r z a s 
t u v i e r a p o r o b j e t o a b a n d o n a r l a 
n e u t r a l i d a d ; p u e s s i fuese v e r d a -
d e r a m e n t e n a c i o n a l e s t a r í a n e n é l 
d e b i d a m e n t e r e p r e s e n t a d a s t o d a s 
l a s o p i n i o n e s , e n c u y o c a s o l o s 
n e u t r a l i s t a s se i m p o n d r í a n a l o s 
p a r t i d a r i o s d e u n a c c i ó n g u e r r e r a . 
A s í l o e n t i e n d e n , s e g u r a m e n t e , 
l o s a l e m a n e s y p o r eso q u i z á s a l a 
n o t a a n t i p a c i f i s t a d e l g o b i e r n o d e 
R o m a n o n e s h a n c o n t e s t a d o c o n 
u n a a c c i ó n e n é r g i c a d ü l o s s u b m a -
r i n o s , c o m o a v i s o p r e v i o d e l o q u e 
p u d i e r a o c u r r i r s i E s p a ñ a c o m e -
t iese l a l o c u r a d e i m i t a r a P o r t u -
g a l y a R u m a n i a . 
Q u e t a m b i é n l o s n e u t r a l e s s u -
f r e n g r a n d e s p e r j u i c i o s c o n l a g u e -
r r a es i n d u d a b l e . P o r eso n o se 
c o n c i b e l a a c t i t u d d e l g o b i e r n o es-
p a ñ o l a n t e l a n o t a p a c i f i s t a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . E s t á s u f r i e n d o d a -
ñ o s e n o r m e s e n las C a n a r i a s y e n 
sus c o s t a s d e l M e d i t e r r á n e o y s i n 
e m b a r g o , p a r a n o m a l q u i s t a r s e c o n 
l o s d e l a " E n t e n t e " d i c e q u e n o 
c r e e q u e e s t a sea l a h o r a d e h a b l a r 
d e p a z ! 
¡ O h ! s i e l p u e b l o e s p a ñ o l n o 
t u v i e r a t a n b u e n s e n t i d o c o m o 
t i e n e , ¿ a q u é c a t á s t r o f e s n o l e l l e -
v a r í a n l o s g o b e r n a n t e s q u e , de s -
d e h a c e t i e m p o , v i e n e p a d e c i e n -
d o ? 
A ú l t i m a h o r a d í c e n o s e l c a b l e 
q u e R o m a n o n e s c o n t i n u a r á e n e l 
p o d e r c o n l a c o n f i a n z a d e l a C o -
r o n a . 
N o s a b e m o s si d e b e m o s s e n t i r -
l o o c e l e b r a r l o . 
L o s h e c h o s l o d i r á n . 
E P O P E Y A D E L A R A Z A 
ii 
H E R N A N C O R T E S 
P O R M A R C I A L R O S S E L L 
-•espués de la batalla de Otumba v 
captura de la ciudad de Méjico, Her-
ían Cortés se dedicó a reedificarla» 
fomentó la agricultura, procuró la 
conversión de los naturafljes a la fe 
católica, proscrilbió los sacrificios hu-
manos y aprestó algumas armádas pa-
ra explorar la costa dea Pacífico. 
Recorrió todo el territorio mejica-
no y embarcándose en la bahía de San 
Andrés llegó hasta el puerto de Hon-
auras al que llamó Tmjillo. Desde 
•i r ^ P 3 ^ 6 cuatro carabelas, una 
jiuaba, la segunda a L a Española, la 
to S > a Jama^ca' y la cuarta a Puex-
íwVo5?8 ¥<icibi6 orden d'ei Empera-
d^a^r 03 \ de regresar a España, 
^embarcando, en ei puerto de Pa-
C h a r l a 
tuS* s Estados Unidos, indudable-nte ocur gran(i C(>Das_ Allí 
erand!!1grande- Grandes las casas, 
P r S Í }OS ne^cios, grandes las em-
hombrU i V * 6 sean; Sondes los 
Wa^[„ *. t0dos d0 la talla de un 
C u ? a h S í ' 0 de Magoon, que en 
mn<W , grandes recuerdos.Son 
los n e ^ c i N a r a n j a s , los tomates, 
tod(> ^ m.nde!CrímeneS' 103 pÍeS---Y, natllralm.e-nte) lo ideas 
Horror ^ enor™Má d e a l g u n a s d a 
sas oLM11'^ 61 t a m a ñ o de c a b e -
K J * 8 Voáiúo concebir. 
' AWa sei: formes cabe3as! 
(ia últim110-?ay que buscar la última. 
Policía a' ¿ell?) lejos' ]a 
de eíníliH0yC1^UÍ'na 110s ha tumbado 
^ejor He s ^ enci:ientro manera 
con la " exProsar mi admiración) 
^ verdín encia ^ue ,ha tenid<>- Bien 
Po de Poii^6 sido todo ei €uer-
e V o f o r m V de la idea; ha sido un 
uno ^ a d o Vor doce "policemen ', 
idea ha m lmo meno3. Pero la 
lemne^emí reco1nocida ^ i a l y so-
^üe' Por ^ / !a 0Pinión pública, 
^ nrpn . to' tl€ne P ^ 3 cosas de 
U-a. preocuparse. está interesadísi-
grande60^', de,s5)Ués de este prólogo 
^ ^ ' i r l - 0 5 0 ' 0 I!arciie a la ame-
ide7Íaesif£uf se trata? ¿Qué gran 
^ la- n ,̂ d? la de los doce miembros 
Y ia li1̂ 18- ^eoyorquinaí? 
^ ^ lo e f i í 5 1 ^ y desde aho-
cemen» ^ go que los doce "póli-
p o de ^ solteros. en completo es-
tcr;or preTunT61"'-"1 form^ar la an-
ConteStaoif A.anadlrá ' a manera de 
A LA. PAGINA DOS.) 
los. Visitó el famoso Monasterio de 
la Rábida, permaneció algunos días 
en Sevilla «y otros en el Monasterio 
de Guadalupe, y más tarde fué reci-
bido triunfalrñente en Toledo por el 
Emperador. 
Siendo viudo de doña Catalina Juá-
rez, desde 1527, comtrajo segundas 
nupcias con doña Juana de Zúñiga, 
hija de los Condes de Aguilar y so-
brina de los Duques de Bejar. 
Como recompensa de sus trabajos y 
premio de sus descubrimientos le fué 
otorgada real carta de nobleza con 
el títullo de Marqués del Valle de 
Oaxaca, el 6 de Julio de 1529. 
E l día 15 de julio de 1530 desem-
barcó nuevamente en Veracruz, y 
acompañado de su segunda esposa se 
estableció en Jezcuco y de a l l í pasó a 
Coaduavac, hoy Cuernavaca, dedicán-
dose a trabajos agrícolas e industria-
les. 
E n este segundo viaje la acompa-
ñaron su madre y algunos ^religiosos 
de la Orden de la Merced, 
Cansado de aquélla vida tranquila 
y monótona, quiso emprender nuevas 
conquistas y descubrimientos y en 
1533, mandó construir dos nuevos bu-
ques para explorar las costas al sur 
de Tsguantepec, pero una tempestad 
frustró su empeño. Más tarde reanu-
dó sus excursiones marítimas con el 
mismo resultado desfavorable, hasta 
que por fin, en 1539, aprestando tres 
embarcaciones, llegó hasta el fondo 
del golfo de California o Mar Rojo de 
Cortés, como 1̂  llarnaai todos los es-
critores contemporáneos, costeó aque-
lla penínsuio, dobló la punta más me-
ridionaü y subió hasta el grado 23 de i 
latitud norte por la costa occidental; j 
E n . estas empresas marítimas gastó 
su gran fortuna, y tuvo necesidad 
de empeñar las alhajas de su esposa 
A principios de 1540 hizo su últi-
mo viaje a España, y Carlos I, que-
riendo testimoniarle su aprecio, le in-
vitó a que tomara parte en la des-
graciada expedición a Argel, duran-
te la cua] estuvo a punto de perecer 
.luntamente con sus dos hijos Luis y 
Martín. 
Habiendo caído en desgracia y olvi-
do, sufrió en sus últimos años la prue-
ba del abandono. E l mismo monarca 
parecía olvidar los grandes méritos 
del conquistador de Nueva España. 
Cuéntase que un día. hallándose en 
la Corte, se aeercó al estribo de su 
coche para saludarle: "¿Quién sois?" 
le dijo Carlos T. Y Cortés, altivo y 
amargado por el olvido real contesto: 
"Soy un hombre que os ha gainado 
más provincias que ciudades os le-
garon vuestros padres." 
Se trasladó a Sevilla esperando ] a 
llegada de su hija María que debía 
casarse con el hijo del Marques de 
Astorga, y de aquella capital paso a 
Castilleja'de la Cuesta, en donde mu-
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N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS E X P E D I E N T E S 
D E A P R E M I O S 
A virtud de la enorme cantidad de 
expedientes de apremios demorados 
en su tramitación, sin haberse dis-
puesto los embargos consiguientes, 
los cuales se encontraban guardados 
en los estantes dei Negociado de 
Apremio, el señor Alcald« Municipal 
estuvo ayer hasta altas horas de ia 
noche firmando los decretos que han 
de poner nuevamente en curso los re-
feridos expedientes, ordennándose el 
embargo de los inmuebles que res-
ponden a esos adeudos. Solamente en 
el día de ayer implantó su firma y 
despachó mil trescientos setenta y 
cinco. Queda una gran cantidad pen-
dientes de despacho y firma, lo que 
se va llevando a efecto rápidamente. 
E l total de los expedientes que se en-
cuentran en este estado fluctúa entre 
seis a Sii«te mil. 
E N T R E V I S T A S 
E l Alcalde se entrevistó ayer con 
el Secretario de Gobernación y con «1 
Gobernador Provincial. 
Se cambiaron impresiones entre 
dichas autoridades sobre los asuntos 
ni^-ñcipaies. 
tfubo la mayor cordialidad. 
S O L I C I T U D 
Doña Dolore- Fernández ha pre-
sentado una instancia al Ayunta-
miento solicitando el ingreso de su 
hija Ana de las Cruces en el Colegio 
San Vicente de Paúl. 
U N E X P E D I E N T E 
E l Presidente de la 'Comisión del 
iServicio Civil pide . a la Alcaldía la 
remisión en el plazo improrrogable 
de veinte días del expediente perso-
nal que corresponda a Godofredo 
Perdomo, declarado cesante como co-
rralero de los Rastros. 
R E P O S I C I O N 
E l señor Pío Vidal ha, solicitado do 
la Alcaldía que se le reponga en el 
cargo de Adinistrador de los Fosos. 
L A M P A R A S D E MITRA 
E l Director de la Havana Electric 
Railway P . and L . Company, parti-
cipa que se han instalado las lámpa-
ras; de nitra siguientes: Una en Mon-
serrate entre Dragones y Teniente-
Rey; otra en Monserrate esquina a 
Lamparilla; otra en Egido y A|poda-
ca; .Egido y Gloria y Egido y Mer-
ced. 
A l propio tiempo comunica que 
han sido sustituidas las antiguas de 
arcos por las de nitro en los lugares 
siguientes: Virtudes y Lealtad; 17 y 
E . ; 17 y F . ; Monte y Suárez y Acos-
ta entre Picota y Compostela. 
D E M E N T E S 
E l Juez de Primera Instancia re-
mite los autos de reclusión de los de-
mentes siguientes: Claudio Miguel 
Mora, Tomás Barquiaro y Ramona 
Herrera. E l del Norte ordena la re-
clusión de la demente Rosario Pena y 
Mendoza. 
E d i f i c a n t e C a m p a ñ a L o c a l i s t a 
En Guaatánamo lia surgido un paladíi; para la muRicípa'JzaGlón 
de servicios públicos 
L o s p l a n e s d e l I n g e n i e r o M u n i c i p a l S r . S a l c i n e s i n i c i a n 
u n a n o b l e l a b o r d e p r o g r e s o u r b a n o . 
DESAPARICION 
Cándido Valdés y Valdés, vecino de 
Morro número 28, dice que sus menores 
hijas Dionisia y Emelina, de catorce y 
diez y siete afios, respectiTamente, han 
desaparecido de su domicilio, temiendo que 
les haya ocurrido alguna desgracia. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Antonio Capote Machín, vecino de Estre-
lla número 68, se presento ayer tarde en 
la Jefatura de la Policía Secreta, denun-
ciando que un sujeto desconocido se pre-
sento el día cuatro del presente mes en 
la ferreter ía situada en Keina 47, y a 
su nombre pidió herramientas por valor 
de dos pesos cuarenta y cinco centavos. 
Como quiera que Capote no ha autoriza-
do a persona alguna para llevar a cabo 
esa compra, se considera perjudicado. 
Agregó el denunciante que tiene noticias 
de que el autor de esa estafa lo ha sido 
un ta l Andrés , que reside en la calle de 
Estrella 161. 
TuO Q C E E S G Ü A X T A N A M O 
¿Guantánamo? 
Lo que antaño se denominó el "Salta-
dero de Guan tánamo" ha llegado a ser una 
de las ciudades más importantes de la be-
lla rcglóu oriental. 
En Cuba, afirmación exenta de hipérbo-
le, no hay región tan feraz y productiva, 
vale pues decir rica o enriquecedora. co-
mo la que tiene por "puerta al mar" la 
Caimanera y por vecina y frontera única 
en la República la Estación Naval de los 
EB. UU. 
E l llano de Guantánamo es actualmente 
un verdadero emporio de riqueza agríco-
la, representada casi en su totalidad por 
la producción de la planta azucarera, que 
anima y sostiene—en ese precioso llano 
paradisiaco— catorce, quince o diez y seis 
centrales, siendo de reciente creación (cuen-
tan solo un año de vida) los ingenios 
"Ermita" y "Monona". 
Pero lo que es Guantánamo en su as í 
pecto urbano no responde ni guarda pro-
porción alguna con esos veneros de r i -
queza que -ofrecen en explotación presente 
un verdadero río de oro. 
Guantánamo, como ciudad, es un colmo 
de urbe calamitosa por una serle de cir-
cunstancias tan largas de referir como pe-
nosas de exponer. 
Basten unos rasgos, no los más entris-
tecedores. Las calles no- tienen de tales 
más que el nombre y el estar destinadas 
a ta l uso. Como los faroles en tiempo de 
Quevedo, que solo servían para Indicar 
el sitio en que debían estar las luces pú-
blicas, aquellas calles crecen de aceras, 
ofrecen a ras del suelo verdaderas cloa-
cas, avisando la falta de alcantarillado, 
ausencia de pavimentaciónj^jie ornato. . . 
¿A qué seguir? 
Guantánamo, sea este detalle final y 
elocuente, sigue como lugar vedado a las 
fuerzas de desembarco de las escuadras 
americanas que llegan en e^ta época a la 
Estación Naval, por su condición de lugar 
Insalubre, antihigiénico. 
Esta prohibición de que a Guantánamo 
lleguen los marinos americanos priva al 
comercio de la ciudad y la privación vie-
ne siendo soportada en silencio, de mu-
chos miles de pesos cada año. , 
Así, lógicamente, el turismo 'es allí to-
talmente nulo. Y Guantánamo no merece 
seguir siendo lo que es. 
No debe subsistir ese triste estado. 
La lesión precisa cura. 
Y urgente. 
A N H E L O S D E U N B U E N C I U D A D A N O 
La deplorable situación urbana de Guan-
tánamo afecta a cualquiera que allí resi-
da unas horas y a quien tan solo transite 
una vez por sus calles de aduar y así, 
¿cómo no hab rá de afectar a los que en 
ese bello riucón oriental vieron lá luz? 
Sou irrefrenables y del todo lícitos an-
helos de cada un buen ciudadano los que 
se cifran en ver el rápido progreso y su-
cesivo mejoramiento urbano de su pueblo 
natal. ! 
Si quien, por haber nacido en Guantá-
namo, acaricia esos anhelos y és además 
apto para concebir y ejecutar, en el ejer-
cicio de su profesión, las obras de refor-
ma v mejora que Guantánamo espera ha-
ce tanto tiempo, ¿qué actitud le es obl i-
gada v cuál dedicación le a t raerá como 
culto "indeclinable? • Sencillamente la ac-
t i tud y la dedicación de que ha hecho ya 
pública profesión de fe el actual lngeme: 
«o municipal de Guantánamo, señor José 
Lecticio Salcines, hijo preclaro de Guan-
tánamo. , 
Sus anhelos son, por tanto, acometer la 
ejecución de las principales obras de me-
joramiento urbano que Guantánamo exige 
para alcanzar el grado de progreso que 
necesita en congruencia con sú actual si-
tuación financiera, comercial e industrial . 
Y, sobre todo, como argumento primor-
dial, por hallarse a dos pasos de la Esta-
ción Naval de los Estados Unidos. JSo 
priva más que la razón da higiene, n i 
que los requerimientoí! del ornato, n i que 
las aspiraciones de embellecer el solar na-
tivo el anhelo de realzar y dignificar cuan-
to afecta al decoro patrio. • 
Pero lo que afecta al decoro patrio exi-
ge en Guantánamo ser tenido como anhelo' 
primordial para laborar por el progreso 
urbano do la ciudad. Tal entiende el In-
cenioro señor Salcines. 
Así lo escuchamos al enterarnos de sus 
proyectos. 
P L A N 
Hace algunos meses el joven Ingeniero 
de Guantánamo comenzó a dar al pueblo, 
a su pueblo, en conferencias públicas que 
repitió en Caimanera. Boquerón y Jamal-
on_noblad08 comarcanos—noticia de sus 
provectadas obras que hagan de Guantá-
namo una ciudad moderna: higiénica, có-
moda, alegre, bien dotada de servicios pú-
blicos. 
Y desde el primer momento propúsose 
que todas esas obras quedaran vinculadas 
a estas dos carac ter í s t icas : plan para su 
realizaclóA y que el Municipio se incaute 
de cuantos servicios de util idad públ ica 
puedan aportar los beneficios de su ex-
plotación al pueblo: para que así sean de 
verdadera ut i l idad para «l pueblo. 
L a p a z s e i m p o n e 
N O T A B L E A R T I C U L O E S C R I T O P 
OR E L SENADOR N O R T E A M E R I -
CANO, POR E L E S T A D O D E MIS-
SOURI, MR. J A M E S A. R E E D 
( D E L «FAABERLAND", D E N E W 
Y O R K ) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
E s de urgente e ineludible necesi-
dad poner término cuanto antes a la 
horrenda carnicería que amenaza con 
ahogar en sangre a ^ humanidad en-
cera y asolar los fértiles campos d© 
Eua>pa, buscando una solución ade-
cuada que impida, o por lo menos li-
mite el campo de acción y las pro-
porciones de las guerras en él futuro, 
no tanto por la creciente barbarie de 
la lucha y la ferocidad de los comba-
tientes, cuianto por la progresiva 
magnitud que cada día van adquirien-
do estos trágicos conflictos naciona-
les. 
Casi todas las guerras del pasado 
eran libradas por un. exiguo número 
de los habitantes del país empeñado 
en la contienda, pudiendo las grande» 
masas de su población consagrarse a 
sus ocupaciones habituales, como en 
tiempos do. paz. 
Jerjes probablemente fué quien con. 
centró el mayor de todos los fejércf hs 
de los tiempos antiguos, y sin embar-
go, sólo ascendió a 800.000 hombres. 
Las célebres legiones acaudilladas 
por Ciro no excedieron de 125-000 
hombres. 
Alejandro el Grande atravesó el 
Helosponto y conquistó al Asia Me-
nor y a Egipto con un contingente no 
mayor de S5.000 combatientes. 
Éscipión desembarcó en Africa con 
hólo 30.000 soldados. 
Aníbal cruzó los Pirineos con 60.000 
hombres. 
Las aguerridas huestes de César 
las formaban nueve legiones suman, 
do 50.000 guerreros. 
Los famosos ejércitos de Pompeyo 
es probable que no excedieran de 100 
mil individuos de tropa. 
Las formidables y gloriosas legio-
nes mandadas por Napoleón en el año 
(PASA A L A PAG-INA CINCO.) 
A l g o m á s s o b r e e l D i v o r c i o 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
Continúo discurriendo aUredor del 
artículo de los doctores del Valle y 
Córdova: "¿Se puede pasar?" 
Consideran estos señores que el 
divorcio lejos de ejercer ulna influen-
cia disolvente en las sociedades, ac-
túa, por el contrario, como aglutinan, 
te que fortalece y estrecha la cohe-
sión de la familia. Y hablando de 
todo lo que ellos y sus amigos se pro-
meten jograr por medio del divor-
cio, agregan: 
"Vamos a evitar las uniones ilegi-
timas y por consecuencia la prole 
I l e g í t i m a . . . " 
Ninguno de los dos aprecdables di-
vorcistas nos diice cómo ni por cuáj 
ignorado camino van a alcanzar ta-
maña enormidad, sin precedente co-
nocido; pero razonando de buena fe 
por cuenta de eiUos. no es difícil adi-
vinar eiT proceso que siguió su pensa-
miento para llegar a la conclusióu 
de que el divorcio es preventivo efi-
caz contra las uniones ilegítimas. 
Las uniemes ilegítimas—deben ha-
berse dicho—son el resultado de la 
cho menos todavía, por solo un 
"quarter", como llamaai ellos a la 
moneda de 25 centavos, lo "descasan" 
o divorcian, en menos tiempo y con 
menos trámites de los qu© en Gretna 
exigen para la boda. Y sin embargo, 
a pesar de esos "prevemtivos", los 
Estados Unidos son la patria del 
adulterio y de los peores escándalos 
sexuañof?, de los que seguramente ha 
de resultar alguna prole ilegítima. 
Y si hay alguien que lo dude, con 
leer cualquier número de la Gaceta 
de Policía se convencerá de que no 
estoy diciendo, simo verdades humil-
dísimas. 
E n Inglaterra, en Francia, en Ale-
mania y en todos los países donde 
¡existe el divorcio, tanto por lo me-
nos como en aquellos dan.de no lo hay, 
florecen las uniones ilegítimas, el 
rapto, la seducción, el concubinato, 
y, enn una palabra todas las manifes-
taciones conocidas del instinto gené-
sico, tan imperioso y dominante en 
los individuos mal equilibrados, que 
para dominar sus arrebatos no lie-
indisolubilidad del matrinio: hagamos ¡van en el alma un lastre moral sufi 
eil matrimonio se disuerva con cientemente pesado 
que . 
faícüidad, y ese día todos los que 
no están casados ni por la iglesia m 
por lo civil, sino puramente por 
lo crimimal" como decía el "peiladi-
to" de Méjico al juez de instrucción 
eme le preguntaba sus generales, ese 
día van inmediatamente a casarse; 
sin perjuicio de "descasarse" una so-
mana después. Pero esto nada impor-
ta desde el momento en que la 
"unión", por muy "desunida" que que, 
de, ya no será iilegítima, ni lo será 
tampoco la prole. 
Ahora bien; enfrente de ([a ciudad 
de New Orleans, río Missi&slppí de 
por medio, se encuentra la "parro, 
quia" de Cretna, conocida por ed 
nombre de "Molino de Matrimonios": 
cem, solo cinco centavos se pasa el río 
en f erry-boat y con otros ciento veinti-
cinco, es decir con un peso y veinti-
cinco centavos más, en Gretna lo ca-
san a uno hasta con su sombra, sln 
más averiguación ni trámite que el 
pago de la "ilicencia" matrimonial. Y 
luego en Arizona .siempre dentro de 
los Estados Unidos, hay otra "parro-
quia", otro Molino, donde por mu-
Estos hechos sociaíies bastan en 
su enormidad para demostrar hasta 
donde es errónea la tesis de que el 
divorcio pueda en ninguna parte de-
sempeñar el papel que ile atribuyen 
aquellos dos distinguidos caballeros. 
Pero, además, se echa de ver que 
su error proviene de considerar de-
masiado simples los hechos sociales, 
lo mismo que los pasionales. Es evi-
dente que entre los motivos que go-
biernan la conducta de todas las pa-
rejas humanas unidas por una rela-
ción sexual no autorizada por el Có-
digo, ni en un solo caso ha figurado 
jamás la consideración del divorcio, 
de si el matrimonio puede o no di-
solverse: la vida es mucho menos ló-
gica de lo que supone semejante ma-
nera de razonar. 
Y por otra parte, ¿quién no sabe 
que el concubinato, la unión ilegíti-
ma más o menos duradera, es fre-
cuente en las clases bajas de todos 
¡los países civilizados y es la forma 
habitual del matrimonio en los pue-
blos donde existe una capa social 
muy inferioir, como sucede más o me-
nos en todo hispano-améríca ? y 
¿quién iignora que la explicación de 
estos hechos no ha de buscarse en la 
naturaleza de la institución familiar, 
sino en el estado que guarda la edu-
cación de aquellas cilasea inferiores 
, Entre las superiores, las buenas 
costumbres no están mantenidas tan-
to por la ley cuanto por Ta moral do-
minante en ese medio. Y la fuerza 
de ese concepto moral, con ser que 
es mucho menor, no carece sin embar-
go de toda influencia en las clases 
inferiores: solo que para eiitas la 
unión ilegítima constituye ia norma-
lidad y, -por lo tanto, el que la prac-
tica no comete una infracción • de; la 
moral dominante en el medio aquél. 
Así, no es cierto que el divorcio 
posea esa eficacia moralizadora que 
se le atribuye en el artículo a que 
me refiero; al contrario, impilícita-
mente se reconoce allí mismo su ac-
ción disolvente. Si muchas gentes se 
unen sexuailmente a espaldas de la 
ley, solo porque los lazos de la urfíón 
legítima están demasiado anudados, 
¿qué cosa más sencilla sino aflojar-
los un poco? Tal es el razonamiento 
que paüpita en el fondo del fragilísi-
mo postulado de que el divorcio evite 
las uniones ilegítimas. 
Por ei contrario, ya hemos visto 
que no es así; que en países donde 
el divorcio funciona, <la pasión y el 
instinto genésico no han renunciado 
sus fueros y que para comenzar a vi. 
vir una 'vida de dos" sin ías sancio-
nes legales, en lo que menos piensa 
la pareja es en las consecuencias que 
a largo plazo puedan recojer. 
Pero aunque así no fuese; si a vir-
tud de una ley de divorcio todas las 
parejas malamente unidas y aún to-
das las gentes de mil vivir ingresaran 
al gremio de ios casados divorciables, 
tampoco es verdad que esto tuviera 
ninguna significación social: sería lo 
mismo que si para acabar con los la-
drones declarásemos ¡lícito el hecho 
de tomarse lo ajeno; en este caso, co-
mo en el del divorcio, no habríamos 
conseguido sino cambiar las palabras. 
Pero las cosas, los hechos soclaies, 
permanecerían inalterables e idénti-
cos. 
Querido MOHENO. 
E l enviado del D I A R I O DE L A M A R I -
NA oyó de labios del señor Salcines los 
rasgos más salientes de su plan, que son: 
Pavimentación y cloacaje. 
Ampliación del acueducto. 
Construcción del Mercado. 
Construcción del Matadero. 
Instalación de una planta hidroeléctrica. 
Un lago artiOclaL 
Barriadas para obreros. 
Tranv ía de circunvalación. 
Creación de un eimxijasio popular. 
Esta "novena" es para el joven ingenie-
ro el compendio de sus anheladas refor-
mas y mejoras, para dotar a Guan tánamo 
de recursos propios, con rentas fijas y 
sanas que permitan al Municipio desen-
volver su adminis t rac ión sin penosas es-
trecheces n i lesivas limitaciones a que hoy 
esta condenado. 
Esos nuevos renglones del "Plan Sal-
cines" guardan entre sí ín t ima y natural 
relación. La pavimentación y cloacaje han 
de ser dos obras s imul táneamente reali-
zadas. De otro modo en las futuras calles 
de hormigón hidrául ico o cemento habr ía 
que hacer "calas" que, sobre no tener f in 
des t ru i r ían la primera obra. 
Y las calles han de ser planeadas a su 
vez s imul táneamente para evitar algo que 
ahora ocurre: hallar en un mismo tramo, 
en una misma cuadra, dos rasantes dis-
tintos, que le den el aspecto de rampas o 
planos inclinados. 
La instalación de una planta hidroeléc-
trica, inagotable riqueza para el erarlo 
municipal, que aharatase el consumo de 
fluido eléctrico y generalizase del todo 
su adopción por las clases populares fo-
mentando industrias con esa fuerza mo-
tr iz , en un lugar próximo al pueblo, da-
ría por resultado la construcción de un 
lago artificial , junto a la presa, que fue-
ra lugar en que los atractivos se sumasen 
para convertrilo en lugar de expansión 
paseo, sports, Industria hostelera, ete et-
cétera, sobre el valioso aporte al emb'elle-
c i^ íe^^0 de los contornos de Guantánamo. 
E l Mercado y el Matadero es tán conce-
(PASA A L A PA-G-INA CUATRO) 
M E D I O S I G L O A T R A S 
Hojeando nuestra 
colección 
10 DE ENERO DE 1847 
Editorial.—^ostestando a " E l Sí^ 
glo" 
E n Matanzas.—'Loa doctores Cas-
taya, Carrera y Jiménez a<iminlstra-
rán el virus vacuno todos los dias en 
la Secretara del Instituto. 
De Cienfuegos—Coniunican d® aque-
lla población que ej pasado domingo 
llegó el señor Obispo para tratar da 
•la construcción del nuevo templo.: 
Hasta la fecha hay recolectados más 
de 24,000 duros. 
Fallecimiento—Ayer dejó de exis-
tir en Pueblo Nuevo -.ion Agust ín Ga-
llardo y Díaz, médico del lugar. 
Para la ópena.—fie dice que en el 
elenco de la Compañía figurará la 
señora Peralta de Cestero, que canta 
muy bien ' E l Barbero de Sevilla" 
Enjaulados—Ayer fué detenido un 
negro que perseguía a un blanco con 
muy malas intenciones, dos indivi-
duos que daban algo qu© sospechar y 
un trasnochador qu© no quiso dejar 
de cantar reciamente en el parque de 
Isabel la Católica cuando el sereno 
le dijo que se callara 
Reloj público.—Ei Ayutitamiento 
de Colón colocará un reloj en el edi-
ficio de la cárcel, cuyo costo es de 
2,000 duros. 
Sr . Celadoh del Cerro .—El barrio 
encomendado a usted es uno de los 
que abunda más en Perros y chivos 
sueltos. Procure usted que en su ba-
rrio el que quiera perros y chivos los 
guarde en su casa 
Fugado — E l mestizo Nicolás s* ha 
fugado de la casa Manrique 61. Tie-
ne 20 años, piernas largas y pescue-
zo corto, ojos chicos y amortecinos, 
se peló ayer y tiene el vicio de silbar.: 
Ayer tarde comunican de 'Londres 
que los rusos han empreádid^ una 
"terrible" ofensiva ai sur de Riga y 
que han reconquistado a los alemanes 
"considerable" extensión territorial. 
Las ofensivas aliadas tienen el pri-
vilegio de ser terribles, sobre todo si 
se comentan desde Londres; y siem-
pre, con matemática -^actitud, recu-
peran considerable territorio. 
No dicen cuáles territorios son ni 
qué plazas fuertes recupeiraron, ni 
cuántas vías férreas ocuparon al ene-
miga A lo sumo, nos dicen que han 
recobrado ciento cincuenta mil me-
iros cuadrados, cr&yendo que somos 
unos idiotas todos los no beligeran-
tes aliados, y que no sabemos que en 
frentes tan prolongados de combate 
bastará que en la línea adelante tres 
metros cada soldado para que se re-
cuperen cientos de miles de metros. 
Por eso es que los ingleses cuentan 
sus avancesi por yardas y ios de los 
alemanes por millas. 
Si en el frente meridional de com-
bate ruso, cuya longitud pasa de dos-
cientos kilómetros, los soldados ade-
lantasen seis o siete pasos al frente, 
bastaría para anunciar que los alia-
dos habían recuperado cerca de un 
millón de metros cuadrados, siendo, 
no obstante, irrisorio el avance. 
Los alemanes, más consciente de 
su poder y niás serios en sus info<rmea 
que los ingleses, dicen que hâ n cru-
zado ta] río o que han tomado tal pla-
za, sin medir, por yardas, la distan-
cia avanzada. 
I J O importante para ellos en la capi-
tal, los depósitos de municiones y per-
trechos de boca y los recursos defen-
e í v o s en posiciones estratégicas. Los 
ingleses, como su propósito es impre-
sionar a da galería, hacen números co-
l a g u e r r a 
mo acjuel que no sabiendo música su-< 
pone que metiendo mucho ruido pue-
de salir airoso del compromiso. 
* * * 
Nuestro dulce Condo de Romano-
nes, en arranque gaillaa"do y fiero, 
plaaiteó la cuestión de confianza, ha* 
ciéndonos concebir ilusiones ¡ay! por 
desgracia, fallidag. 
De sobra sabía él lo quie iba a ocu-
ir ir en el segundo acto y por eso se 
lanzó a representar el primero. ¡De 
lo contrario.. .! 
Cuanto a lo que se trae el ilustre 
señor de Figueroa con esas notas 
arrogantes, con esos arrestos políti-
cos y con toda esa gimnasia guberna-
mental,- es cosa que no lo sabemos; 
pero suponemos que sean cuadros 
efectistas de guardarropía para no 
malquistarse con los aliados, sin ^r 
más allá de donde aconseja la pru-
dencia, en vista de que ya conoce el 
sentir del pueblo español y del ejérci-
to respecto a la guerra. 
Lo ocurrido en Grecia «s un ejem-
plo que no deja dudas sobre los mé-
todos aliados, con la diferencia de que 
en España suelen darse prisa en 
arrastrar por las calles a los Venize-
los que surjan, por muy respaldados 
que estén por generales dé tan mal 
genio como Sarrail y por almirantea 
tan exigentes como Du Fournet. 
He ahí el por qué de que Romano-
nes hace que hace y nada hace, y por 
«so es que parece que tira y no tira, 
quedándose el público viendo visío-
taes, porque le han cobrado por la en-
trada y el argumento no sale a esce-
na. 
¡Qué mal cuarto de hora 
Rey! 
tuvo 
D e l a g u e r r a e u r o p e a 
B a s t a y a d e s a n g r e 
No es esta una expresión exagera-
da, cuando los partes cablegráficos, 
al reseñar los distintos combates em-
plean la frase: "corren ríos de san-
gre". No es exagerada, porque des-
de hace veinte y nueve m e s 6 s está 
desangrándose continuamente la E u -
ropa. No es exagerado decir que la 
titeirra de Galitzia fué .regada con 
sangre, que la tíeira de Francia es 
de color de sangre y que la Transyl-
vania, en los Balkanes y Rumania 
rezuma sangre, sangre humana, no-
ble y generosa, que clama al cielo 
castigo. E l olor de sangre humana im-
pregna el ambiente europeo sembran-
do eil exterminio, la miseria y el lu-
to. Son hombres, son cristianos, los 
que muti'lan, despedazan, matan a sus 
semejantes, prescindieindo de todo 
sentimiento humanitario y contra los 
mandatos de la conciencia y de la re-
ligión. Sin embargo se dice, que es 
una "guerra humanctaria" contra ej 
barbarigmo de una nación". ¡ Sar-
casmo cruel! 
Los daños materiales causados en 
la guerra podrán ser recompensados 
con la continuación del tiemipo. E u -
ropa volverá a ser la de antes. Los 
desvastados y quemados pueMoj. y 
cludadeg podrán ser reconstruidas, ios 
carriles arrancados de las Innumera-
bles vías podrán ser repuestos, los 
campos estériles podrán semblarse 
de nuevo y producir cosechas abun-
dantísimas, pero la sangre vertida, 
las vidas sacrificadas... nunca po-
drán ser repuestas. Los que sobrevi-
van a la horrenda catástrofe volverán 
a ocupar las casas nuevamente le-
vantadas; recorrerán las reconstrui-
das vías férreas innumerables locomo, 
toras arrastrando largas hilleras de 
carros; por debajo de los puente^ 
reedificados seguirán corriendb tas 
aguas tranquilas del río, trasportando 
vistosas embarcaciones, sin temor a 
que se vueüvan a manchar de rojo; 
las llanuras de la Europa volverán a 
transformarse en inmensos paños de 
ero reluciente, al brindar los campos 
de trigo sus espigas ya maduras, co-
mo premio a la laboriosidad huma-
n a . . . pero aquellos que su vida 
ofrendaron por la patria, aquellos quo 
con su sangre regaron tierras patrias 
y ajenas. . . esos no verán ni las casas 
nuevas, ni las reconstruidas vías fé-
rreas ; ni oirán el dulce murmurar de 
las tranquillas aguas del río, ni verán 
las inmensas riquezas de su querida 
patr ia . . . i Esos héroes inmortales, 
esos mártires del sagrado patriotismo', 
esos no volverán más nunca. . . ¡Nun-
ca m á s ! . . . Cese, pues, esa horrible 
matanza. Cese el sacrificio de las 
vidas humanas. Basta ya de sangre. 
Cuanto más dure la guerra mayor 
será la devastación; el número de 
las víctimas crecerá día tras día, co-
mo crecerá día. tras día el enorme 
montón de cadáveres. E l genio de la 
devastación, la muerte impía, empu-
ñando la bien afilada guadaña, subirá 
cada vez más alto sobre las ruinas, 
sobre las pilas cada, vez más enormes 
de Insepultos, de mutilados y des-
pedazados defensores de la patria, pa-
ra allí con sonrisa siniestra ordenar: 
"adelante, adelante, sdn detenerse! 
adelante." 
¿Y en medio de esta matanza no 
habrá quien diga: ¿Basta ya; no 
m á s " ? . . . ¿No habrá corazón que se 
conduela de tanto cr imen? . . . ¿No 
habrá conciencia en Qa que despierte 
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L a P a z d e E i i r f l p a 
y e l a z ú c a r d e C u b a 
¿ Q u é consecuencias t r a e r á para la 
indus t r i a azucarera l a paz que y a 
parece alborear en el hasta ahora en-
. negrecido hor izonte del m u n d o ? 
C u e s t i ó n es é s t a de v i t a l i n t e r é s pa-
ra Cuba , que ha venido y viene de-
rivando p i n g ü e s beneficios de l a situa-
c i ó n de sangre y v io lenc ia que aun 
desgarra a Europa , beneficios que m u -
chos j u z g a n que e s t á n destinados a 
desaparecer cuando se restablezca l a 
i n o r m a l i d a d . 
Interesantes son, pues, las declara-
ciones que u n per i to en l a mate r ia , 
M r . F r a n k C. L o w r y , acaba de ha-
cer a u n p e r i ó d i c o nor teamericano, y 
que vamos a da r a conocer a nues-
tros lectores. 
M r . L o w r y , ' p rominen te accionista 
de l a C o m p a ñ í a Ref inadera de A z ú -
car conocida p o r l a " F e d e r a l , " ^opi-
na que si b ien l a p r o x i m i d a d de l a 
paz puede determinar a lguna incer-
t idumbre en los precios, no es p r o -
bable que é s t o s desciendan del n ive l 
no rma l que alcanzan ahora y segui-
r á n a lcanzando durante el ac tual a ñ o 
1917. 
" S i se restablece l a paz de E u r o -
pa en estos p r ó x i m o s meses—dice— 
es m u y posible que B é l g i c a , F r a n -
c ia , Rus ia , A l e m a n i a y Aus t r i a se ha -
l len en d i s p o s i c i ó n , en A b r i l , de m o -
vi l i z a r las p a c í f i c a s huestes de l t raba-
j o y aumentar sus siembras de remo-
lacha. L a cosecha, sin embargo , po r 
m u y favorables que sean las c i rcuns-
tancias, no e s t a r á en s a z ó n antes de 
Oc tubre de 1917, y hasta entonces 
t e n d r á que regir l a base en que ac-
tualmente descansan l a ofer ta y l a 
demanda . " 
Duran te l a guerra casi todos los p a í -
ses del m u n d o , e x c e p c i ó n hecha de 
las potencias t e u t ó n i c a s y las a s i á t i -
cas, h a n comprado el a z ú c a r ref ina-
do de los Estados Unidos , po r ser 
el ú n i c o que t e n í a n a mano . De los 
puertos de la U n i ó n han sal ido, en 
1916, m á s de 6 5 0 m i l toneladas de 
a z ú c a r re f inado con t ra unas 355 m i l 
en 1915. E n circunstancias normales 
l a e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r por los Es-
tados Un idos es comple tamente n u -
la . 
M r . L o w r y cree, fundadamente , 
que es m u y escasa l a existencia de 
a z ú c a r en A l e m a n i a y Aus t r i a , y que 
si se les abriesen las puertas t e n d r í a n 
que i m p o r t a r este a r t í c u l o antes que 
pudiesen recoger su nueva cosecha. 
S i acuden d i rec tamente a C u b a en 
busca del a z ú c a r c r u d o , esto merma-
r í a la par te d isponib le para otros 
consumidores, m a n t e n i é n d o s e a s í el a l -
to n ive l de los precios. Rusia , p o r su 
par te , l impios los mares de submar i -
nos hostiles, a c u d i r í a t a m b i é n a los 
Estados U n i d o s a proveerse del a z ú -
car que ahora mi smo c o m p r a r í a gus-
tosa si pud ie ra . 
S i se demora el advenimiento de 
la paz hasta que sea demasiado tar -
de para las nuevas siembras de la 
p r ó x i m a p r i m a v e r a , l l e g a r á n los me-
ses de Sept iembre y Oc tubre del a ñ o 
de 1918 sin que los p a í s e s que hoy 
e s t á n en guerra puedan obtener p r o -
vecho n inguno de sus propias cosechas. 
Es m u y posible , pues, que l a paz t i en-
da a ensanchar l a demanda p o r lo 
menos duran te los p r ó x i m o s diez 
meses, 
"Fren te a estas condic iones—dice 
t a m b i é n M r . L o w r y — p o d e m o s f e l i c i -
tarnos de que Cuba e s t é empezando a 
recoger una za f ra fenomenal , de m á s 
de tres mil lones cuatrocientas m i l to -
neladas, con t r a los tres mil lones de 
1915-16, y de que otros aumentos 
eleven el c á l c u l o de l a p r o d u c c i ó n 
m u n d i a l a unas setecientas m i l tone-
ladas m á s que en 1 9 1 6 . " 
Es evidente, pues, pa ra los elemen-
tos industr iales , que si b ien es c ier to 
que ha de d i sminu i r el consumo de a l -
gunos a r t í c u l o s a l cesar las hos t i l i -
dades, el a z ú c a r e s t a r á en constante 
demanda duran te muchos meses, aun-
que a l b r i l l a r l a p r ó x i m a p r imavera 
florezca l a anhelada paz en los en-
sangrentados campos de Europa . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L I C O R B E R R O , p a r a C a t a r r o s , 
B r o n q u i o s y P u l m o n e s . P í d a s e e n 
b o d e g a s y c a f é s . 
t/bmbrerma yCamijería 
¡ M i E s p o s a E s t á Q u e T r i n a ; Q u i e r e Q u e 
M e H a g a U n F l u s y L a L l e v e a P a s e o ! 
AsULAT». Ufe 
L a S r a . T i e n e R a z ó n , 
P o r q u e V . n o t i e n e n e c e s i d a d d e h a c e r s e u n f l u s d e $ 3 0 . 
Los hay mas baratos, muy elegantes. Comprándolos, lucirá tan bien 
como con uno de $ 30 y podrá pasearla en auto y estará muy contenta. 
| VEA LOS PRECIOS DE NUESTROS FLUSES: 
L $ 6 , $8, $10, $13, $15, $16, $18 y $20. 
H Q u a n a ¿ a o r r 
•ÍPEIL1,:!3' C a t á l o g o s G r a t i s , t e l é f . a - 5 1 3 1 . 
M A N I F I E S T O S 
MANIB'IBSTO 1.158.—Vapor americano 
Olivette, capi tán Sharpley, procedente de 
Port Tampa y Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
DE PORT TAMPA 
Cuban Fru i t Ex . : 1.030 atados cortes. 
E. Bean e H i j o s : 4.210 idem idem; 2 
atados remaches. 
M.s J. Tabeada: 2 cajas frutas. 
Southern Express Co.: 5 cajas pescado; 
1 bultos efectos de expreso. 
DE K E Y WEST 
Bengochea y F e r n á n d e z : 5 sacos carne 
salada. 
Armour y Co.: 160 cajas carne de puer-








dem camarones; 1 idem 
Próximos al balance, reaflizamos el 
extenso surtido de sombreros de ni-
ño, por 35 centavos, 45, 59 y 75 cen-
tavos, puede usted comprar un som-
brerlto de.última moda. Aprovecho la h| 
oportunidad. 
Extenso surtido de castor, que 
vendemos a precios muy módicos. 
M o n t e y A g u i l a . T e l é f o n o A - 1 0 8 4 
C343 11-10 
REGALO 
A toda persona que haga sus 
compras desde hoy, 9, hasta el 
día 15 del presente, le regalare-
mos un almanaque "Estilo Pari-
sién." Obsequio de esta casa a sus 
favorecedores. 
LA SECCION H, Belascoaín, 32 
C325 2t.-9 
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Unicd Casa de Cambio 
para cambiar moneda de todas las na-
cioues. Compra y vende pósitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, Plaza de Armas. 
192 2mz. 
LAWTON, SOLARES a $3.00 
metro, $10 al contado y $5.00 
mensuales, 9a., número 29, Víbo-
ra; de 8 a 10. F. E . Valdés. 
1-1438. 
395 8t.-e. iE 
José Peo; 
sapadlllas. 
Conscignado al Soutehrn Exprés y Co: 
A. R. Lueghfleld: 1 fardo árboles. 
MANIIUESTO 1.159.—Ferry boat ame-
ricano Joseph R. Parrott, capi tán Whlte, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner: 
Sw-ift y Co.: 500 cajas huevos. 
M. Escoto: 3 cajas, 3 cuñe tes ; 428 ata-
dos camas. 
La Habanera: 113 bultos maquinarla y 
accesorios. 
Cuban Sugar Co.: 82 bultos tubos y ac-
cesorios. 
Banco Nacional de Cuba: 855 polines; 
3.372 piezas de madera. 
R. Cardona: 729 Idem Idem. 
L | del Porti l lo y Ca.: 1 carro. 
G. Petriccioni: 4 automóvi les ; 4 bultos 
accesorios idem. 
J. Z. Horter (Cienfuegos) : 182 bultos va-
gones. 
MANIFIESTO 1.160.—Vapor americano 
Morro Castle, capi tón Blackadder, proce-
dente de New York, consignado a W. H 
Smith. 
VIVERES: 
Lrtpez, Pereda y Co.: 229 bultos papas. 
Sin marea: 20 atados (100 cajas) pollos 
en latas. 
P. Inclán y Ca.: 10 cajas; 35 tabalee 
bacalao. 
González y Suárez : 100 cajas coCag; 100 
cajas mantequilla. 
A. Rodríguez Márquez : 122 barriles de 
uvas. 
Dussaq y Co.: 00 cajas licores; 2 bulto 
vermouht. 
C. W. T . : 18 bultos víveres chinos. 
Barceló Camps y Co.: 13 bultos jamo-
nes. 
M. Mufioz: 6 atados (30 cajas; pollos en 
conservas. 
Switf y Co.: 200 cajas pescado; 6 ata-
dos quesos; 143 bultos soda. 
Izquierdo y Co.: 520 bultos papas. 
Armour y Co.: 225 sacos de frijolea. 
Nestle Angle Swiss Con Mi lk Co.: 6.600 
cajas leche. 
Fleishmann Co.: 16 cajas levadura. 
Menéndez y Garc ía : 100 cajas peras. 
Llamas y Ruiz : 40 Idem idem. 
Pérez Martínez y Co.: 185 Idem Idem. 
Santeiro y Co.: 130 idem Idem. 
M. Nazábnl : 60 idem idem. 
A. Orts : 500 idem • Idem. 
Romagosa y Co.: 6 cajas buches. • 
C. K . : 75 cajas mantequilla. 
A. Ramo?: 40 Idem Idem. 
A. A . : 200 Idem Idem. 
B. B . : 100 Idem Idem. 
Llera y Pérez : 50 Idem Idem. 
Pont Restoy y Co.: 158 Idem Idem. 
R. Torretrrosa: 105 Idem Idem. 
Alvarez Estévanez y Co.: 50 Idem Id 
H . Astorqnl y Co.: 25 Idem Idem 
Babaleta SIrra y Co.: 25 idem Idem 
Alonso Menéndez y Co.: 50 Idem id 
The Borden y Co.: 651 cajas leche.' 
L . B, de Luna: 4 barriles macarelas» 
3 cajas pescado. 
Angel Barros: 50 sacos frijoles. 
Tauler Sánchez y Co.: 50 Idem Id , 
Thé Plaza Hote l : 11 barriles carne; 1 
Idem; 3 cajas: 3. huacales; 1 atado aves 
3 cajas desinfectantes. 
MISCELANEA: 
Lykes Bros: 100 cajas hojas de plomo. 
Centro de Dependientes: 3 huacales do 
muebles. 
A. Revesado y Co, 
para» botellas. 
C. : 5 bultos pasadores y muebles. 
P. M . : 4 cajas vidrio. 
I . O.: 7 cajas j a b ó n : 1 Idem polvos. 
5.910: 24 bultos slllns. 
M. Verano C. t 2 fardos correajes 
Capitán Enrique Pereda: 1 caja ore(5 
grafos. 
A. Nems; 5 bultos ferretería. 
Quintana v Co. r 3 bultos crlsf alería-
R. M . : 9 bultos idem. 
C. Diego: 28 bultos muebles 
ríos para lámparas . 
M. ,T. Car reño : 21 bultos accesorios para 
automóviles. 
Crusellas y Co.: 36 bultos aceite. 
C. Romero: 50 cajas palitos. 
.T. Nrtñez: 30 Idem idem. 
t i f lón y Palmelro: 25 idem idem. 
C. Anaya: 6 atados rastrillos. 
S. de A . : 1 caja quincalla; 1 Idem f i -
guras. 
Compañía de A. de A . : 10 cajas de 
aceite. 
Viadero y Vela seo: 16 cajas e s t año ; C 
cajas polvos. 
Villanlana B. Calbfl: 20 Idem es t año ; 
10 fardos biruta. 
Compañía de Calzado y C. Benejam: 2 
cajas tela. 
M. F. Davles: 4 automóviles. 
P. C.: 18 piezas neumát icos ; 1 caja cá-
maras. 
.T. P i : 28 en jas tapas. 
Lanpe y Ca.: 0 cajas accesoriogi para 
automóviles. 
F. F. y Ca.: 93 huacales corchos. 
V. Müller: 5 bultos asientos y ferre-
tería. 
Llata y P u j á i s : 10 bultos bafialcras y 
accesorios. 
Zár raga Martínez y Co.: 6 cajas acceso-
161 fardos envolturas 
y acceso-
rios para autos. 
P. U . : 4 Idem idem. 
Pedre y Co: 1 caja maquinarla. 
Ferrocarriles Unidos: 130 planchras; 270 
rollos alambre; 400 vigas; 18 bultos man-
gueras, pasadores y cobro. 
Vidal y Fe rnández : 31 bultos bicicletas 
máquinas de coser y accesorios. 
C. B. Cintas: 5 cajas naquinaria y ac-
cesorios. 
Havana Electric: 89 bultos materiales. 
Cuban Portland Cement Co.: 55 bultos 
remaches, arandelas, turcas. 
6. Mendoza:-l caja plantas; 2 huacales 
mármoles . 
L . S. Galbán : 7 cajas accesorios eléc-
tricos. 
R. .J de Orns y Co.: 401 bultos empa-
quetadura, cueros, cemento y accesorios 
para tubos. 
T. Ruesga y Ca.: 25 bultos cufias; 307 
idem camas y accesorios. 
Compañía de Accesorios de Ingenios: 2 
cajas llantas. 
Central Soledad: 29 cajas tubos. 
Central Jagfleyal: 1 Idem pasadores; 29 
cajas tubos. 
Central Leqult lo: 3 idem Idem. 
Central Pérverancia : 16 piezas muelles. 
Central Tu ln lcú : 4 cajas bombas y ac-
cesorios. 
S. Schaefer: 3 cabaliofl. 
Central Stewart: 132 bultos aceite y 11-. 
mas de acero:. 
Nueva Fábr ica de Hie lo : 26 bultos óxido 
y accesorios para fil tros. 
B . y Co.: 2 cajas accesorios para au-
tomóviles. 
A Crusellas: 13 cajas botellas. 
Cubauto y . Co.: 1 Idem Idem. 
W. A. F . : 2 idem maquinaria. 
G. M . : 5 bultos accesorios para auto-
móviles. 
Graña y Ca.: cajas Idem. 
G. Petriccioni: 19 bultos camiones, 1 ca 
Ja accesorios. 
R. Laret : 30 cajas glaxo, 1 idem anun-
cios. 
J. M. Otro :o 9 cajas actesorios tubos. 
M. T. y Ca.: 1 caja accesorios para 
coiros. 
F . : 60 cajas romanas, 1 Idem catálo-
gos. 
Castillo y Hnos.: 13 huacales camas, 1 
caja adornos. 
Br io l y Ca.: 2 cascos puntillas. 
D. Rodr íguez : 1 idem idem. 
J. Para jón y Ca.: 1 fardo paja. 
Central Santa Amelia: 1 caja bombas 
International Commision y Co.: 3 cjas 
esencias. 
R. Perkins y Co.: 6 cajas algodón. 
P. Alvarez: 2 barriles pantallas, 1 caja 
accesorios eléctricos. 
The Coca Cola y Co.: 3 bultos extractos 
de coca. 
J. N. Steinhardt: 80 sacos granito, 2 
bultos papelería. 
Krajewsky Pesant Corp.: 5 bultos- ma-
quinaria y accesorios, 270 piezas acero. 
Central E s p a ñ a : 5 bultos maquinaria. 
221: 4 cajas ferreter ía . 
Lombard y Co.: 37 cajas maquinarla. 
A. C. B . : 1 caja anuncios. 
C. Arnoldson y Ca.: 1 taja muestras de 
metal. 
Cuba E. Supply y Co.: 1 bulto l ámparas . 
S. Sibecas: 1 caja accesorios para ca-
pas. 
798: 2 cajas carros. 
F. M. K o h n : 9 rollos lona. 
R. C. Elbert : 1 caja cuadros. 
W. R. M . : 48 piezas láminas . 
B. : 200 barriles grasa. 
Havana Dock y Co.: 1 caja sobres 
Antiga y Ca :. 7 cajas te rmómetros . 
T. F. T u r u l l : 0 bultos goma. 
H a rr is Bros y Co.: 17 bultos 
efectos de escritorios. 
CALZADO:— 
Ussia y Vinent : 5 cajas calzado, 
M. Fe rnández : 4 idem idem. 
DROGAS :— 
M. P l ñ a ñ r : 1 taja esencias. 
M. Johnson: 125 bultos azufre. 
B. S a r r á : 42 bultos drogas. 
MADERA :— 
Tiburcio Gómez: 1337 piezas madera. 
EXPRESOS :— 
Southern Express y Co.: 8 bultos efec-
tos de expresos. 
A. V. B . : 8 Idem manzanas, muestras y 
loza, 
United Cuban Express: 36 idem efectos 
de expresos. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 7 cajas cre-
mas. J 
E. R. Thomas: 2 cajas leche. 
S. R. : 1 caja drogas. 
C A : 71 idem Idem, 5 idem botellas 
Porto Rlcan Express y Co.: 13 bultos 
efectos de expresos. 
Royal Bank of Canadá : 2 cajas pape-
lería. 
P.: 77 bultos calzado, medias, perfu-
mería, botellas, tejidos y juguetes. 
PAPELERIA:— 
Solana Garcia y Ca.: 307 atados papel. 
Compañía L l tográ f ica : 4 cajas polvos, 
20 Idem cartón. 
Rambla Bouza y Ca.: 1 idem papel. 
V. López y Ca. : 4 bultos Idem. 
Seeler P í y Co.: 
J. García Moré 
polvos 
C. Fernández y 
Idem papel. 
Bst rugó y Maseda 
idem cartón. 
100 fardos idem. 
2 cajas idem, 1 idem 
Ca.: 
33 
cajas lápices, 7 
idem Idem, 53 
y Ca.: 3 cajas patrones, 
4idem idem. 
Ca.: 12 idem idem. 
Jurisprudencia ni Dia : 130 atados Idem, i cesorios para tubos 
Fernández Castro y Ca.: 6 ?ajas esta-
ño, 2 idem tejidos. 
Suárez Carasa y Ca.: 16 Idem estaño. 
M. y Ca.: 1 caja papel, 1 Idem lápices. 
Baraml iarán y Ca.: 105 atados papel. 
TEJIDOS :— 
Lizama, Díaz 
1 idem tejidos. 
González y Ca.: 
Garcia Tuñón y 
J. Valle; 2 idem idem. 
John Mitzrahi y Co.: 2 idem idem. 
M. Ton tón : 2 idem idem. 
Shans Tung W . : 2 Idem idem. 
R. Pérez Hnos.: 1 idem Idem. 
Angulo y Toraño : 3 idem idem. 
F. Bermudez y Ca.: 1 idem midem. 
bollno y Suárez : 1 idem idem.' 
J. G. Rodríguez y Ca.: 5 idem idem 
L Mart ínez: 1 idem idem. 
Alvarez Para jón y Ca.: 1 idem Idem. 
Corujo y Ca.: 1 Idem idem 
Menéndez Rodríguez y Ca: 2 id . i d . 
R. Menéndez: 1 ide midem. 
Toyos Tamargo y Ca.: 2 idem idem. 
Pernas y Menéndez: 1 idem idem. 
Fargas y Ca.: 3 idem idem. 
R. Garcia y Ca.: 1 idem idem. 
Valdés Inuclán y Ca. : 4 idem Idem. 
J Fernández y Ca.: 1 ídem Idem. 
Martínez Castro y Ca.: 6 idem Idem. 
Amado Paz yCa: 3 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Ca.: 1 idem Idem. 
Gómez Piélago y Ca.: 1 Idem idem. 
R. R. Campa y Ca.: 1 idem idem 
M Granda: 1 Idem idem. 
González Villaverde y Ca.: 7 id. Id . 
R Muñoz: 1 Idem Idem. 
Peón Muuiz y Ca.: 2 idem idem. 
González Maribona y Ca.: 1 idem idem. 
Compañía Indust r ia l : 2 idem Idem. 
Huerta G. Cifuentes v Ca.: 2 id Id. 
Huerta Cifuentes y Ca.: 2 id . Id . 
F Menéndez Pul ido: 1 idem idem 
Fernández y Rodr íguez : 2 Idem idem. 
Alvarez Valdcs y Ca.: Id . Id. 
P. Gómez y Ca.: 1 idem idem. 
P.: 2 idem idem 
Kam Wong: 3 cajas sedas 
G. Einmermann: 5 Idem botones. 
lán Angones y Ca.: 5 cajas impre-
sos y corsets, 1 Idem tejidos. 
V. Campa y Ca.: 1 idem idem, 2 Idem 
bonetería. 
Fernández y Ca.: 1 idem idem, 5 Idem 
tejidos. 
B. Pardlas: 1 taja boneter ía . 
Solls Entrialgo y Ca.: 1 caja lencería, 
1 idem corsets, 2 idem tejidos. 
M. San Mart in y Ca.: 2 fardos lona. 
Sánchez Valle y Ca.: 0 Idem idem. 
Escalante, Castillo y Ca.: 5 cajas pa-
raguas. 
Izaguirre, Menéndez y Ca.: 1 fardo al-
fombras, 7 cajas tejidos. 
Sobrinos de Gómez llena y Ca.: 2 Idem 
Idem, 2 fardos mantas. 
González García y Ca.: 3 cajas encajes. 
Po L u n g : 1 ídem mercería. 
Q. Woo L u n g : 1 idem idem, 1 Idem per-
fumería. 
C. S. Buy Hno. : 1 caja mercería , 2 
Idem seda. 
Van Cheeng: 2 Idem idem, 1 idem^ per-
fumería. 
F E R R E T E R I A :— 
E. Gol i : 13 bultos arcilla. 
García García y Ca.: 4 tajas cuchille-
ría. 
Araluce y Ca.: 4 Idem idem, 7 idem na-
rigones, 10 bultos carretillas, 133 Idem pa 
sudores, 76 idem Idem arandelas, y bisa-
gras. 
J. Agüera y Ca.: 57 cajas pasadores, 
50 cuñetes albayalde. 
J. Al ió: 27 cajas losetas. 
A. Urlarte y Ca.: 200 cuñetes clavos. 
Vidaurrazaga y Rodriguez: 05 bultos 
alambre. 
Marina y Ca.: 342 planchas, 383 ángu-
los, S6 bultos cuchillos, machetes y ha-
chas. 
J. Alvarez y Ca.: 59 Idem pintura y 
barniz. 
Whit ton Conts y Co.: 2366 bultos pie-
dras artificiales. 
Aspuru y Ca.: 12 bultos válvulas, 02 
planchas, 7 tajas limas. 
Viuda d C. F. Calvo y Ca.: 757 cuñetes 
clavos. 
J. Fe rnández : 100 cajas palitos. 
E. Olavarrleta: 250 Idem Idem 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 50 id. i d . 
H . A b r i l : 1 caja figuras. 
B. Lanzagorta y Ca: 2 cajas cuchillos, 
22 atados carretillas. 
F. Masseda: 20 cajas pasadores, 1 Idem 
gnchos. 
Sobrinos de Arriba : 1 idem idem. 
F. Carmona: 3 idem Idem. 
Peña y Ca.; 6 cajas pasadores. 
Pons y Ca.: 24 bultos efectos sanita-
rios. 
Migoya Hnos.: 2 atados carretillas. 
Quiñones y Mar t ínez : 20 rollos cables, 
15 bultos pasadores y tornillos. 
E. Saavedra: 7 bultos cardones y at-
ROSARIO PERDIDO 
A las doce p. m. del domingo, día 7, se 
ha perdido en el Vedado, por la calle Lí-
nea, en el tramo comprendido entre la 
calle D y 6, un Rosarlo de amatistas v 
oro. Por ser un recuerdo inapreciable de 
un ser querido, se ruega encarecidamente 
a la persona que lo huya encontrada que 
lo devuelva a callo C, nfimero 10, esquiua 
Calzada. Tel. F-2117. Se grat if icará con 
?o0 a quien lo entregue. Puede ser que 
se haya perdido en un t ranv ía de la lí-
nea Mariauao-Calle de Aguila. 
676-787 •• J2 e 
F. Mar t ínez : 400 rollos alambre, 185 
cufíetes grampas. 
J. Alvarez S. en C.: 2 cajas anuncios, 
14 Idem llantas. 
Garay Hnos. • 7 rollos cables. 
G. Acevedo y Ca: 19 cajas pasadores. 
Además , viene a bordo perteneciente a 
Mos vapores GUANTANAMO Y MEXICO, 
lo siguiente: 
Central Soledad: :1 caja maquinaria. 
L . A. Aranguren: 6 idem tejidos. 
E. R. Margar i t : 1 caja bacalao. 
Romngosa y Ca: 4 Idem idem. 
W W. 1 Idem Idem 
C C: 1 Idem Idem 
Bultos agregados a úl t ima hora: 
Harr is Bros y Co.: 2 cajas efectos pla-
teados. 
P.ultos no embarcados:: 
L T y Ca.: 1 caja regaderas. 
C P C y Ca.: 26 tufíetes clavazones. 
M. K o h n : 2 rollos ipua. 
P.: 2 tablas pescado. 
V. Campa y .Ca.: 1 caja bonetería. i 
De la guerra europea 
(Viene de la primera). 
e l amor por sus semejantes, la piedad 
y la conmiseración ? Después d« vein-
te y nueve meses de guerra devasta-
dora, ¿no se está aún satisfecho con 
las vidas sacrificadas ? . . . ¿No habrá 
quien se fije en que^se están llenan-
do las páginas más tristes de ¿a histo-
ria, al anotar con letras rojas de san-
gre, la "barbarie de la civilización, 
la vergüenza de la humanidad" ? 
Basta, de sangre, de odios sanguina-
rios, de sufrimientos, de asesinatos, do 
miseria y de hambre. Con el sacrifi-
cio de unos cuantos millones más de 
vidas no será ni mayor la gloria ds 
uno, ni más demigrante la humillación 
del otro. 
Hace veinte y nueve mjeseis que du-
ra la contienda y su fin es tan leja-
no como cuando se inició. Veinte y 
nueve meses hace quie se están ani-
quilando las naciones civilizadas las 
que embriagadas con el Olor de la 
sangre, aún más sangre piden. 
Cada contendiente cuenta por milla, 
res sus muertos, sus mutilados, isup 
inutilizados... ¿ Qué podrán ganai 
con cavar nuevas sepulturas, con au-
mentar el número de los pordioseros, 
que por las calles demanden la cari-
dad pública? Nada. Ahsollutamientü 
nada. 
Las potencias centrales no pueden 
ser vencidas,. Esto ilo sáKen muy bien 
los aliados; pero no quieren recono-
cerlo; lo impide el odio, no quieren 
aceptar las proposiciones de paz; exi-
gen la humillación, la desvergüenza. 
Las potencias centrales ise defien-
dten y para sostener suis posiciones 
conquistadas, sacrifican también la 
vida de sus mejores hijos. Victoriosos 
hasta hoy ofrecen 'la paz. Sin embar-
go, los aliados no quieretn hablar de 
paz, sino de humililación. Estas son 
]as manifestaciones recientes de 
1/loyd George. 
Con la táctica militar moderna la 
guerra se puede prolongar indefini-
damente, pero. . . ¿qué provecho saca, 
rá Inglaterra ? ¿ Podrá vencer ? . ; . 
N o . . . ¿ Podrá reconquistar lais tie-
rras de Francia? No. ¿Podrá expul-
sar al enemigo de Bélgica? No. ¿Po-
drá restituir los reinos de Serbia y 
Montenegro? No. ¿Podrá sacar uti-
lidad ailguna con arrastrar a los ho 
rrores de la guerra a la infoirtuinada 
Grecila? No, como no le fué útil el 
haber envuelto en el conflicto a Ita-
lia, a Eiumania. Podrá prollongar la 
contienda, pero ail fin será Inglaterra 
la que perderá, a pesar de los sacri-
ficios en hombres y dimero. Con 
dominio de los Estados Balkánicos, 
ía balanza de la victoria se inclinó a 
favor de las potencias centrales. In-
glaterra no podrá conseguir su nive-
lación con sangre humana. 
Europa desea la pa¿: las bendicio-
nes de da paz son deseadas ipor todas 
las naciones igualmente. Todos están 
horrorizados de tanta sangre, menos 
los grandes, los famosos Jefeg de Go-
bierno, los que sentados en cómodas 
poltronas, sin el menor remordimien-
to de conciencia, proporcionan mate-
rial humano a las tremendas bocas 
de fuego, emvüando al matadero a 
millares de hijos y padres de fami-
lia. 
¿Por qué no alza su voz eH pueblo, 
ese pueblo que sirve de "carne de ca-
ñón", ese pueblo, que tanto en la ac-
tualidad, como en el futuro, es y se-
rá el único que sufra las enormes car-
gas de la guerra ? . . . ¿ Por qué no al-
za su voz ese puefcilo, cuyos hijos ti-
fien de rojo con su sangre übs exten-
sos campos de batalla ? . . . ¿ Por qué 
no "habla ese pueblo?. . . ¿Por qué 
frufre resignado?.. . ¿Por qué no 
acepta la realidad y ve que es infruc-
tuoso todo sacrificio futuro y que 
más vale una transacción ruinosa, que 
un sonado pleito ganado ?. . . Xlnica-
mente el pueblo puede imponer la 
paz. 
Allce, pues, su voz al pueblo, tanto 
beligerante como neutral y secundan-
do en su obra humanitaria a ios que 
blindan el ramo de oílivo, unidos to-
dos, con un sólo corazón, movidos por 
un mismo pensamiento piadoso, unan 
sus fuerzas, sus deseos y ordenen a 
sur apoderados, a sus representantes 
"Basta ya de saegre." 
l i c í a s solteros de ^ 
f.aron anoche un-, cap¡tai 
un hombre puede P ^ / ^ 0 s M 
vos d i a r i o s . ^ coa 
"Se dió a este 
con la presencia ^ f ( 1 | í 
Policía, Arthur WoodsComisioL^ \ * 
mente había r e c i ^ f ^ i e ^ o , ^ 
les doce pol ic ía de o ^ ^ ^ N ^ 
a una dieta, cuyas 
ran ocho contavo^ v ™1Cias sói, 
tavo. OSyUn , 
"Se cuidarán de 
mentes para estos •polTc7Prar 'o* 
ra S Rose, de l a f f i f c l a p ^ 
¿Esta eg la idea r r ^ ^ 
sacaremos alguna 
Aquí, sm dar import,^ ^ 
sa, y sin darle carácter ^f?-a U . 
ccr alarde. nos empuiarn"^1 ^ ^ ; cones 
con timba": o u n o 5 ^ 0 8 . ^ v ^ 






un 'Wbibaja" p T a P c ^ e ^ 
mez quilos. Y aún, dado y' *k 
puestaramos veinte y cin" ^ pr?. 
quince para Uevar a la ¿ V 
nos. de ¿2 
E n esto, como en otrac; . 
mos más grandes que «e?0^8. «t 
Solo que no nos damos \ra-l 
no le vamos con el CU€^ miicia 
para que corra la not ic ia tCi-
do entero. por el fimj 
¿Veinticinco c e n t r o s diari* , Esi un capital. ^ « o g ? 
Lo dicho: eso de la pranj,^, 
cosas del Norte es n i ? e S ^ . ' ^ 
Con veinticinco contavoT^ Clí' 
milia que vive, y ai;n ei ¿ t j ^ 
para sus vicios. J 1 e P 
í_ Enrique COLL 
D E S D E G U A N A B A C O T " 
Cambios do domicilio?610'7-La 
dero viu respetable señora Celestina ^ da de Cuervo en toinno« „ 
Muchas fe l lc ic fades^ 
seo en su nueva residencia M 
También ha trasladado su (lo:nl<Miu 
ra la calle de Venus número ni ^ ^ 
Vil la , la npreelable sefiora Kmílk r?5 
zíílcz viuda de Barreto, en <:ompaair 
sus hijos. lua 
Ya lo saben por este medio sus m, 
resas amistades 
Nueva directiva del Casíuo 
En las elecciones generales coÍpw 
recientemente resultó letta para leeiV 
destinos de esa floreciente sociedad ,1, 
Slr^t fva :CaSln0 Kspaño, " . « 4 
Presidente: señor Isidro Alvarez 
Vice: señor Juan LOpcz. 
Vocales: señores Emilio G. Zamora 
miel Llano, Marcelino Díaz, Jesús B 
Francisco Vlla, Manuel López, Seímíí, 
Presmanes, José Suáreíi, José LorenzoT 
i j te l Suárez, Francisco Díaz, AntoWft, 
nández, Belarmlno Mtenéndez, José Gnirii 
Conde, Faustino Albuerne y Avelino Gj'r 
cía. 
Suplentes: señores Antonio Pérez Cití 
taño García, José Aparlfclo, Manuel'Eodri 
gnez, José Pérez, Vicente Casas y Manni 
Llera Cabeda. 
Muchos éxitos en sus gestiones a 
nuevos directivos y a los salientes 
cordial saludo de despedida. 
Convalecientes. 
La señori ta Francisca Mnsip, hermana 
mi compañero en la prensa, sefior Mas 
se encuentra en estado de convalccead'i 
en la clínica de nuestro Hospital, ( 
fué operada úl t imamente. 
También se encuentra en el mismo 
do el joven Juan Tomás, hijo del doítoi 
Ricardo Sierra, Segundo Jefe do nuesiu 
Sanidad Local. 
A ambos enfermos deseo verlos cuanto 
í ntes completamente restablecido;!. 
E L CORRESPONSAL, 
aero viuuu a  cuer  t mmfiío £9 
s impát icas hijas han trasladado i a.e 
cilio para la capital, calle de Caml 
número 217. 
A. V. T I S K A Y . 
Enero, 3, 1917. 
CHARLA 
(Viene d© la primera). 
—)Ya sé qué ^ran idea han tenido 
los doce policías a los que estoy ten-
tado de llamar apóstoles: casarse en-
seguida! ¿Hay idea más eHvada? 
— ¿ H a y "rascacielos" ate «leva-
do?" 
Y no, no hay tal. Por esta r«z, y si 
fuéramos a llevar la cuenta con los 
dedos, diríamos cero y van tantas; 
eso de las grandes cosas y de las 
grandes ideas del Norte queda dis-
minuido por las grandes cosas y 
grandes ideas de Cubita bella, que, 
puesta a dar, da vuelta y raya al 
Norte. . . y al Sur, al Este y a l Oes-
te. 
Los doce policías, habla el cable, 
véase lo que han discurrido: 
"New York, 9 de Enero—Doce po-
HURTO Y OCUPACION 
José Aguiar y González, vecino de San 
Miguel 152, participo a la Secreta qus 
transitando por la calle de Consulado, en 
la casa número 94, donde existe una casa 
de compra-venta, vlfl un dije con mí 
piedra verde que hace cuatro años le hur-
taron al bajar de un tranvía de Jeslíi 
del Monte, frente al Castillo de Atarés. 
Un detective de la Secreta ocupó la 
prenda, que su propietario la Justlprecií 
en treinta pesos. 
HURTO 
Manuel p i l l o Spto, vecino de. la . pana-
dería establecida en la casa Calzada es-
quina a D, en el Vedado, denunció a la 
policía secreta que de aquel lugar le hai 
sus t ra ído una faja con hevllla de oro que 
























































. A c e r i n a s 
TAMAÑO EXACTO DE LAS "ACERINAS" QUE TENEMOS: 
LA ESMERALDA, avisa al público, haber recibido ya, un surtido 
completo de las piedras'preciosas A C E R I N A S , de 8 tamaños 
1 1— y para toda clase de prendas. ——— ' 
A C E R I N A S , montadas en oro o en platino, en yugos, sortijas, 
pasadores, pandantlfs. dijes, alfileres de corbatas y sortljones, 
lucen tanto como los brillantes negros, pues su corte, tamaño, 
luces y orientes, son iguales a los de esa valiosa piedra.—-"'' 
A vuelta de correo se contestan las consultas sobre precio 
de lo& distintos tamaños de las preciosas A C E R I N A S ^ 
la última expresión de la moda en piedras. 
" L a E s m e r a l d a " 
ANUNCIO DE 
V A D I P r 
A G U I A R 116. S a n R a f a e l l l ^ , 
M T . : 1 caja cintillas 
González y Suárez : 2 cajas cognac. 
S.: 1 caja lencería. 
E A L : 1 caja maquinarla. 
A C B : 1 caja anuncios. 
Bultos en disputa: 
MUESTRAS 
W. Hl. Smith: 2 atados Impresos, 1 ca-
ja envoltura. 
Santamar ía , Saeuz y Ca.: 1 atado efec-
tos. 
MANIFIESTO 1161.—Goleta americana 
W. D. NASSACK, capitán Kohler, proce-
dente de Tampa, consignada a J . Costa. 
Con madera. 
MANIFIESTO 1162.—Remolcador cuba-
no MACEO, capi tán F. Sentí , procedente 
de Cienfuegos (cabotaje a t ravesía) , con-
signado a Cuban DestUIlng y Co. 
Eu lastre. 
MANIFIESTO 1.163.— Remolcador In-
glés PROGRESO, capitán Mathews. oro-
cedente de New York, y escala, 
do a la Havana Goal Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1.164.— Vap<* ^ t m ^ 
MUNALBRO, capitán Daltun, pr^- g 3. 
de Flladelfia, fconalgnado a Jlun-y» 
LIne. „ -nn tonelB-^ 
Cuban Trnding y Co.: «599 t0B 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.165. - ^Pfldente 
RUNA, capi tán Gundersen. BaVsíí 
New Port News, consignado a JB 
Coal Company. toneladas 
Havana Coal Co.: 1-330 tonel» 
carbón mineral. 
MANIFIESTO l l ' ^ - - ^ « P ^ ' ' a e ^ J ! 
MANTA, capi tán Eaughlin, pr°clft , 
New Port News, consignado » M a ¡t 
na Coal Co. „ ton ' " * 
Havana Coal Co.: 2.445 toa 
carbOn nuruu-aJ.- ' 
pNF.RO 10 P E 1917. 
DIARIO DE U MARINA PAGINA TRES 













































[ 0 8 E S T Ü O I A N Í E S 
i t0S estudiantes han hecho lo que 
, l ^ a en una p o e s í a del s e ñ o r Pe-
de A y a l a : salir de vacaciones, 
fe ¿ i s m o que el a ñ o pasado." 
xi cntros nos metemos con frecuen-
N0S [os rincones de l a B ib l io teca 
f i a ' U n i v e r s i d a d . Estos son unos n n -
un tanto desapacibles, donde 
I C0DeSe que todas las cosas con templan 
| P f ^ t o r c e ñ u d a m e n t e . Los l ib ros que 
¡ 3 L a r d a n en esta Bib l io teca son m u -
' . e interesantes; los estudiantes 
i jos consultan son pocos y ex t ra-
Confesemos que el lugar carece 
: ¡ T t o d o g é n e r o de a t ract ivos . E n la 
í ta de la Unive r s idad hay unos 
d u e l o s que acechan l a sal ida de 
í Ls g^tes, y que les v a n entregando 
¡ ¡nuncios de un e s p e c t á c u l o donde los 
atractivos mayores: 
• ' ^ -Sép t imo bai le de estudiantes, 
fran sorpresa. Car t a de una modis -
1 tilla de M a d r i d a u n estudiante de 
/ í L c - — A d o r a d o de m i c o r a z ó n . . . " 
Los profundos escritores que estu-
1 Jiaron este problema de la huelga es-
'tudiantil, se o lv ida ron de este da to , 
esencial y luminoso ; y los sabios p r o -
fesores de la Un ive r s idad 'que t r a t a -
' ron la cues t ión , no repararon en é l . Los 
^modernos educadores de l a j u v e n t u d 
• no pueden o no se atreven a meter 
• |as Celestinas en los pasillos ^ de la 
' Universidad, pe ro meten anuncios que 
las suplan. Los modernos educadores 
de la juventud son p s i c ó l o g o s sutiles, 
que saben que estos mozos estudian-
'les tienen la f a n t a s í a v igorosa , el es-
píritu r o m á n t i c o , y la sangre podero-
8a. Y un baile con sorpresa es t an bo-
nito . . . ! Se comienza p o r l a tarde, 
se acaba a la madrugada , se celebra 
en un salón l leno de luz de faroles 
y de música de cuerda, y si no las 
niodistillas de M a d r i d , que son m u -
chachas decentes, acuden a l s a l ó n 
otras muchachas que se d iv ie r ten m u y 
bien: Mimí , C l o c l ó , F r u f r ú , T o t ó y 
Mar^ot.. . 
¿Hay en todas estas cosas a lguna 
pequeñez v i tuperanda ? Indiscut ib le -
mente no la h a y : que los estudiantes 
vendan los l ibros, cont ra igan deudas, 
$e aficionen a las aventuras, se acos-
tumbren a las zambras, se disgusten 
del estudio y adelanten por su cuenta 
las vacaciones de esta é p o c a -de b a i -
les, son minucias que carecen de i n -
terés. Los carteles en que se anuncian 
sus acontecimientos c o r e o g r á f i c o s , apa-
recen en todas las esquinas, y a na-
die le l laman la a t e n c i ó n ; los pros-
pectos que sirven de carnada , se les 
reparten en la misma Un ive r s idad , y 
1 0 
C O M A G U A 
r 
LJ/nSCIO 
A S U L A R . 116 
M O M A Y I M D I G E 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v i n y ' G ó m e z ; ~ M a b s m a 
nadie protesta de e l lo . Seguramente, 
el conserje es u n quer ido amigo de 
los organizadores de la b u l l a ; segu-
ramente e l s e ñ o r Rec to r y los s e ñ o -
res profesores, personas de m i n u c i o -
sa gravedad , han recibido var ias ve-
ces los prospectos; y seguramente han 
d i c h o , sonriendo con grave b e a t i t u d : 
— ¡ Q u é d e m o n i o . . . ! ¡ S o n cosas 
de m u c h a c h o s . . . ! 







N o M e A c u e s t o 
D a m e P r i m e r o 
M i B o m b ó n 
L o s N i ñ o s 
C l a m a n p o r e l S a b r o s o 
(Del Dr. Martí) 
L o t o m a n c o n p l a c e r , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . E s u n b o m b ó n c o m o l o s q u e 
v e n d e n e n l a s d u l c e r í a s , c o n s u c r e m a y t o d o . 
ES. «UY SABROSO PURGA IDEAL PARA NlSOS 
Depós i to : " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique 
S E V E N D E E N T O D A S - L A S B O T I C A S 
Aqujiajw Ufo 
que se ocuparon de estas agitaciones 
estudianti les, consideran a los a l u m -
nos revoltosos qui tos de toda cu lpa . 
E n o p i n i ó n de estos p e r i ó d i c o s , las 
causas que m o t i v a n seis protestas no 
son circunstanciales , son permanentes. 
L o m i s m o ocur re con los bailes de 
modis t i l l as , que t a m b i é n son perma-
nentes. E n o p i n i ó n de estos p e r i ó d i -
cos, l a e n s e ñ a n z a en E s p a ñ a e s t á 
comple tamente desquiciada. A d v i r t a -
mos nosotros que F r a n c i a , nuestro 
espejo luminoso , adolece de l a mis-
m a enfermedad. Hombres como Re-
n á n , Lavisse y L e B o n l a aconsejaron 
que i m i t a r a el e jemplo de las U n i -
versidades alemanas, y no quiso o no 
supo complacer les : y ahora dice M a u -
rras que en las Univers idades france-
sas l a h is tor ia es una f a l s i f i c a c i ó n , 
la c r í t i c a una comedia y la f i loso-
f ía u n ca rnava l . E n las universidades 
e s p a ñ o l a s todo el a ñ o es ca rnava l . 
E n o p i n i ó n de estos p e r i ó d i c o s , la 
"cas i t o t a l i d a d de los minis t ros es-
p a ñ o l e s de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , care-
cen de competencia profes ional , t é c -
nica y admin i s t r a t iva , y reducen su 
g e s t i ó n a consumar veja tor ios cubi le-
teos c o n el personal , y ab r i r huecos 
y disponer sedes para los amigos y 
secuaces." A estas manifestaciones de-
b ie ran a c o m p a ñ a r algunas notas sobre 
D . Ju l i o B u r e l l , actual M i n i s t r o del 
r amo . D . Ju l io Bure l l es u n periodis-
ta e x i m i o , o d icen que lo fué en sus 
buenos t iempos. E n los de ahora , que 
no son tan buenos, t iene m o n o p o l i -
zado el ad je t ivo " e x i m i o " en su ter-
m i n a c i ó n mascul ina . E n su t e rmina-
c i ó n femenina , lo tiene monopi lazado 
con jus t i c i a indiscut ib le l a s e ñ o r a 
Condesa de Pardo B a z á n . 
Pues del ex imio D . Ju l i o se mur -
m u r a p o r a q u í que no p u d o l legar a 
bachi l le r porque lo ac r ib i l l a ron a sus-
pensos. E r a como el para-rayos de to-
dos los suspensos de l a clase. . . ! Y 
cuando se c o n v e n c i ó de que el o lmo 
q u e d a r í a s e sin peras p o r los siglos 
de los siglos, m u r m ú r a s e por a q u í 
que D . Ju l io m e t i ó s e a per iodis ta , que 
es p r o f e s i ó n de socorro. Esta f ué la 
fo r tuna de D . J u l i o : porque p r i n c i p i ó 
a escribir unas cosas tan llenas de 
h i n c h a z ó n y t an horras de sustancia, 
que eran la m a r a v i l l a de los mundos . 
Y como en el periodismo no hay e x á -
menes, y a quien los gacetilleros se l a 
dan , San Pedro se l a bendice. D . J u -
l io c o n v i r t i ó s e en e l ex imio , e n t r ó s e 
por la p o l í t i c a , l o g r ó la p r o t e c c i ó n de 
los p e r i ó d i c o s a t í t u lo de quer ido com-
p a ñ e r o , y el que fué para-rayos de 
suspensos, l l egó a torre del Min i s t e r io 
de I n s t r u c c i ó n . Y p a s a r á m á s a l l á , 
porque ahora se lo traen y se lo l l e -
v a n los p e r i ó d i c o s amigos, p id iendo 
a la Academia de l a Lengua que lo 
coloque entre los inmortales . Nosotros 
hemos preguntado p o r la l abor de D . 
Ju l io a uno de los periodistas que ca-
carean c o n mayor entusiasmo su can-
d ida tu ra . Nos r e s p o n d i ó que de la l a -
bor de D . Ju l io p u e d a n a r t í c u l o y me-
d io en l a memor ia de las gentes, y 
de ese a r t í c u l o y medio no hay cosa 
que resista al b i s t u r í ; pero a ñ a d i ó 
este elogio de D . J u l i o : 
—Es amigo de hacer favores . . . 
Y nosotros hemos pensado que de-
biera pedirse otro Min i s t e r io pa ra la 
moza de Ca la t ayud . 
¡ A s í e s t á n las cosas, y b a s t a . . . ! 
Nos colocamos del lado de los estu-
diantes. A l f i n , no asistir a la clase, 
cosechar suspensos y portarse m a l , son 
u n camino probable para l legar a 
M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Constant ino C A B A L 
DE CONSOLACION DEL SUR 
Enero, 5. 
XISL tonta de posesión del nuevo A l -
calde. 
Ayer, día 4 del presente mes, tuvo 
efecto en esta villa l | i toma de poseslftn 
del nuevo Alcalde Municipal, eeflor A l -
berto Bravo y Suárez. 
Desde temprano. la población engala-
nada presentaba un golpe de vista de 
los grandes días de regocijo popular; los 
voladores, tan comunes en nuestros ac-
tos piíblicos, atronaban el espacio y una 
banda de múslc;; recorría las calles en 
las que había un soberbio tráfico de au-
tomóviles y coches: todo ello, para fes-
tejar al nuevo Alcalde, que va a ese 
alto cargo rodeado de ir. estimación de 
todos los ^eonsolarenos y de la adhesión 
inquebrantable de sus amigos y correli-
gionarios. 
Para las doce del día estaba anuncia-
da la sesión especial del Ayuntamiento, 
y de público se decía que los liberales no 
in tegrar ían el quorum con objeto de en-
torpecer la toma de posesión del señor 
Alberto Bravo, josa que si bien se llevó 
a efecto, no dio. los resultados apeteci-
dos porque el Partido Conservador tie-
ne actualmente la mayor ía en la Cámara 
Municipal. 
Empiraa el acto. ^ 
A las doce del día se reunió en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento, bajo la 
presidencia interina del señor Juan de 
la Nue#, concejal el más antiguo en fun-
ciones de Presidente a v i r tud del cese 
del anterior que la venía desempeñando 
por haber pasado a ocupar el cargo de 
Alcalde Interino. De los veintlii.n conce-
jales que integran el Ayuntamiento, asis-
tieron troce, once de los eran conserva-
dores. 
Seguidamente se protedió a dar pose-
sión a los nuevos concejales electos en 
las elecciones del lo . de Noviembre, los 
que hicieron su entrada en el salón de 
sesiones en medio de una nutrida salva 
de aplausos de la numerosa concurrencia 
que allí había presente. 
La mesa de edad la integraron, como 
Presidente, el sefior ^ J ^ n t a y Se-
Pedro, to los de filiación conservadora. 
Acto sEeguldr8eAd<SdSen6 una oomWón 
de^ConceTales0 para aue acompasara ^1 
señor Alberto Bravo, electo ^ a W e mu 
nlcipal. con objeto de ^ue tomara po 
sesión de su cargo ante el Ayuntamiento 
ya legalmente constituido. ^tmAa. 
El señor Alberto Bravo hizo su entrada 
en el 'salón de sesiones y la dernostra^lón 
de car iño de que se le hizo fué Imponen 
te. Los aplauso s yloe vivas eran atro-
nadores, prueba fehaciente de <lue. 
solareños se sentían hondamente satis 
fechos por su exaltación a ese cargo. . 
E l Juramento. . 
En medio de un respetuoso silencio, ei 
nuevo Alcalde prestió el jluramento de 
Ley ante el doctor Miguel Cruz, Presi-
dente efectivo del Ayuntamiento, y aes-
pués. a pesar de la Intensa emoción que 
en aquellos momentos sentía ante la es-
pléndida demostración de afecto de que 
era objeto, dirigió breves y elocuentes 
frases al pueblo, prometiendo solemne-
mente que su gestión al frente de la A l -
caldía sería inspirada por un alto es-
píri tu de cordialidad a la vez que de 
eficiencia administrativa. 
Después, en nombre del señor Alcalde, 
habló el señor Jorge R. Costa, Secretario, 
de la Adminis tración Municipal, quien en 
galanas y elocuentes frases expuso al au-
ditorio la labor que epiprendería el nue-
vo Alcalde, que al alto cargo venía ani-
mado de los mejores deseos y que, en 
suma, no sería el Alcalde de los conser-
vadores, por los que fué elegido, sino 
los sonsolareños todos, sin distinción de 
matices políticos. 
Concurrencia.. 
Puede decirse oue la toma 6 i posesión 
del attual Alcalde Municipal de este Tér-
mino, ha sido la más lucida que aquí se 
ra celebrado. Asistieron a ella i n f in i -
dad de personalidades de toda la pro-
vincia, entre ellas, el Gobernador Provin-
cial señor Oscar del Pino, el senador 
electo doctor Alfredo Portas, el meri t í -
simo y popular correligionario señor Da-
niel Compte, los representantes Baldor y 
García Rivera, el doctor Rlvero de V i - ' 
ñales, Fernando Caruz, doctor Raimundo 
"übleta, el Alcalde de Pinar de IRéo, doc-
tor Juan María Cabada, Eduardo de la 
Maza. Avelino Canellada. Asertción M I - : 
lián. Alejandro Hernández y otras qu« 
seria prolijo enumerar. 
En "Ea Unión ." 
' Después de la concurrsntia tfe dir igió 
a los salones de la sociedad "La Unión" 
que cedió galantemente sus salones, don-
de fuimos obsequiados con dul'-es y lico-
res finos. 
Numerosas damas y damitas consolare-
ñas, y a iyünas de Puerta de Golpe y 
Pinar del Río. se reunieron allí haciendo 
más hermosa la fiesta organizada por 
los admiradores del nuevo Alcalde. La 
extensión de esta correspondencia me im- ; 
pide consignar sus nombres. 
En f in , que el acto de ayer, fué sober-
bio en todos sentidos. 
Concejales Uberales. 
A la toma de posesión asistieron dos 
concejales liberales. E l señor Juan de 
la Nuez, que actuaba de Presidente del 
Ayuntamiento y el señor Anacleto Her-
nández. La actitud de este úl t imo fuy 
muy celebrada por eletmentos de arraigo y 
de serieda-d polí t ica, pues con su pre-
sencia di6 una nota s impát ica a la fies-
ta. Los conservadores han apreciado en 
todo su valor moral ese acto del señor 
Anacleto Hernánde», para quien tienen 
todo género de felicitaciones. 
Wifredo Eetmández. 
Los oonsolareñiofi reunidos ayer en el 
Ayuntamiento no olvidaron un solo mo-
mento al rpierido y talentoso hijo de es-
ta vil la, Jcuya ausencia se lamentaba hon-
damente. Vivas afectuosos se escucha-
ban a cada momento en honor del hábi l 
político con el «nal esta vi l la tiene con-
t ra ída una ?fTan deuda, de grati tud por 
haber luchaciq. con energía, al lado del 
candidato de los consolarenos. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Rioarrdo IVIoré 
INGEKaSRO I N D U S T R I A L 
Exjefe de lo»' ^Negociados de Marcas jr 
Patentes 
Baratillo, I , alias. Teléfono A-6439. 
Aprartr-do número 796 
Se hace cargo de los siguientos trabajos: 
Memorias y pianos de Inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro da 
Marcas, Dibndos y Clichés de marcas. 
Propiedad Iníelectfual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países ci t ranjeros y da marcas in -
ternacíonalea. 
ÜGO 
E L M E J O R UDE SUS S E U L A R S S 
8iu preciosas cualidades son cono^ 
cidas det todo e l Mundo-
Wm F R A N C E S A V E O E T A L 
P e l u q u e r i a . L A C E N T R A L , A ¿ u : a r y O b r a p l a 
mr""11""3 
. o s o j a l e s e n j i u e s t r o ; 
C u e U o s T r i a n g l e 
s o n é x í r a f u e r t e s 
y g a r a n t i z a d o s ^ 
^ U s e : 
C u e B o s " T r i a n g j i é 
Pidan los cuellos 
T R I A N G U L l 
EN TODAS LAS CAMISERIAS. 
U 
¡ H A B L A E L . N E G R I T O D E " f l L H A M B B f l l 




Auiique todos me tengan por un zote, 
me siento más feliz que el mismo "Tote", 
pues sin tener siquiera una peseta, 
soy feüz al fumar "ROMEO y JULIETA" 
S e r g i o A C E B A L 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
N o c h e s d e O p e r a 
Se c a n t ó A í d a anoche. 
Opera que en otros t iempos, cuan-
d o el ino lv idab le S ien i , s e r v í a regu-
la rmente para inaugura r la g ran t em-
porada l í r i ca del v ie jo T a c ó n . 
Duran te el p r i m e r entreacto, en c! 
gr i l l é anexo al palco del Unión C l u b , 
y mientras el Conde de Romero y el 
s e ñ o r Torres Gener departen sobre co-
sas de Barcelona , me dedico a ob -
servar l a concurrencia . 
Era numerosa. 
T a n numerosa como la de la no-
c h e que c a n t ó Rigo le t to el g ran b a r í -
t o n o S t r acc i a r i . 
Se a d m i r a n en la sala las regias 
to i le t tes de que hacen siempre gala 
nuestras damas en. las veladas de B r a -
ca le . 
N o decae la boga de los tonos c la-
cos en los trajes de las s e ñ o r a s . 
Son los que p r i v a n . 
A s í t a m b i é n las perlas p redominan-
ido soberanas en collares, en brazale-
t e s y en broches inf in i tos . 
Y una f lo r f avo r i t a . 
Es la o r q u í d e a , l a a r i s t o c r á t i c a or-
j q u í d e a , que se ve prendida a l pecho, 
y a suelta, y a en ramo, c o n singular 
: p r e d i l e c c i ó n . 
M e f i jé en u n palco . 
Palco del s e ñ o r M i n i s t r o de Espa-
ñ a donde estaban l a d is t inguida espo-
sa del i lustre d i p l o m á t i c o , l a s e ñ o r a 
Angela Fab ra de M a r i á t e g u i , y la del 
Presidente del U n i ó n C lub , s e ñ o r a M e r -
cedes M o n t a l v o de M a r t í n e z , con una 
hermosa e interesante dama, I rene 
Bernales de El iza lde . 
Es la esposa del cabal lero excelen-
te que en los momentos de salir a l a 
calle esta e d i c i ó n debe estarse dispo-
niendo a presentar sus credenciales de 
M i n i s t r o de la R e p ú b l i c a del Ecuador 
ante el s e ñ o r Jefe de la N a c i ó n . 
H i j a de Chi le es la dama. 
De aquel le jano p a í s viene d e s p u é s 
de haber sufr ido el a ñ o anter ior , es-
tando en Q u i t o , l a p é r d i d a de u n h i -
jo-
E l nuevo M i n i s t r o del Ecuador , a 
quien tuve el gusto de ser presentado 
por el s e ñ o r M a r i á t e g u i , v a t a m b i é n 
a Wash ing ton con el mismo cargo que 
en Cuba . 
A l o j a d o p e r m a n e c e r á en el hote l 
Plaza entre tando resuelva su v ia je . 
En palcos y en lunetas r e s p l a n d e c í a 
anoche esa sociedad selecta y elegan-
te que es asidua a las funciones de 
abono. 
Desiertos los gr i l lés de l a derecha, 
uno de ellos el de l a s e ñ o r a L o l ó L a -
rrea de S a r r á , ausente la be l la dama 
de las representaciones ú l t i m a s por el 
estado de su s e ñ o r padre, d o n A n -
tonio La r r ea , d e s p u é s del accidente que 
su f r ió en la calle el respetable caba-
l lero al ser alcanzado por u n auto-
m ó v i l . 
En su gr i l l é , el de platea izquierda , 
resaltaba la Marquesa de P ina r del 
Rio radiante de elegancia. 
Desde el pa lco de l a j o v e n y bel la 
d a m a T e t é Bances de M a r t í a s i s t í a po r 
vez p r i m e r a a l a Opera , d e s p u é s de 
sus recientes bodas, l a s e ñ o r a A d r i a -
na P á r r a g a de C a r r i l l o . 
E n el pa lco inmed ia to , con l a se-
ñ o r a V i u d a de H i d a l g o , Nena A r i o -
sa de C á r d e n a s y Ernest ina O r d ó ñ e z 
de Contreras . 
D e s p u é s , l a siempre interesante da-
1 ma Rosa Rafecas V i u d a de C o n i l l , con 
Elisa P runa de Albue rne y las s e ñ o -
ri tas A d r i a n a A l v a r e z de la Campa y 
Conchi ta P a g é s . 
E n el pa lco del nuevo Alca lde de 
la C i u d a d , con l a s e ñ o r a Mercedes 
M a r t y de Baguer , las s e ñ o r i t a s F l o -
r inda M o y a y Ofe l i a Cabrera Saave-
dra . 
Cerca, m u y cerca, en el palco del 
di rec tor de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , su b e l l í s i m a p r i m o g é n i t a . Nena 
R i v e r o , con l a encantadora Consuel i -
to Ferrer . 
Dos damas, igualmente interesantes, 
Ju l i t a C o r d o v é s de Godoy y Ange la 
Juarrero de R i v e r o . 
A m p a r i t o de la Guard i a de Zayas, 
perteneciente a l g rupo de s e ñ o r a s j ó -
venes y bellas, de las m á s d i s t i ngu i -
das, en lune ta . 
T a m b i é n en lune ta , m u y bon i t a , gra-
' c i o s í s i m a , M a r g a r i t a Sobredo. 
\ C o n la elegante Hor tens ia Scu l I de 
í Morales , en su pa lco , l a s e ñ o r a Este-
la B r o c h de Tor r i en t e , a c o m p a ñ a d a 
esta d i s t ingu ida dama de su l i n d a h i -
j i t a M a r í a Lu i sa . 
Seraf ina D iago de G ó m e z desco-
l l ando p o r su belleza y su elegancia 
entre el concurso. 
N o estaba en su palco , pude ad-
ver t i r l o , l a s e ñ o r a R o s a l í a A b r e u . 
H a b l á b a s e de una not ic ia que l le -
g ó ayer a la opulenta dama, desde 
P a r í s , re lacionada con su h i j o James, 
que acaba de alistarse para salir a 
operaciones en las filas del e j é r c i t o 
f r a n c é s . 
No t i c i a que bastaba a i n t r a n q u i l i -
zar su c o r a z ó n de madre . 
R e p l e g á b a s e l a co r t i na del escena-
rio para el segundo acto de Aida 
y q u e d ó la sala en una penumbra que 
o b s t r u í a la i n v e s t i g a c i ó n del cronis-
ta . 
D e s p u é s . . . 
A la sal ida, y ba jo u n ru ido ensor-
decedor, que no era de aplausos, por 
cier to , el tema era L á z a r o . 
L á z a r o c o l é r i c o , L á z a r o i nd igna -
do, L á z a r o desafiando la g a l e r í a . . . 
Y me f u i , camino del B lack Cat , 
de ese B l a c k Cat que ha sido conver-
t i do en u n j a r d í n , p o r ot ro j a r d í n . 
E l F é n i x , pa ra el bai le de esta no-
che. 
Que s e r á un acontecimiento. 
( S I G U B E N JLA P A G I N A C I N C O ) 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E " 
La casa de m á s garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 
c. 6161 14 Nov. 
P a r e c e i m p o s i b l e , 
y e s r e a l i d a d , l o 
b a r a t o q u e v e n d e m o s 
L A P E R F U M E R I A 
Polvos A n t h e a , paque te . . . $0 .17 
„ T o k i o , S á n d a l o y V e -
lou t ine 0 .29 
„ Leche 0 .38 
.. M i m í P i n s ó n 0 .29 
„ J a v a . . . . . . . 0 .22 
A r o m a s de la T i e r r u c a . 0 .60 
„ D o r í n , c h i c o . . . . 0.15 
„ D o r í n , g r a n d e . . . . 0 .29 
„ A v e u de A m o r . . . 0 .38 
„ A m o r V e n c e d o r . . . . 0 .38 
„ A n t h e a , c a j a . . . . 0 .55 
„ Heno de P r a v i a , ch ico 0 .14 
„ H e n o de P r a v i a , g ran-
d e . . . 0 .60 
S i m ó n . 0 .48 
„ Pompe ya y F l o r a m y . 0 .70 
„ Ofe l i a 0 .38 
Mercedes 0 .38 
Para M í . . . . . . 0 .21 
„ F r u j á n , ch i cos . . . . 0 .62 
„ F r u j á n , grandes, con 
motera 1.18 
„ M o i k a , de H o u b i g a n t . 1.35 
T a l i s m á n , de H o u b i -
gant . 0.95 
„ T a l c o , bote g r a n d e . . 0.25 
T a l c o , M e n s . . . . . 0 .18 
„ L ' O r i g a n de C o t y . . . 2 . 4 0 
„ J a z m í n , 0 .18 
„ T a l c o , C o l g a t e . . . . 0 .18 
„ Soy pa ra T í . . , . 0 .18 
A z u r e a . . . . . . . 0 .70 
,, Rosas de P a r í s . . . . . 0 .40 
„ "Flores del C a m p o " . 0 .68 
„ " F l o r de A m o r " . . . 1.75 
„ Souven i r de l a C o u r . . 1.75 
„ de " N o v i a s , " ca ja c h i -
c a . 0 .15 
„ de " N o v i a s , " ca ja g r an -
de 0.35 
„ " V e n u s de N i e v e , " de 
G a l , ca ja chica 0 .10 
„ "Venus de N i e v e , " de 
G a l , c a j a g r a n d e . . . . 0 .18 
J A B O N E S 
J a b ó n Heno de P r a v i a , ca ja 
fc g r a n d e . . . . . . . . . $0 .60 
J a b ó n Heno de P r a v i a , ca ja 
chica 0 .18 
„ Flores del C a m p o , ca-
j a 0 .70 
,. A romas de l a T i e r r u c a , 
ca ja 0 .70 
A t k i n s o n , g r a n d e . . . 0 .18 
„ Coloso, g r a n d e . . . . 0.15 
„ A l m e n d r a , c a j a . . . . 0 .48 
„ B ó r i c o 0 .23 
„ Y e m a de H u e v o . . . 0 .14 
„ Resinol 0 .27 
„ C a c h i m i r B o u q u e t . . . 0 ,22 
„ Roger y Gal le t , su r t i -
d o en olores, c a j a . . 0 .60 
„ R o y a l , de H o u b i g a n t 0.35 
„ Cu t i cu ra 0.25 
.. Gl icer ina 4 7 1 1 . . . . 0 .19 
„ H i é l de V a c a , de C r u -
sellas, caja 0 .74 
„ I d e m idem, de Saf i rea , 
c a j a . . . . . . . . 0 .70 
„ Reu te r . . . . . . . 0 .23 
„ Leche 0.35 
,, Ger l a in , papel a z u l . . 0.45 
„ Cast i l la f rancés» c a j a . 0.25 
„ N o v i a , D i a n a , Corona 
y Caronia 0.05 
„ A f r e c h o . . . . . . . 0 .14 
„ Mercedes, c a j a . . . . 0 .70 
P A S T A S , E L I X I R E S Y P O L V O S P A -
R A D I E N T E S . 
Pasta A n t h e a , ca ja de l o z a . . $0.25 
Pasta A n t h e a , ca ja de v i d r i o 0 .28 
Pasta A n t h e a , t u b o . . . . 0 .18 
Pasta Den to l , ca ja c h i c a . . . 0 .34 
Pasta Den to l , caja g rande . . 0 .60 
Pasta Colgate , tubo g r a n d e . . 0 .22 
Polvos Calvet , ch icos . . . . 0 .16 
Polvos Calvet , med ianos . . . 0 .30 
Polvos Calvet , g randes . , . 0.45 
Polvos San A g u s t í n . . . . 0 .07 
El íx i r F ie r re , ch ico 0 .30 
El íx i r F ie r re , m e d i a n o . . . . 0.45 
El íx i r F ie r re , g r a n d e . . . . . 0 .80 
El íx i r F ie r re , tapa de v i d r i o 1.40 
C O L O R E T E S Y C R E M A S 
Crema S i m ó n . . . . . . . $0 .30 
Crema Or ien ta l 
Nieve A r c e l i n a 
Colorete , caja c h i c a . . . , 
Colorete , Roger y G a l l e t . , 
Colorete , L o z a 
C r e y ó n labios, F r u j á n . . . 
Crema K u t i - N a k a r . . . . . 
Crema de A l m e n d r a . . . , 










A C E I T E S Y B R I L L A N T I N A S 
Acei te A n t h e a y O r i z a . . . . $0 .29 
Acei te Be l lo t ina 0.35 
P e t r ó l e o G a l , chico 0.65 
P e t r ó l e o G a l , g r a n d e . . . . 1.10 
T r i c ó f e r o de B a r r y . . . . 0.23 
T ó n i c o Or i en t a l 0 .26 
B r i l l a n t i n a P ino . 0 .30 
B r i l l a n t i n a Heno de P r a v i a . . 0 .30 
B r i l l a n t i n a L ' O r i g a n de C o t y . 0 .80 
B r i l l a n t i n a J a z m í n de C o t y . . 0.85 
Pomada L u b í n 0 .72 
B r i l l a n t i n a " A m o r V e n c e d o r " . 0.45 
B r i l l a n t i n a " A v e u de A m o r " . 0 .45 
C O L O N I A S 
Colonia Mercedes, c h i c a . . . $0 .50 
Colon ia Mercedes, g r a n d e . . 0.95 
Colonia Ofe l i a , c h i c a . . . . 0 .50 
Colonia Ofe l i a , g r ande . . . 0.95 
Colonia Flores del C a m p o , J/g 
l i t r o 0.45 
Colonia Flores del C a m p o , 
14 l i t r o V '. 0.65 
Colonia Flores del C a m p o , J/2 
l i t r o 1.10 
Colonia Heno de Prav i a , Y l 
l i t r o . . . . . . . 1.10 
Colonia Verdade ra , de G a l , 
V* l i t r o 0.35 
Colonia Verdade ra , de G a l , 
V i l i t r o M O 
Colonia E x t r a f i n a de G a l , l i -
t r o . . . . . . . . 2 .50 
Colonia Guer l a in , c h i c a . . . . 0 .90 
Colonia Guer l a in , m e d i a n a . . 1.50 
Colonia Guer l a in , g r ande . . . 2.45 
Colonia C o t y , m e d i a n a . . . . 0 .90 
Colonia C o t y , g r ande , . . . 1.50 
L O C I O N E S Y A G U A S 
L o c i ó n Heno de P r a v i a . . . 
L o c i ó n Flores de E s p a ñ a , de 
G a l . 
L o c i ó n Pompeya y F l o r a m y . 
L o c i ó n A z u r e a . . . . . . . 
L o c i ó n A m o r V e n c e d o r . . . . 
L o c i ó n A v e u de A m o r . . . . 
L o c i ó n R o y a l Begon i a . . . . 
L o c i ó n R o y a l , H o u b i g a n t . . 
L o c i ó n R o y a l C í c l a m e . . . . 
L o c i ó n Ideal 
L o c i ó n Rosa F r a n c i a . . . . 
L o c i ó n M o i k a 
L o c i ó n M i s Delicias 
L o c i ó n Glorias de P a r í s . . . 
L o c i ó n F l o r de A m o r . . . . 
A g u a de Qu ina de P i n o , c h i -
ca 
A g u a de Qu ina de P ino , g r an -
de . 
I d . de i d . de Crusellas, ch ica 
I d . de i d . de Crusellas, grande 
A g u a V i o l e t a de P i n ó . \ . . 
A g u a F l o r i d a 
L o c i ó n S i r i a 
L o c i ó n V i o l e t a Idea l de H o u -
b igan t 
L o c i ó n C o r a z ó n de J u a n i t a . . 
L o c i ó n " M a i r s " 
E S E N C I A S 
Esencia A m o r V e n c e d o r . 
Esencia P o m p e y a . 
Esencia F l o r a m y 
Esencia A v e u d e - A m o r , . 
Esencia V i o l e t a , de H o u b 
gant 
Esencia Rosas de P a r í s . . . 
Esencia R o y a l B e g o n i a . . 
Esencia R o y a l , H o u b i g a n t . 
Esencia R o y a l C í c l a m e . . . 
Esencia Idea l 
Esencia Rosa F r a n c i a . . . 
Esencia L ' O r i g a n , c h i c o . . 
Esencia L ' O r i g a n , g r a n d e . 
Esencia V i o l e t a , de C o t y . . 
Esencia Ch ip re , de C o t y . . 
Esencia H e l i o t r o p o , de C o t y 
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D e l C o n s u l a d o 
d e 
ASUNTOS M l L m ^ 
Se advierte a ios ^ ¡ ^ S 
•que cumplan veinte año 8 espafi 1 
curso del año actual v r 6n et i>•,' 
extranjero, que el ^ f 8 1 ^ ^ 
Ley de Reclutamlen7nc^ 0 108 ̂ : 
del Ejército les a u t ^ V J S p Ü 
Hados preconocidos en ^ 
dos de España más próxim" 
de su residencia. A ̂  08 al l 5 
berán presentarse de loS 
próximo al de Marzo, ¿r¿vUt P < 
documentos que justifique^^M,? 
prueben su identidad- 8u ^ 
Igualmente Se advierte D 1 
qué fueron excluidos tpmL ̂ t» 
por motivos de talla o dS ^ 
prteneciontes_a reemplazo^0, 
timos tres anos, que están nli 31 
a comparecer para revisar R, ^ 
siones; los exceptuados 8U8 í̂h 
de familia deben justificar si, « N 
cía para que puedan ser w}8^-
cuenta la excepción nlegada 
de su reemplazo. ó aa el tfc 
Por último, se advierte a W , 
gofc y desertores a quienes rnJiH 
de el Real Decreto de 24 de 
mo, que el plazo para acoeerfi. , ^ 
dulto expira el 24 del actual ^ 
que deberán presentarse con a*?1' 
ridad las correspondientes I u r u ^ 
Habana, 3 de febrero de 193.7 nclií 
E l Cónsul de EsDas. 
JOAQUIN MARQT^ 
¿ Q u e r é i s l o m a r b o e ñ t ó o c í u j T 
adqu i r i r objetos da gran yalor? p J 
el clase " A " de M E S T R E Y 




P U R G M 
\ 
Indiscotnile sspofwttaf s* 
kra todos los purgantes, por 
ser absQlutameoto oatonL 
Botellas» Casas Sarrá, Mu» 
son. Taqoecbol, ote., j fimt 
eias y drogoerfu aeróstatas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
i N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E L A 
i M A R I N A 
[difícante campaña. . . 
(Viene de la primera). 
bldos a base de una ampliación que per-
mita multiplicar los rendimientos que hoy 
obtiene el Municipio. 
Actualmente, el Mercado es tá ya en 
construcción, gracias a que el señor Sal-
clnes regaló los planos, con lo que se lo-
g r a r á dofar a Gnantánamo de un Merca-
do modelo, seis veces muyor que Cl últ i-
mo clausurado. 
Las barriadas de casas par^. obreros y 
el t ranvía de circunvalación guardan en-
tre sí una conexión que huelga explicar. 
I?l señor Salciues ha ideado un modelo 
de "chalets" que ha puesto a disposición 
de los obreros para que construyan—sin 
aumento en el costo que suponen las ac-
tuales casuchas—sus hogares con las ven-
tajas de higiene, confort y estética que tan 
necesario y merecido es para el proleta-
riado. 
En Guantánamo hay ya un reparto, el 
de Fomento, al que—como a los que se fo-
meoiten para barrios obreros—beneficia-
ría el t ranvía municipal, dando una nece-
saria y benéfica amplitud a la urbe del 
Guaso. 
Pero esta reforma sería utópica, si esos 
nuevos barrios, extremos, como todos 
los suburbios continuasen privados de 
agua lo que nos lleva como de la mano a 
conocer de la principal obra del plan. 
1.A REFORMA BASICA 
E l ingeniero Salcines conceptúa como 
obra fundamental en su complejo plan la 
qne logre ampliar el acueducto. 
Esta ampliación no solo está requerida 
por las necesidades actuales del pueblo, 
sino que la Tcclamau imperiosamente los 
poblados comarcanos (Cnimanera, Jamaica, 
Boquerón, etc..) lográndose con su reali-
zación la doble ventaja do tener dotado 
cumplidamente tan precioso servicio y de 
alcanüar ipso facto un notable aumento en 
la t r ibutación, por los nuevos arbitrios y 
por las ocultaciónr-s evitadas. -
Existe una razón más , especialmente 
atendible por cuanto favorece la posibi-
lidad y fácil ejecución de todas las obras 
del plan. La razón que autoriza al inge-
niero Salcines para considerar como cié 
del acueducto, estriba en que el servicio de 
suministrar el agua potable a la Katación 
Naval es la base de futuras evoluciones 
financieras que el Municipio Guantana-
mero tendría a su alcance, contratando el 
abastecimiento a dicha dependencia Amérl-
cana. 
El actual comandante de Ta Estación 
>iaval ha exmieato recientemente al Inge-
niero señor Salcines. que el Gobierno de 
su nación cont ra ta r ía ese servicio compro-
metiéndose a pagar un millón diarlo de 
galones de agua, aunque el consumo 
sea menor, como ha de serlo en si todo el 
año, durante un período mínimo de trein-
ta anos. 
Y fácil es ya concebir que con esa ga-
rant ía , v>on esos inerresos tan sanos y se-
guros bqüél Ayuntamiento podría acudir 
emprés t i tos que amort izar ía en osos trein-
ta o niás anos para Implantar cuantos 
servicios munlclpnips abarca el plan del 
Ingeniero sefíor Salciñas. 
Como otro Inprcíio o«e esta ampli-icirtn 
del acueducto reportarfn figura el abasto 
de asrua a loa buques <iue hacen escala en 
Caimanera y Boquerón, niie no pueden 
surtirse del precioso líquido en Santiago 
de Cuba, por ser nl l l escasa y mala el 
agua hoy disponible. 
La parto que también pudiera tener 
la amplia'clón del ncueduoto en mejorar 
el cultivo en anuella comarca es rén-
tala mu. ^preciable. 
Es efectivamente, la obra blanca de tan 
plausible plan. 
ESTUDIOS 
Para realizar los estudios que requie-
re un plan general de obras, en que f i -
gura la pavhncntoción de toda la ciudad 
Be precisan elementos y auxilios que el 
Ingeniero municipal ha solicitado ya de 
la Cámara. 
El señor Salcines ha ofrecido y hará 
gratuitamente los trabajos profesionales 
que se necesitan y sólo ha pedido al Con-
sistorio que le facilite los obreros que ha-
ya de emplear, cadeneros y peones, su-
fragando los gastos del personal auxiliar, 
como delineantes y empleados de gabine-
te para completar sus tareas de Ingenie-
ro. 
El pago, de estos estudios está ya ca-
si asegurado por la espontánea simpa-
tía del nuevo Alcalde Manolo Medrano aí 
plan de que nos ocupamos. ^ 
INGENIEROS 
El nuevo Mercado» el matadero, el acue-
ducto, caundo menos, aseguran ingresos 
que son rentas fijas y propias del Munici-
pio. 
Con el crédito que imponen tales ren-
tas se pueden obtener prés tamos o em-
prést i tos que permit ían realizar el plan 
general, en las partes que sucesivamen-
te vayan siendo factibles. 
Y ese es el sumun de la campaña que 
ha iniciado este nuevo paladín de la mu-
nicipalización de servicios públicos que 
ha surgido en Orlente. 
¿Y el medio final? 
E L REFERENDUM 
JLa obtención del voto popualr para 
lograr la autorización que precisa el em-
prést i to de un millón de pesos que se cal-
cula en principio para mejorar y embe-
llecer a Guantánamo, i de qué depende? 
Del referendum popular, que ya está 
germinando en la conciencia de aquel pue-
blo y que será pronto un clamor general, 
cuando sea general el conocimiento de los 
proyectos del propulsor de los Intereses 
de Guantánamo. 
Y para facilitar el éxito que se persigne 
y necesita el ingeniero Señor Salcines crea-
rá para plataforma de sus proyectos de 
Ingeniería un diarlo localista, T.a Maña-
na", que pronto verá la luz. 
¿ P o r qué no soñar? En presencia de 
esos anhelos, conociendo la finalidad y 
alcance de la obra emprendida por el se-
ñor Salcines, ¿cómo no alentar tan edi-
ficante campaña? ¿ P o r qué no soñar con 
el logro de esos beneficios colectivos pa-
ra aquel bello rincón oriental? 
Es deber cívico y patr iót ico compartir 
tan puros anhelos. 
Por cuyo tr iunfo, qne representa un loa-
ble coeficiente de mejoramiento v progre-
so para Cuba, hace el D I A R I O DÉ L A MA-
R I N A sus habituales y sentidos rotos. 
¿ P o r qué, por qué no soñar? 
O. 
¿No es verdad que todo es muy económico?... 
Pues todos nuestros artículos están en proporción con estos precios. 
L A E L E G A N T E 
Ropa, Sedería y Fantasías, - Muralla y Compostela. - Teléfono A-3372 
C300 lt.-10 
Ducca dio una conferencia histórica 
en el Ateneo de Madrid, defendiendo 
que los restos descubiertos en la 
ig'lesia de Jesús eran reallmente los 
de Hernán Cortés. 
E n su testamento emjcargó la cons-
trucción de un hospital en Méjico y 
de un monasterio de monjas en Co-
yoacau, dejando una renta anual du 
cuatro mil escudos. 
E n una de las alaúsulas establece 
que si no es justo imponer trabajo 
personal a los indios subyugados, sus 
herederos están obligados religiosa-
mente a pagar todos los sueldos que 
hubiesen deveng-ado los indios de su 
encomienda. 
La descendencia masculina del con-
quistador se extinguió a la cuarta ge-
neración y sus títulos nobiliarios pa-
yaron al Duque de Montelcome, du 
NápOles. 
Bemal Díaz del Castillo, dice; 
" E r a ladino, y oí decir que bachiller 
en iieyes, e que cuando hablaba con le-
trados e hombres ladinos respondía a 
lo que le decían en latín; era algo 
poeta e hacía copias en prosa y en 
•verso." 
De Hernán Cortés se conservan cin-
co cartas dirigidas al Emperador Cal -
los I . Su armadura ecuestre y la es-
pada so hallan en la Armería Real de 
Madrid y en el Gabinete Numismáti-
co do Berlín so conserva una medalla 
de bronce con su busto, que se cree 
sea el de más perfecto parecido. 
E l estandarte con una imagen de la 
Virgen y un antiguo retrato al óleo 
de Cortés, se conisevan en el Museo 
Nacional de Méjico, y en el Museo 
Nava} de Madrid existen dos retrato"? 
de indiscutible mérito y antigüedad. 
. Los escultores Valimltjana y Abar-
ca y Barrón han esculpido dos esta-
tuas (M Conquistador de Méjico, y 
F . Sanz pintó el gran lienzo: "Her-
nán Cortés quemando las naves". 
Nuestro querido Director, den Ni-
colás Rivero, en su obra "Recuerdas 
de Méjico", dice así: "¿Qué importa 
que no haya aquí una estatua siquie-
ra para el gran conquistador y que 
en cambio la haya para Guatimocín, 
si en la Universidad y donde quiera 
quo exista un átomo de ilustración 
tendrá siempre un altar, público o 
secreto, el conquistador y civi'lizadot 
do Nueva España?" 
Marcial R O S S E L L . 
L A Z A R Z U E L I 
Sedas Tafetanes, Charmuees, Gw-
getes, cropelines, radio, crepé de ¡i 
China, chífonies rizados • y lisos, 
ciopelo de seda. De lo más modernn 
EspeclaAidad en sombreros. 
A S M A T I C O S 
H O G O - S A N 
C U R A E L 
Asma, -por su -poderosa acción e! 
las vías respiratorias! debido a ingtf' 
dientes recientemente descubiertos. 
M O G O - S A N 
Debe usted exigirlo «n las farmi' 
cías si desea curareo. Tómelo ea bí-
guida y no espere a que eu enfernt' 
dad se vuelva ebelde. 
De venta en droguerías y fanní' 
cias. 
143 1*E 
" B O T A S S A S T R E " 
CON PUNTERA FIGUEAIA 
5 8 A 5 12 
E l I m p e r t i n e n t e 
9 2 , O B I S P O , 9 3 . 
IA EPOPEYA 
(Viene de la primera). 
soí ^ ' i W I aP ej)q;tu»K>¡.p ep 3 ¡a 9u 
62 años de edad. 
Su cadáver fué enterrado ©n Sevi-
lla, en el panteón de 'los Duques ds 
Medina Sidonia, en donde permanecie-
ron quince años, hasta 1562 en cuya 
fecha, por orden de su hijo Martín y 
voluntad consignada en el testamento 
de Hernán Cortés, fueran traslada-
dos al convento de San Francisco do 
Tezcuco, en Nueva Espaüa, y más 
tarde se resolvió colocar definlfcivti.-
mente sus restos en la Iglesia de San 
Francisco de la ciudad de Méjico, d^ 
donde desaparecieron en 1823. 
Durante algunos años se ignoró el 
paradero de las cenizas de(l conquis-
tador, hasta que en 1869, si© dijo que 
«staban en la iglesia de Jesús, de 
Méjico. 
E n 1912 el periodista don Nloeto 
Espejuelos para 
el Sol. 
con cristales finos y armadura imitación carey. Ultima Novedad. 
Se remiten por correo a cualquier punto de la Isla. Man-
de el importe en Sellos o Giro Postal y agréguele 10 Ots. 
para franqueo certificado. =============:=^^ 
" E L I M P E R T I N E N T E " 92, OBISPO, 92 
Es el único modelo que ajusta Irreproc . pn cha* mente a la pierna, sm producir arrugas. ^ 
rol, y las más sugestivas combinaciones 
colores de moda. 
e n l o s 
V E A L O S EN N U E S T R A S VIDRIERAS. 
PELETERIA WAKL-0VÍ5 
Cas i Internacional 
fyKRO 10 Pfc I » ! ? 
Í 5 T E A T R O " C A M P O A M O R " Y T E A T R O " F A U S T O 
A m b o s e x h i b i r á n , e s t a n o c ñ e , l a g r a n d i o s a p e l í c u l a ; 
" U N M E N S A J E A L G E N E R A L C A L I X T O G A R C I A " 
. , * » • ¡ « t ^ r A s a n t e obra v garantizando que no existe ninguna otra que la iguale en la reproducción de hecho» históricos, y con el fin de ponerla al alcance de todos, la 
V e i n t e C e n t a v o s L u n e t a y E n t r a d a . - E n C a m p o a m o r s e e x h i b i r á t 3 ™ ^ 1 ? ^ ^ t a a d a d e l a M a t i n é e - ' M a ñ a n a ' J u e v e s , e s t r e n o d e l a n u e v a S e n e 
" S O B O R N O O L A B A Ñ O A D E L O S Q U I N C E " 
C 355 lt-10 
H a b a n e r a s 
(vnc?r« x>e SJA. p a g i n a c u a t k o ) 
D e l m u n d o e l e g a n t e 
Tres noticias. 
T)c una fiesta próxima la primera. 
ci 21 ¿el actual, santo de la se-
- í Inés Goyri de Balaguer, será 
U n t a d a en "sociedad su hija Ofe-
fi con una soirée en aquella su resi-
J nCia de la Quinta Balboa. 
Hay tres fiestas infantiles que se 
turnarán, después de transferidas por 
causas diversas, en plazo próximo 
Son las que tienen proyectadas las 
distinguidas señoras Lila Hidalgo de 
Conill. Carmen Aróstegui de Longa y 
Loló Larrea de Sarrá. 
La de esta última dama, en obse-
quio de su linda hija Gilda. parece 
que no habrá de celebrarse hasta el 
primer domingo de Febrero. 
Y una noticia más. 
No recibirá mañana, en sus días, la 
bella y elegante dama Hortensia Scull 
de Morales. 
Lo que. me apresuro a hacer pu-
blico para que llegue a conocimien-
to del grupo selecto de sus amista-
des. 
Alrededor -de las tres noticias prece-
dentes hay otras varias de no menor 
interés. 
tina de boda. 
Esto es. la boda de mañana en la 
Merced, la de la señorita Guillermi-
na García Montes y el distinguido jo-
ven Manolo Gómez Mena, llamada a 
revestir gran lucimiento. 
Otra sobre un acontecimiento tea-
tral, como ha de ser mañana, en el 
Nacional, el estreno de la ópera L a 
Condenación de Fausto, figurando en-
tre sus principales intérpretes la her-
mosa cantante Anna Fitziu, el tenor 
Taccani y el gran barítono Straccia-
Fri. . 
Permítaseme ya que salude con mi 
bienvenida a Rosita Heydrich, una lin-
da matancera que ha venido de tem-
porada a nuestra ciudad, al lado de 
su hermana, la bella e interesante da-
ma Marta Heydrich de Guastella. 
Y otra bienvenida para la distingui-
da señora Carolina Fernández de Ko-
hly, que con sus dos graciosas hijas, 
Consuelo y Malula, llegó hoy en el 
vapor de la Ward Líne de su tem-
porada en Nueva York. 
Enrique FONTANILLS 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANITY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalo»-
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
C 
C I Ñ E O S 
orreccionales 
(FUiNCION CORRIDA) 
E l amor es una cosa, 
según Cachita Bardal, 
que 6A siente muy adentro 
y es contra la voluntad 
de una; quiere decirse, 
muy corriente y natural 
y que suele presentarse 
sin llagarlo, claro está. 
Pero si después que Hega 
una quiere echarse atrás 
por una causa o por otra, 
ya no puede- L a verdad, 
doy la razón a Cachita; 
el amor es un barbián 
de la Persia< un inconsciente, 
un tonto, un loco de atar, 
qu1© donde menos se piensa 
está aguzapado y zas, 
saflta al corazón, lo agarra, 
en él .anida y en paz-
Y después, vaya usted, llena 
de enojo y de dignidad 
ai echarlo de a l l í . . . quitolis 
pecata mundl; se irá 
si quiere, pero es posible 
que no quiera- E n caso tal 
¿hay resistencia posible? 
No señores; no la hay. 
Por eso Cachita dice 
con toda formalidad, 
que «1 amor es una cosa 
• — ¿ D u l c e s ? . . . ¿ H e l a d o s ? 
| D o n d e q u i e r a p u e d e us ted ha l l ar lo s l 
¿ S E L E C T O S y R I Q U I S I M O S ? . . . S o l a m e n t e e n 
L a F l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é 
P R U E B E L O S — — — — » 
MáfflBS 
. C r i d c d e r í a 
^ • O T A O l A U F t R U C í f l I Y C Ó ^ 
. VESTIDOS DE SEÑORA 
,__ j - — — — — ; ' 
D e P a ñ o y J e r g a d e L a n a ( c o r t e s a s -
t r e ) , d e C h a r m e u s s e , d e T a f e t á n y d e 
C r e p é G e o r g e t t e . 
C a l i d a d : l a m á s a l t a . 
M o d e l o y c o n f e c c i ó n : F r a n c e s a . 
P r e c i o s : l o q u e r e a l m e n t e v a l e n . 
V é a l o s e n n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a y S . R a f a e l 
magnífica, sin rivaa 
cuando llega acompañado. . . 
d© esa linda dualidad 
masculina y femenina, 
dos y una y una no más. 
Cachita está enamorada 
perdida de un melitar 
permanente, mozo, guapo, 
valiente, que lleva ya 
dos galones pregoneros 
de su valer personal. 
:Hay que verle! E l uniforme, 
por delante y por detrás 
no forma una sola arruga», 
pulcro, entallado, marcial, 
elegante. Pobr© Cachai 
E n cuanto lo ve llegar, 
relucientes las polainas, 
y las botas mucho más, 
con el machete, badiando. 
a la cintura, ya está 
diciendo chalada y loca 
perdida su voluntad: 
¡Media vuelta a la derecha, 
paso redoblado, marrr! 
E l Marte, que no es un tonto 
y harto sabe a dónde va 
a su novia le propuso 
para mayor brevedad 
en el matrimonio, el rapto 
«n un Ford; y ella, .quizás 
comprendiendo que en la huida 
estaba su boda, va 
¿ y qué hace? Pues dejarse 
querer; es decir, raptar 
por su novio, anticipando 
como cosa natural 
la Pascua a Semana Santa, 
para después consagrar 
mjedia horai al sacramento 
del matrimonio legal. 
Como io pensó lo hizo, 
y una vez hecho, el papá 
de Cachita que es un hombre 
de un genio de Barrabás, 
dló parte a la policía 
de la fuga, por la edad 
de la chica, quince abriles, 
y la audacia del galán, 
que pasa de veinticinco 
aunque Uq mucho. Detrás 
de los tórtoSos errantes 
lanzóse un buen gavilán 
de la Secreta, que pudo 
desde luego averiguar 
la ruta, el rumbo, el calmlno, 
el itinerario, la 
dirección o la vereda 
que tomaron Y llegar 
al nido, hallándolos dentro, 
paladeando un quintal 
de miel y con luna Uena-
De ahí el ecrlpse. Pintar 
la tristeza, el desconsuelo, 
la horrible contrariedad, 
el dolor, de Marte y Venus, 
sorprendidos sin calmar 
bu sed de amor, fuera cosa 
imposible; y mucho más 
al oir las amenazas 
del irascible papá 
en e1 juzgado- Fué un cambio 
de decoración brutal, 
insólito sorprendente, 
absurdo", arbitrario. Y a 
por esto mismo o acaso 
porque se oyera insultar 
•por el padre de su novia 
o futuro suego y tal 
el hombr0 dijo indignado: 
—Sepa usted que un militar 
no teme amenazas, ¿ sabe ? 
lléveme a este tribunal 
o al otro, yo no me caso 
por imposición ¡qué va! 
Cachita al oir aquello 
rompió en segruida a llorar 
con tan grande desconsuelo, 
que hasta el propio juez de paz 
hizo pucheros Entonces 
Marte garrido y marcial 
tomándola de una mano 
le dijo:—No llares más 
Cachita por este cacho 
cu- gloría, que tu papá 
tiene mal genio y el mío 
) o es bueno; mas tú ê -ás 
quien nos hagas mansos dóciles, 
•'•.•Ices y amables. Vei'ái 
Mes policías astutos 
qa. si pueden atrapar 
dos novios sueltos, atadog 
«¿n al fin del mundo j, v í n 
si no con temor, con menos 
energía cerebral, 
cue en este mundo no hay dicha 
completa. 
Se casaron 
Cachita y Marte muy pr1* 
que dió su palabra ya, 
y un militar de palabra, 




ü ü t m 
El nombre de Solís e» muy co-
nocido, entre las personas qne 
usan bueilas cambas y calzonci-
llos de hilo. 
S0L1S, O'REILLY Y S. IGNACIO 
^«léfono A-8848 
J u e g o s interiores, C a m i s o n e s , C a m i s a s de 
dormir , Pantalones . C u b r e - C o r s é s , S a y a s , 
Ba tas y M a t i n é e s , en todas las medidas . 
T O D O D E P A R I S 
N u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a n o s ^ p e r m i t e 
s e r v i r l o s . p e d i d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
cz4{xi¿4on de ¿&¿a/ic 
O B I S P O 9 9 
S u a v i z a e l C u t i s 
L a rica jabonadura del jabón de al-
mendras amargas de la perfumería 
" L a Rosarlo", de Santander, España, 
suaviza el cutis, lo blanquea y conser-
va, tiene todas las propiedades de las 
almendras amargas tan favorables al 
tratamiento del cutis de las damas. Se 
vende en todas las sederías y boticas. 
Representante G. Ayala Pereda, Apar-
lado 1765, Habana. 
C310 alt. 4t}.r9 
L a paz se impone 
(Viene de la primera). 
PAVRET 
Gran temporada Cinematográfica. 
KACIONAI. . 
Gran compañía de ópera. 
CAMPOAMOR 
Gran temporada Cinematográfica. 
de 1800 sumaban en junto 170.000 
hombres. 
Durante la guerra civil norteame-
ricana el número total de los soldados 
federales que tomaron parte en ella 
^s probable que resultara menor de 3 
millones y de 1.500.000 los confede-
rados . 
Podríamos citar innumerables casos 
más en pro de nuestro aserto, pero los 
precedentes bastan para corroborar 
el propósito que nos anima al hacer 
el presente escrito. 
Las invenciones modernas y el pro-
greso en general han revolucionado 
por completo la guerra, no sólo en lo 
que respecta a los instrumentos de 
destrucción, sino en un grado mucho 
mayor a los elementos y el número 
de combatientes que toman part,» en 
ella. Cada paso de avance, cada con-
quista del progreso en el campo de la 
.ndustna, el transporte, la prosperi-
dad y la cultiva, contribuyen en ma-
yor o menor grado a acrecentar la 
magnitud del conflicto. Antiguamen-
te los ejércitos marchaban con suma 
lentitud por caminos casi intransita-
bles: Avanzaban a paso de tortuga, 
haciendo caBi imposible la moviliza-
ción de gruesos contingentes de tro-
pas, no sólo por la lentitud en sus 
movimientos, sino por las insupera, 
bles dificultades con qrte tropezaban 
para proceder al abastgeimiento. E n 
su mayor parte los ejércitos se veían 
obligados a subsistir a costa de los 
elementos que encontraban a su paso-
Hoy una verdadera red de ferrocarri-
les se extiende por todas Jas regiones 
del mundo civilizado, facilitando la 
rápida concentración de elementos que 
se hallan a miles de millas de distan-
cia unos de otros. Desde los más apar, 
tados rincones del globo pueden, en 
breves días, transportarse provisio 
nes y aprestos de guerra para abas 
tecer un ejército. 
A millares de millas del teatro de 
las hostilidades legiones de individuos 
Pe dedican a la elaboración de mortí-
feros artefactos de guerra para sub-
venir a las necesidades de los ejérci-
tos combatientes. De esta suerte se 
dispono en un momento dado de in-
agotables recursos, que contribuyen 
a multiplicar el horror y la crueldad 
de los conflictos guerreros. 
De igual modo las líneas de rápida 
oemunicaedón ponen en contacto todos 
MARTI 
Eu primera tanda, ConfettL 
Kn segunda, Revista 1916. 
En tercera. E l Príncipe CarnaTal. 
COMEDIA 
Hoy actuarán en el Teatro de la Con»̂  
día el cuadro del Centre Catalá. 
XARA 
Paro esta noche, nn programa excelente: 
fcn primera y tercera. E l Polichinela. En 
segunda y cuarta, Los emigrantes, serie 
tíxcelsa de la Compañía Cinema Films. 
MAXIM 
Todos lo* dfes estrenos, pellcnlas có-micas y dramáticas. 
|nír^«™n,CARíí,0?--E1 clne PraJUeeto d« las familias. Todoi los d(a« «atrenoa. 
te guerra puede degenerar en el ani-
quilamiento total de numerosas po-
blaciones, devorando con su satánico 
odio y arrastrando en au inmensa vo-
rágine a la civilización de vastas por-
ciones de la tierra. 
Además de estas consideraciones 
hay que tener presente que los mé-
todos modernos de comunicación han 
unido indisolublemente los intereses 
de todos los países. Decir que el At-
lántico se estrecha cada año más ape 
ñas si expresa gráficamente la idea 
que en otros tiempos se quería com-
pendiar con esa frase. Los frágiles 
veleros de la época de nuestros gran-
des conquistadores, que cruzaban pe-
rezosamente el Océano empleando al-
gunas semanas en el viaje, han cedi-
do el lugar a los enormes leviatanes 
que atraviesan velozmente el Atlán-
tico en el término de'cinco días es-
casos. Desde Washington nos comu-
nicamos con todas las capitales de 
Europa, E n un instante un mensa-
je recorre el mundo todo. Hoy no 
concretamos nuestros negocios al país 
en que vivimos, si no que nos co-
municamos y tenemos relaciones mer 
cantiles con las reglones más apar-
tadas de la tierra. Cualquier distur-
bio que ocurra en alguna parte del 
mundo tiene necesariamente que 
afectar seriamente a nuestros inte-
reses y preocuparnos. 
Así es que la humanidad entera 
está íntimamente interesada en cual-
quier conflicto internacional que pue 
da surgir. Parodiando una expresión 
bíblica pudiéramos decir: "Ninguna 
nación vive para si misma; ninguna 
nación muere para sí misma". L a ci-
vilización de Europa no puede ser 
afectada sin hacernos experimentar 
algún quebranto moral y material. 
Su desenvolvimiento industrial no 
puede entorpecerse sin que tarde o 
temprano lesione nuestros intereses. 
iPor lo tanto, es de imprescindible 
los extremos de un país empeñado en i necesidad encontrar alguna fórmuia 
una guerra, haciendo más fácil y re 
pentina la movilización general de 
cuantos recursos puede disponer la 
nación. 
L a cultura y la educación también 
contribuyen, y en n0 pequeño grado, a 
prestar un pran incremento a la obra 
d^ destrucción. Las hordas analfabe-
tas y faltas de instrucción militar que 
en épocas remotas eran adiestradas 
superficialmente y enviadas a los cam 
pos de la lucha no pueden compararsp 
con los soldados perfectamente Ins-
truidos de nuestros días. 
L a incalcuíaple multiplicación de 
la riqueza pública proporciona los ma 
dios para que estas tremendas ener-
gías y recursos puedan consolidarse 
y utilizarse. 
L a guerra no constituyo ya el sólo 
choque de los ejércitos, sino de los 
pueblos enteros: Los niños, demasia-
do débiles, para portar armamen-
tos; los ancianos, inutilizados para 
llevar un fusil, y las mujeres gene-
ralmente incapaces de soportar las 
penalidades y rigores de una campa-
ña, son utilizados en los talleres pa-
ra la confección de artefactos de 
guerra, equipos y otros menesteres 
indispensables al mantenimiento de 
la contienda en todo su vigor y para 
que no desmaye por falta de elemen-
tos guerreros. Y cuando la riqueza 
del Estado es insuficiente la suple las 
fortunas particulares. 
Por consiguiente, la guerra ha asu-
mido tales proporciones que su con-
tinuación significa no ya la destruc-
ción de los ejércitos que combaten, 
sino que llevará tras de sí el empo-
brecimiento y el exterminio de pue-
blos enteros. 
Si persiste el espíritu de intransi-
gencia que hoy prevalece, la presen-
P u b l i c a c i o n e s 
"CUBA C O N T E M P O R A N E A " 
He aquí el sumario del número co-
rrespondiente a Enero, de esta inte-
resante revista: 
I "Ni la amenaza ni Ha violencia: 
La Ley."—Carlos de Veiagco. 
I I "Anafkh".—Jacinto López. 11. 
I I I " E l Instituto Americano y la 
Sociedad Cubana de Derecho Interna-
cionar'.—G. Gutiérrez y Sánchez. 27. 
I V " L a Compañía de Jesús y el 
voto de pobreza".—Francisco G. del 
Vai|e. 42. 
V "De la Europa francesa a la 
Europa alemama".—L. Dumont Wil-
den. 82. 
V I Notas editoriaJles: E l divorcio, 
le í Congreso Jurídico y la Iglesia Ca-
Jtólica. 107, 
racional que restablezca la, paz Inter-
nacional y la preserve en lo porvenir, 
contra los embates de futuras pasio-
nes desencadenadas. 
No es posible, dentro de los estre-
chos límites de este artículo, empren-
der la obra do discutir los medios que 
deban o puedan ponerse en práctica 
para extirpar el mal. Desde luego, 
no me encuentro con facultades bas-
tantes para abrogarme la misión de 
formular un plan adecuado a las cir-
cunstancias; pero aliento la confian-
za de que el esfuerzo común de los 
estadistas más Ilustres de las nacio-
nes civilizadas piudiera lograr al fin 
resolver el problema sugiriendo un 
plan que aún cuando no posea la vir-
tud de suprimir de raiz la guerra en 
lo adelante, tienda, por lo menos a 
limitar y regular sua devastadores 
efectos. 
Todos los buenos y honrados ciu-
dadanos elevamos nuestros fervientes 
votos por que llegue ese feliz momen-
to. 
Proporcionan r á p i d o 
A l i v i o 
Los que padecen de estrechez de la ori-
na, deben usar las bujías flaipel. Por 
fuerte que sea el dolor que tal padeci-
miento produce, las bujías flamel pro-
porcionan ol alivio inmediatamente. [Na-
da más efitaz ni de más fácil aplicación! 
Hay otras bujías flamel contra las do-
lencias contagiosas. Por eso es bueno, 
indicar, al pedirlas, las que se desean. 
Venta: farmacias bien surtidas de to-
da la República. 
Depósitos: Sarrá, .Tohnson, Taqncchel, 
doctor González y Majó y Colomcr. 
" U n i ó n d e C h a u f -
f e u r s d e C u b a " 
CONVOCATORIA 
De orden del compañero Presi-
dente, tengo el honor de citar a 
todos los asociados para la Jun-
ta General ordinaria, que se cele-
brará el día 12 del corriente, a 
las 12 meridiano, en el local so-
cial: altos de Marte y Belona; 
haciendo constar que en esta Jun-
ta tomará posesión la nueva Di-
rectiva, según lo preceptuado en 
el artículo 63 de nuestros estatu-
tos. 
Habana, Enero 8 de 1917. 
Leopoldo González Cruz, 
Secretario. 
890 io i 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A 
U R I B E 
A g u a m i n e r a l m e d i c i -
n a l e m b a s a d a e n e l 
m i s m o m a n a n t i a l . 
S e v e n d e e n 
b o t e l l a s y 
g a r r a f o n e s 
A g e n t e s p a r a ' l a R e p ú b l i c a : 
M a n u e l A r d o i s y C o . 
S . e n O . 
p A n t e s ü . M . P a r e j o , 
t g i d o , 8 5 . T e l é f o n o A - ! 7 9 0 
A M O N T , ^ 
X E R E 2 
S E 
D E 
i ! Habana, Diciembre 30 de 1916. 
Ivlsta de las cartas detenidas en la 
i Administración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a teclamar-
f las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
f este anuncio. 
• Las cartas no reclamadas pasarán al 
; Neg-ociado de Rezagos de la Dirección Ge-
P neral. 
E S P A Ñ A 
! • • A 
Alvarez y Rodríguez, Armas y Dolores, 
I Jesús del Monte, "La Mambisa," Abadía 
I Cristóbal, Arenal Silvia, Amejelras Alfon-
! EO, Abin Benito, Alonso Antonio. 
B , 
j Barbero Francisco, Ballestero Jo«', Blan-
i co .Tullo .Blstlllero Domingo, Broullan 
I Abelardo,. 
! C 
Canales Pedro, Calvo Eugenio, Calva 
' Eugenio, Casáis José, Castro Genaro, Cl-
' llero Jesús, Costa Ramón, Calvo Alfredo, 
I Corral Francisco, Cosió Ramón, Casuso 






! Fernández José, Fernández Antonio, Fer 
i Eández Lsandro, Fernández José, Fernán-
^ cez José para Dolores Vázquez, Fernández 
(•Benito, Fernánd ÍZ José, Fernández Lilis, 
'i, Fernández Luis, Fele¿ Marco, Freiré An-
í tonlo . Freiré Pilar. 
G 
; García José María, García Baldomcro, 
( García Pedro, García Justo, Gar-ía Ilde-
1 fonso, .(Jarcia Rufino, Gacela Rogelio, 
í'Golnler José, Gómez Repiigip, González 
• Vicente, González José, González Clotll-
' de, Gutiérrez José. 
H 
Hevia Gerónimo, Hféyman Errlk, ITer-
/Siíindez Ramón para Cel^o Rodríguez. 
L 
•: Ladreda Valeilano, Lado Manuel Ven-
ttura, Lastra Julián, Ledo Jaime, Lera Gui-
fllermo, López Antonio, López Remedios, 
í López Francisco, López Francisco para 
' Laureano Cabrera, López Fidel, López 
i¡ Constantino, López Bernardino. 
M 
! Martínez Braulio, Martínez Pedro, Mar-
[ tínez Vicente, Martínez Raúl, Martínez 
¿•Santiago, Martínez Calixto, Martínez Mar-
vfcellno para Ernesta, Martínez Silvestre, 
1 Meca José para Antonia Mecas, Medina 
\ Antonio, Menéndez José, Miller Lizzle, 
E Mlfio Pedro, Morera José, Mosquera Da-
V i g o r i z a n t c s 
E l sexo femenino es más constantemen-
, te castigado por la anemia y la debilidad 
general, que el masculino. Rara es la 
. mujer que no necesita un reconstituyente, 
a todas se debe hacer tomar las Pildoras 
del doctor Verhezobre, que se venden en 
su depósito Xeptuno 91 y en todas las 
boticas. Son el reconstituyente Ideal, por 
su forma de pildora. 
I niel, Mosquera Jesús, Mulfio Juan José, 
• Mourlño Francisco, Muülz José. 
N 
Neo Manuel Negro José, Nlstal Juan. 
O 
O'Ryan Julio, Otegule alentla. 
P 
Pardo Benigno para J . F . G., Parapar 
Gumersindo, Polacz Balblno, Pereda Ma-
nuela, Pérez Modesto, Pérez María, Per-
filgón Lucio, "Presidente Sociedad Bené-
fica Burgalesa," "Presidente del Centro 
Español," "Presidente de la Asociación 
Eapnñola de Socorros Mutuos," Pommurls 
Celestino, Puente oJaquín, Pulgdevall Ro-
berto. 
Q 
Quevedo José A., Quevedo Antonio para 
Antonio Ruano. 
R 
Retana Juan, Riego Perfecto del, Rles-
tra Josefina, Roca Emilio, Roca Donato, 
Rodríguez Serafín, Rodríguez José Manuel, 
Rodríguez Adolfo, Rodríguez David, Ro-
dríguez Ramón, Rodríguez José. 
S 
Sabín Genoveva, Sagusta Magdalena, 
Sambra José, Sampedro Alberto. Sánchez 
Alfredo, Sánchez Charles, Serrano Luisa, 
Sobrado e Hijo, para Ramiro López, So-
lena Ricardo, Solsona Ricardo, Sotolongo 
Luis María para Hlginlo Suárez, Suárez 




Várela Josefa, Varrsto Esteban, Vázquez 
Anoro, Vázquez José, Vega Escolástica, 






Fernández Ber'tnnnda, Guerra Luis, Lo-
redo Santiago, López Modesto. 
Los que soliciten la entrega de cartar 
detenidas en la Administración de Correos 
deben indicar no solo su anterior domici-
lio, sino también el lugar o lugares do 
donde esperan recibir Correspondencia y 
cualquier otro dato que pueda servir pa-
ra determinar que la correspondencia que 
reclaman efectivamente les pertenece. 
E l C u a r t o C e n t e n a -
r í o d e l C a r d e n a l 
C í s n e r o s . 
E l 8 d'e noviembre de 1917 deja-
iba- de ex is t ir en Roa , el regento dej 
Reino, C a r d e ú a l F r a y Franc i sco J i -
m é n e z de Cisneros. De fami l ia no-
ble, nacido en T a r r e i a g u n a en 1437 
con v o c a c i ó n sacerdotal desde l a ju-
ventud, gran predicador en S i g ü e n z a , 
ingresando en el Convento de Salce-
da, donde c a m b i ó &l nombre de pilla 
(Gonzalo) por e'l de Francisco , y 
asombrairudo a l l í a los religiossos m á s 
austeros con sus penitencias; por 
Consejo del Cardenall Mendoza te hi-
zo I sabe l l a Cató l i ca su confesor, y 
A S U L I O J R tic» 
O 
r 
L a C a s a d e l a s C o r b a t a s 
" E L M O D E L O " 
A c a b a d e p o n e r a l a v e n t a e l n u e v o 
s u r t i d o d e C o r b a t a s I n g l e s a s d e ú l t i -
m a m o d a . 
Obispo, 93, esq. a Aguacate. TeL A-324! 
C7841 In.-18d.-t 
¡ V i a j a n t e , No Se Ahogue M á s ! 
E ñ e l p r i m e r p a r a d e r o , deje e l t r e n , busque u n a bot i ca y compre u n pomo de 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n el A s m a ; s í g a l o tomando y se c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
venciendo su reBisfiencia, Arzobispo 
de Toledo en 1492. Con cargo tan 
principal reforma las Ordenes re l i -
giosas por d e l e g a c i ó n pontificia; fun-
dó la Univers idad de A l c a l á , hizo im-
p r i m i r 'la Bib l ia p o l í g l o t a , nombre que 
se le da por e s tar escrita en var ias 
lenguas, empleando quince a ü o s dá 
asiduos trabajos en cuya empresa le 
| ayudaron los hombres m á s . sabio© de 
! aquel tiempo. 
I Todos los gastos corrieren por su 
cuenta. 
i Cos teó y d i r i g i ó la conquista de 
i Qrán, y en l a p o l í t i c a hizo sentir la 
i influiencia de su c a r á c t e r elevado, 
p u r í s i m o y r í g i d o , siempre amigo de 
«* l í n e a recta y de lias determinacio-
nes e n é r g i c a s y radicales. Como re 
gente, c o n t i n u ó vigorosamente la po-
i l í t ica de F e r n a n d o e l Cató l i co , tenien-
do en un p u ñ o a la grandeiza; tra-
tando de crear una mel ic ia ciudada-
na . con c a r á c t e r piermaiaentie, res is -
tiendo con gloria a los franceses, 
anexionando oficial y definitivamen-
te a N a v a r r a y manteniendo incó lu -
mes las prerrogativas de l a Corona, 
a ú n contra los favoritos que enviaba 
Carlos V . 
E s c r i b i ó varios tratados de Teolo-
g í a y la His tor ia de} Wamiba. 
A l a b ó s e de u n a sola cosa: de no 
haber empleado mal en toda su vida 
un escudo de su renta, y era la vei'-
oad, pues si las fundaciones de cá-
tedras, establecimientos de e n s e ñ a n -
za , impresiones de librog ú t i l e s y de-
m á s obras meritorias le dejaban a i -
g ú n remanente, lo empietaba en so-
correr a los pobres. 
E l a ñ o de 1915, h a c í a el siguiente 
llamamiento, el R . P . A n d r é s de Oce-
r in Jauregui O. M . : 
" E s c é l e b r e el nombre d1©! E x c m o . 
Cardenaa y Regente de E s p a ñ a , P. 
F r a y Franc i sco J i m é n e z de Cisneros, 
pero no tanto como d e b í a . " 
E l actual a ñ o da 1917 es l a fecha 
del Cuarto Centenario de su muerte, 
y debe aparecer este hombre extraor-
dinario como j u r i s t a , frai le F r a n c i s -
camo. penitente, confesor de l a Re ina 
Isabel , Regente de E s p a ñ a , fundador 
de la Univers idad de A l c a l á de He-
nares Arzobispo de Toledo, restaura-
dor de 'las Ordenes Religiosas, orna-
mento d©l Clero, h á b i l d i p l o m á t i c o , 
insigne mi l i tar , conquistador de A f r i -
ca, c a r á c t e r inflexible y c o r a z ó n mag-
námimo, caritativo y santo. Todos es-
tos temas y algunos m á s se deben 
presentar aquel a ñ o con" premios su-
ficiente? a los estudios de 200 p á g i -
nas cada asunto a f in de que apa-
rezca en toda su plenitud Qa f igura 
\colosall, indpscriprtibllie cfel Cárdena1! 
Cismeros." 
H a llegado e l a ñ o de 1917, y h o r i 
es de i r pensando, e s p a ñ o l e s y tercia-
A B A N A S V E L 
r í o s franciscanos en conmemorar el 
I V Centenario del Cardenal Cisneros. 
Debemos dar a conocer a es ta gloria 
de 3a r a z a . 
U n a estatua «¡cuiestre merece en 
l a s ciudades de Marruecos, otra de 
gobernante en las ciudades de l a Pe-
n í n s u l a , otra de sabio en l a s Univer -
sidades y otra de f ra i l e y santo en 
los altares, dice e l escritor francis-
cano antes nombrado: 
Nos complacemos en recordar a l a 
F a m i l i a S e r á f i c a de Cuba, constituida 
por cubanos y e s p a ñ o l e s , y a los es-
p a ñ o l e s todos, que el 8 de noviembre 
mos recuerda la Historia , t a n t o S e r á f l -
ca como d « E s p a ñ a , un nombre glorio, 
so para ambas, nuestro deber es vene-
rarlo . 
S e r í a una ingratitud dejado ¡pasar 
indiferente. P a r a ©vitarlo h a y que 
pensar con tiempo el homenaje que 
se le h a de rendir. 
Cuenten con nuestro modesto con-
curso y con el valioso del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , p a r a rea l i zar esa obra 
de r e l i g i ó n y patriotismo 
U N C A T O L I C O . 
D E S D E SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
Enero, 4. 
íia, toma de posesión del Alcalde, 
Presidente y Concejales. 
S^gún telegrafiamos al D I A R I O el pa-
sado día 29, a las doce de este dfa tomaron 
posesión de los cargos para que resultaron 
eleegidos en las elecciones del primero de 
Noviembre, el Alcalde Municipal y Conce-
jales de este Ayuntamiento. 
Con el mayor orden y a presencia de 
numerosos vecinos de este Término, pres-
taron el juramento de Ley los que desde 
ese día componen nuestro Municipio que 
ha quedado constLtuido en la siguiente 
forma: 
Alcalde: Ledo. Benjamín Brlto y Do-
mínguez. 
Presidente: Pclro Guerra. 
Secretarlo: Nicolás Ledn. 
Concejales: Angel Villasana, Buenaven-
tura Rodríguez, Simeón Ilarra, Juan Gon-
zález Puente, Manuel Llana Villate, José 
Llevada Guerra, Pedro Menéndez Rodrí-
guez, Antonio Abreu Rodríguez, .losé Gar-
L i c o r de Doradilla 
E x q u i s i t o l i c o r p a r a 
l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
E s u n a g r a d a b l e A p e r i t i v o . 
P R E P A R A D O P O R 
D o m e n e c h y A r t a u 
Z A N J A , T 8 . 
L a d o r a d i l l a e s l a p l a n t a p o r e x c e l e n c i a 
p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l h í g a d o . 
cía Gómez Hipólito Benítez Agete, Wen-
ceslao León,, Amalarico Rojas, Francisco 
Rulsánchez. 
Tienen mayoría los liberales y republi-
canos unidos a los liberales. 
E l acto de la toma de posesióu, que co- i 
mo dejamos diebo fué presenciada por una \ 
numerosa toncurrencia, ha resultado una ' 
nueva prueba de la cordialidad que siem-
pre ha reinado entre los distintos grupos 
políticos de este Término. 
Las palabras que al Alcalde electo y 
al pueblo dirigió el señor Wenceslao León, 
concejal elegido por el partido conserva-
dor, en las que solamente se vió el buen 
deseo de olvidar cuanto hubiere sucedido 
durante la campaña política, así como la 
itecesidad de buscar la mayor unión en-
tre los componentes del Consistorio san-
juañero, a fin de llegar a poder laborar 
por el bien de los intereses del Término, 
fueron' atogidas con gran satisfacción por 
todos los presentes, recibiendo el señor 
León, las felicitaciones de liberales y 
conservadores. 
Fueron recogidas primero por el señor 
Alcalde, Ledo Brito quien bastante emo-
cionado le dió las gracias y al mismo 
tiempo prometió no fijarse en filiacio-
nes políticas ni en recomendaciones de 
partido para administrar justicia impar-
tial, Justa, legal. Miraré, dijo el señor 
Brlto, a todos por igual, no habrá distin-
ción especial para nadie, todos serán 
didos por esta Alcaldía, procedan dV , 
tldo qua procedan y si en mi admw^ 
ción no alcanzaré elogios, por lo » 
tengo la seguridad de no recibli-
poco censuras de nadie. 
E l señor Heliodoro Gil, futuro «, 
sentante de nuestras Cámaras ouc i I 
blén asistió al acto, pronunció'un brflu 'i 
te discurso de felicitación para 
berales y conservadores, hatíendoT 
también a lo dicho por el sefior 
exponiendo su regocijo porque SanTmil 
y Martínez haya dado esa nota de corfr 
lldad durante la toma de posesión Z\ 
acababa de celebrarse, nota que m£\ 
servir de ejemplo para otros lugares fl^l 
de J a s rencillas políticas y hagta perji 
nales están obstpucionando la - • • - •^ 
clón no solo municipal sino general, ^ 
que al fin todo quedaría solucionado«. 
tisfactoriamente y la justicia resplanda* 
ría como siempre habla sucedido en Ct. 
ba. 
Fué muy aplaudido el señor Gil. 
E l acto terminó en la mayor axmonlij 
cordialidad, recibiendo los elegidos kj 
felicitaciones da todos los concurrentes, 
ESPECIAL. 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
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F O L L E T I N 2 4 
XAVIER DE MONTEPIN 
LOS COMPAÑEROS 
OE LA ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
rvnta en "X«. Modera» Pooela," Oblcp*, 
Bimero 135. 
—Ni un céntimo; ya no me quejo de 
bada ni de nadie. 
—Perfectamente; ahora tened la bondad 
de referirme la causa de vuestra incomodi-
dad contra esas pobres gentes. 
—Empezaré por deciros que ese píllete 
de "Caramba" (le llamo así porque no 
puede pronunciar tres palabras seguidas 
Sin soltar esa frase,) ese tunante de md-
Blco, y su bohemia de hermana, de una 
bolieza Incomparable, han venido a alojarse 
a mi casa hace unos quince díns. Puesto 
que los conocéis, os habréis fijado que 
el hermano tiene una fisonomía poco re-
comendable. Así es que me costé mucho 
decidirme a recibir semejantes huéspedes; 
pero la hermana era tan preciosa y el her-
taano me hablé con tan buenas formas, 
que les cedí dos cuartos pequeños, en eJ 
(iltimo piso de la casa. . . 
— E n la bohardilla?—Interrumpid I/uc. 
—SI; pero es sitio muy cémodo, y bien 
amueblado. Exigí de ellos la promesa de 
que me pagarían cada noche. Durante la 
primera semana, fueron cumpliendo; pero 
a la semii.ua siguiente, "Caramba" se mos-
tró algo reacio en sus pagos. Me conten-
té con alguna cantidad a cuenta. Debí 
haberles negado la comida y amenazar-
les con vtaa expulsión si no me pagaban. 
Estaba te mi derecho... 
Kerjean hizo un signo afirmativo. 
—He aquí—continué el hombrecillo—que 
un poco antes de las doce de la noche del 
martes de Carnaval, veo entrar a mis dos 
huéspedes, que a duras penas pude recono-
cerlos. "Estas gentes, me dije, deben te-
ner dinero." Cogí la ocasión que se me 
presentaba para entregar la cuenta. "Ca-
ramba" se rió en mis barbas; sacó de 
su bolsa algunas monedas de oro, y las 
enseñó. 
—¡Mis veinticinco luises!—pensó Ker-
jean. 
E l hombrecillo prosiguió: 
—Quedé fascinado ante aquel oro; volví 
a recoger la cuenta, porque ya sabéis que 
no nos damos prisa a cobrar cuando esta-
mos seguros de que se nos va a pagar. 
"Caramba" me pidió una opípara cena. 
Serví con prontitud, y mi huésped pare-
ció satisfecho. Ayer, la abundancia conti-
nuó durante todo el din. Naturalmente, 
la cuenta aumentaba cada vez más. Por 
la noche, "Caramba" salió solo, y regresó 
dos horas después. Cuando le presenté la 
orienta, cuyo total ascendía a la enorme 
cifra de sesenta libras, me lanzó una mira-
da siniestra. " E n seguida os pagaré—me 
respondió con voz sombría;—firmadla, y 
subid al momento."—Aquellas palabras 
me tranquilizaron: firmé la cuenta, y al-
gunos segundos después subí a su cuarto. 
; Juzgad de mi estupor y de inl cólera! 
manos se escondieron detrás de la puer-
que yo subía a m leuarto, loa dos her-
Me encontré que no habla nadie. Mientras 
ta del primer piso para dejarme pasar; 
se escapaban, llevando a cabo una ac-
ción tan negra. E n su huida, "Caramba" 
se apoderó de un hermoso jamón de Ba-
yona, del precio de doce libras. He aquí 
lo sucedido, señor: juzgad ahora si, en 
presencia de tales felonías, no tenía el 
deber y el derecho de denunciarlos a la 
policía. 
Kerjean fingió aprobar la conducta del 
hombrecillo, lo que llenó a éste de ale-
gría : después, abanodaundo el figón de 
" E l Compañero de San Antón," se diri-
gió hacia el lugar en que el "carro nu-
merado," como escribía Boileau, le aguar-
daba. 
Mientras caminaba, se decía: ";Si hubie-
ra tardado solamente veinticuatro horas 
en dar el paso que acabo de dar. todos 
mis grandiosos proyectos se hubieran de-
rrumbado! Unos cuantos luises iban a 
encerrar en una prisión a esa criatura, 
a esa gitana, sobre la cual descansa mi 
fortuna. Menos nial, he llegado a telm-
po. E s preciso encontrar ahora a los dos 
hermanos, y encontrarlos pronto; pero, o 
mucho me engaño, mañana, o tal vez es-
ta misma noche, hallaré sus huellas." 
Entregado a sus reflexiones, el barón 
caminaba rápidamente. No tardó en al-
canzar el coche que le esperaba, y el 
automedonte le preguntó : 
—I.A dónde vamos, señor? 
Kerjean reflexionó durante algunos se-
gundos. Por fin respondió: 
—A la Punta de San Eustaquio, cerca 
de los mercados. 
E l cochero subió al pescante silbando un 
aire popular, y arreó a sus caballos, que 
partieron a un trote demasiado corto. 
X V I I I 
E l cochero detuvo su carruaje en el si-
tio que le había Indicado Kerjean, reci-
biendo de éste otro franco por aquella 
nueva carrera. E l barón, después de re-
comendarle que le esperase, desapareció 
por una de las callejuelas llenas de fan-
go que por aquella época existían detrás 
de la plazoleta de la antigua iglesia de 
San Eustaquio, de la que hoy ha desapa-
recido todo, hasta el nombre. 
Aquella callejuela, más que una vía 
de comunicación, semejaba ima siniestra 
madriguera, en la cual, una vez llegada 
la noche, los encuentros peligrosos se 
sucedían con frecuencia. 
E l barón no se preocupaba de estas 
cosas, porque afrontó las tinieblas con 
paso firme y resuelto. Solamente tuvo 
buen cuidado de asegurar en su diestra 
el puño de marfil de su bastón. Digamos 
de paso que aquel bastón, cuando gol-
pea IKI sobro el piso, producía un ruido 
metálico inexplicable. 
Bien pronto Luc llegó frente a una ca-
sa de solo un piso y de miserable apa-
riencia. L a planta baja tenía uan puerta 
y dos ventanas. Una pequeña muestra co-
locada encima de la puerta ostentaba la i 
siguiaínte Vnscripción trazada en letras 
irregulares: 
A LOS ADORADORES D E L DIOS BACO 
E l barón echó mano al picaporte, arló 
la puerta y entró. 
E n el momento en que Luc penetró 
en aquel figón, estuvo a punto de as-
fixiarse por el tufo que despedían los 
quinqués, el hedor de los aguardientes 
adulterados, del vino arrojado por el sue-
lo y del humo del tabaco. 
Kerjean, lo mismo que cu la casa de 
la calle del Pozo-que-habla. apeló a to-
da su energía física y moral, y calán-
dose el sombrero hasta los ojos, con ob-
jeto de no ser reconocido, dirigió la vis-
ta en derredor suyo: sólo veía por to-
das partes fisonomías de bandidos y ma-
tones. Los broncos acentos de un len-
guaje extraño llegaron hasta sus oídos, 
mezclados con canciones repugnantes o es-
tribillos obscenos. Para acabar, aquello 
no era ni café ni taberna: era una in-
munda guarida de la peor especie. 
L a presencia de Luc produjo gran sen-
sación. Su traje color de tabaco atrajo 
una atención nada tranquilizadora. Va-
gos murmullos se dejaron oír. Todas las 
miradas se fijaban en el Intruso, todos 
loa dedos le señalaban. 
E l barón de Kerjean, sin preocuparse 
de aquellas manifestaciones de desagra-
do, continuó avanzando por entre las me-
sas, examinando atentamente a cada be-
bedor. 
Cuando llegó al extremo de la sala, un 
ligero movimiento de los músculos de su 
cara indicó que acababa de encontrar lo 
que buscaba. Sin titubear, se dirigió ha-
cia el ángulo de la derech.a en que un 
individuo de aspecto extraño estaba sen-
tado, con la cabeza apoyada contra la 
pared, los ojos cerrados, fumando en una 
larga pipa, que descansaba sobre la me-
sa, al lado de un vaso de estañ olle-
no de aguardiente. Este sujeto, de esta-
tura más qu eregular, llevaba un tricor-
nio que debió ir galonearlo en otro telm-
po, y una peluca de crin empolvada con 
harina. Su rostro mal encarado y lleno 
de arrugas ofrecía a la vez una fealdad 
trivial e inteligente. Sus bigotes negros, 
largos y retorcidos con grandes guías, 
y una cicatriz que le partía la mejilla 
izquierda desde la ceja hasta el labio, 
imprimían a su semblante un aspecto sol-
dadesco. Su traje, bastante deteriorado, 
parecía haber formado en otro tiempo 
parte de un uniforme militar. Llevaba 
en bandolera una descomunal espada. Ker-
jean se detuvo enfrente de tan singular 
personaje, e inclinándose, le tocó lige-
ramente en el brazo. 
Aquel extraño sujeto hizo un brusco 
movimiento, acompañado de un gruñido 
sordo, semejante al de un perro cuando 
le quitan un hueso. 
-.Quién sois? i qué deseáis de mí? — 
preguntó con voz ronca.—Idos al infier-
no. 
E l barón, sin contestar a ninguna de 
aquellas preguntas, extendió la mano iz-
quierda hacia el fumador, pronunciando 
esta sola frase: 
—Mirad. 
Los ojos de aquel hombre se fijaron 
en la sortija que llevaba Luc en el 
dedo anular, en la que se veía grabada 
una antorcha encendida. 
Sin duda alguna, aquella sortija te-
nía las virtudes de un talismán, porque 
el hombre de la cicatriz adoptó al ins-
tante una fisonomía sumisa y respetuosa. 
Levantó dos o tres pulgadas su tricornio 
y murmuró: 
—Perdonadme, maese David, la mane-
ra como os he hablado hace un momento, 
puesto que no os había conocido. 
—Está bien, teniente Baudrllle;—lo ig-
norabais antes y no me extraña; pero aho-
ra ya lo sabéis. 
—Estoy a vuestras órdenes. 
Mientras Kerjean y su Interlocutor ha-
blaban en voz baja, los rumores amena-
zadores de que antes hemos hablado au-
mentaban cada vez más. Los bandidos 
reunidos en aquella pocilga miraban al 
del tj-aje de color de tabaco como un 
insulto a sus harapos, y comenzaban a 
pedir con modales destemplados la ex-
pulsión de aquel nuevo parroquiano. 
—Haced que esos canallas guarden BI-
lenclo—dijo Luc.—Sus voces me moles-
tan. 
E l teniente Baudrllle se levantó, y con 
una voz de trueno gritó: 
—¡Callaros! ;.No veis que el sefior es 
de mi sociedad? SI uno de vosotros se 
permite alzar la vos. sus órelas van a 
hacer conocimiento con "Cariñosa " 
Un profundo silencio reinó en la sa-
ín. 
Baudrllle afladió, dirigiéndose al ba-
rón : 
—"Carifiosa" es mi buena espada. Nin-
guno desconoce de qué es capaz. 
dlóT^Luc10 dUda de vuestro vaior—respon-
Al propio tiempo tomó asiento «a « 
banco enfrente del personaje a a111913,:!, 
mos oído dar el tratamiento de temeB 
te. 
—Ahora—dijo,—hablemos. . 
—;. Necesitáis de mis servicios ?—pr«»DJi 
tó Baudrllle. 
—Sí, al instante. 
—Estoy pronto. „,/ mv 
—Pues bien—continuó Kerjean.—a""^, 
dréis ganar algunos luises. Si me SBJ 
bien, pagaré con largueza. , st0. 
—¡Vive Dios! — exclamó BaudrlJie ^ 
sándose sus largos bigotes,—esas so" u9 
labras que me exaltan, y os c0̂ ueBl qr¡e 
vienen muy bien en este momento, 
el dinero escasea. ¿n. 
—íCon cuántos "Compañeros df 13aaaí? 
torcha" contáis en este momenw 
—repuso el barón. jjjj-
Baudrille se puso de pie «ob^e Vopt* 
co, a fin de dominar mejor i"» ¿̂ ¡jjeD' 
y respondió después de algunos ^ 
tos de atenta observación: 
—Con catorce. 
—Me temo que son pocos. ^rf 
—Si lo deseáis, en media ^ j o s 10' 
reunir más de cincuenta. c°n°zZz re^ 
gares donde se encuentran. Una 
dos, ,-.qué debe hacerse? coa 
—Distribuirlos por todo Faru»,^ ^os 
orden de averiguar el paradero 
que busco. n9 
—¿Quiénes son? ^nafioK*X. 
—Dos hermanos, mdsleo* ^Jíf CC,IDPsB̂  
estaban hospedados ayer en ^ 
ro de San Antón." . 
—¿Cuáles son sus señas7 
—Aquí están. f „ tan 1:4 
Luc describió las íisonomífl» 
terísticas de Morales y ^"^^rf l l f t ^ U É 
- ¡ M a g n í f i c o ' - - ^ l ^ ^ A ***** 
—Esta misma noche los paJtt 
caído en nuestras manos. 
—Cuento con ello. / d e b » ? * ^ ' 
—Cuando los encontremos, 4" ' 
rarme de ellos y retenerlos/ 
E n e -o 1 0 d e 1 9 1 / D i a r i o d e l a i V l a r i n í a » P R E C I O 2 C T S 












(Viene de la primera.) 
PARTE OFICIAL A L E M A N 
SfJoHumdanto do submarino Pri-
111 Teniente Steinbaucr hundió el 
niciembre por torpedo al ac»-
1 francés "Gaulois", que estaba 
c a l a d o por botes patrulla; el 
? S e Enero hundió en el Medite-
fí al transporte bri tánico "Iver-
A Q 14 278 toneladas, que estaba 
° fiado I>or cazaz-torpoderois y 
S de í r o ^ s , y el día 3 de Ene-
S d i ó a un transporto armado de 
rohuJia. mu toneladas, cargado has-hundió a 
^ PARTE O F I C I A L . F R A N C E S 
parís, enero 10. 
v\ ministerio de la Guerra anuncia 
nle ,a noche ha transcurrido tranquí-
lente en toda la extensión del fren-
^ í r s T L A R E N U N C I A D E 
CAL T R E P O F F 
Kstokolmo, enero 10. 
a dimisión deil Primer Ministro r u -
AI Trepoff, se debe a no haber sí-
^' meicrada la situación económica 
¡ Í Imperio durante el tiempo que es-
H o en el poder. L a escasez de ali-
npntos continúa en Rusia, porque los 
C - L a r r i l e s no pueden conducir vi-
me« para la población civil mientras 
qUe atienden a las necesidades de] 
^ L A ACTIVIDAD A L E M A N A 
Londres, enero 10. 
En despacho de Ginebra se dice 
ai>e reina gan actividad en la fábrica 
% -eppelines alemanes, habiéndose 
efectuado la prueba, muy satisfacto 
ría, por cierto, de un nuevo tipo de 
barec aéreo provisto de un motor si-
^"TETTCION D E CARRANZA 
Washington, enero 10. 
El Secretario Lansing ha entregado 
i. Mr. Wilson una comunicación de 
CaiTanzá, Solicitando que se reanuden 
las conferencias de la Comisión Mix-
ta. 
El Secretario Lañe ha convocado n 
Jos miembros de la citada comisión pa-
ra que se reúnan el sábado o el lunes 
próximos. 
EL CONGRESO JURIDICO I N T E R -
NACIONAL 
Washington, enero 10. 
El señor De Peña, Ministro de Uru-
íuay. el señor Calderón, Ministro de 
Bcflivia, el Señor- Membreno, Ministro 
¿e Honduras, y el señor Porras. Mi-
nistro de Panamá, han anunciado la 
intención de ir a la Habana nara to-
m̂ar parte en el Congreso Jurídico In-
Llernacíonal que se celebrará en la ca-
pital de Cuba e! nresente mes. 
LA CRISIS D E L G A B I N E T E E S -
PAÑOL 
Madrid, Enero 10 
La confianza que el Rey ha reite-
rado al Conde de Rojnanones ha cau-
sado excelente impresión, particular-
mente porque la declaración fué he-
cha después que Don Alfonso hubo 
consultado con los más altos perso-
najes de ia Nación quienes unánime-
mente aconsejaron al Soberano la 
continuación del Gobierno actual. 
El Conde de Romanones, al presen-
tar la dimisión fué impulsado por la 
violenta opasición que se venía ha-
ciendo al Gabinete. 
Créese ahora que el Gobierno po-
see el prestigio necesario para hacer 
'rente a todos los problemas interio-
108 y exteriores. 
Las Cortes reanudarán sus sesio-
nes 61 29 del corriente mes. 
LO QUE SE C R E E E N WASHING-
l O N 
Washington, Enero 10 
La continuación en el poder del Ga-
binete Romanones interprétase aquí 
<-0I11o deseos del Gobierno esipañol de 
"o apresurar su decisión respecto a 'a 
campaña submarina, sino actuar con 
cautela y aguardar la cooperación de 
P neutrales. 
GRECIA CONTESTARA E L M I E R -
mk. - C O L E S 
Atenas, enero 10. 
¿ ñ ? , ciasc cu les círculos guberua-
l«Htales qUe líls grarantíjug que ofrece 
la "Entente" de que no tomará más 
incremento la influencia de Venize-
los, es muy satisfactoria. L a contesta-
ción al ultimátum se entregará el 
miércoles. 
Londres, enj&ro 10. 
E n despacho de Atenas se dice que 
el Consejo de Ministros de Grecia fa-
vorece la idea de aceptar los términos 
expuestos en el ultimátum de la En-
tente, 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
Sofía, enero 10. 
Oficialmente se anuncia que los 
ejércitos de las potencias centrales 
han llegado a la margen izquierda del 
río Putna, obligando a los rumanos a 
replegarse detrás de las fortificacio. 
nes de Ja j inea de Seireth. Censejillo en la Alcaldía 
E L A N T I G U O EDIFICIO DEL HOS-
P I T A L D E SAN LAZARO SERA 
DESTRUIDO POR E L FUEGO 
En la tarde d© ayer, bajo la presi-
dencia del señor Alcalde, se celebró el 
Consejo de Jefes del Departamento 
preveinido en la Ley. 
E l señor Alcalde hizo la presenta-
ción del nuevo Letrado Consulltor del 
Municipio, doctor Bar raqué que fué 
acogido por el consejo con señaladas 
muestras de complacencia. 
E l señor Andreu, Jefe interino de] 
Departamento de Fomento, imformó 
acerca del asunto del hospital de "San 
L á z a r o " en el sentido de que no hay 
peligro en la destrucción por medio 
d é l f u e g o d&l edificio, que dicho Hos-
pital ocupa,, si bien debían adoptar 
&& Has medidas de precaución corres-
pondient.es, informando también que 
el incendio debe realizarse por ©ec-
eioneis. Los demás detalles relaciona-
dos con este asunto quedarán ult ima-
dos en una. reunión que, a es© efecto, 
celebrarán, en ©1 día de hoy el señor 
Andreu, el Jefe de Bomberos y un 
Ingeniero designado por la Havana 
Electric. E l señor Aloailde solicitó da-
tos sobre cantidades pagadas duran-
te el actúa] ejercicio por indemniza-
ciones, con expresión de los concep' 
tos porque se han pagado en cada 
caso. Solicitó también el doctor Va-
rona datos sobro todos los acuerdos, 
créditos, distribución de éstos y sal' 
dos existentes en lo relativA a las 
obras de construcción del Hospital 
Municipal y al servicio de Incendio. 
Se ttratarofn otros particulares y 
te rminó la Sesión de] Concejo cerca 
de las 8 de la noche. 
O t r o s o s p e c h o s o d e 
v i r u e l a s . 
: E l Jefe Local de Sanidad de Encru-
cijada, ha dado cuenta a la Dirección 
de dicha Secretaría, que Domingo A l -
fonso, residente en la finca "Pedro 
P é r e z " de aquel término, que como la 
joven Petra Rodríguez, quien se en-
cuentra en "Las Animas", como sos-
pechosa de viruelas, es pasajero defl 
vapor "Montevideo".. 
E l doctor López del Valle ha dis-
puesto que aisle a] enfemio y se va-
cune a los vecinos, mientras ia Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas no 
diagnostiqiuie el caso. 
E l doctor Antonio Cueto, ha embar-
cado para dicha poblacióm con el pro-
pósito de reconocer al paciente. 
L o s s u c e s o s d e e s t a 
m a ñ a n a 








L a s e g u n o a m i n a 
\ 5, AL LADO 0£ LA BOTICA. 
"^¿TdCíM5a p'esta dínero oon ga. 
- a ^ í a » , por un imerds mey 
0> y realiza » cualquier precio 
Sa0Qf?5te"cias ^ joyería. 
y PlfiSR2nOS fcriiíantes. Joyería fina 
Teléfono A-6363 
^ necesita un püoto de derrotas 
^ Piloto de derrotas y siete 
2aabr,¡eros- Informan: C. García 
L ^ y Ca., Lonja, 403. 
12e.t. 
E l doctor Sotolo'ngo LjTích, asis-
tió en ei Hospital de Emergencias al 
estibador Angel Rivero, natural de 
la Habana, de 32 años de edad y ve-
cino de Estévez 144, quien presentaba 
la fractura de" la columna vertebral 
al nivel de la 10a y l i a vertebra dor-
sal, lesión grave que sufrió al caerle 
encima una tonga de tab'as trabajan-
do en los muelles. S 
También fué asiarLido en el Centro 
de socorros del primer distrito por el 
doctor Boada, Jenaro Fermenta, na-
tural de España , de 55 años de edad 
y vecino del Reparto Chaplc, por pre-
sentar una herida grave por aplasta-
miento en la cara interna de todos 
los dedos de la mano izquierda, con 
pérd ida de la falangeta del dedo ín-
dice do dicha extremidad. 
E l paciente manifestó a la policía 
que la lesión que sufre la recibió tra-
bajando por su oficio d6 mecánico en 
los muelles de Tallapiedra. 
J INETES LESIONADOS 
Julio Benquines, de;31 nñoai de edad 
j vecino de Zapata número 25, fué 
asistido en el Centro de Socorros del 
Vedado por el Dr . Clareas, de lesio-
nes graves que sufr ió al caerse do 
un caballo. 
E l mismo facultativo asistió a An-
gel Menéndez Valdés, de 15 años de 
edad y residente en San José núme-
ro 140, de la fractura de] brazo iz-
quierdo, que se causó a'l caerse de un 
caballo. 
BOBO DE U N A YAGUASA 
A la décima tercera Estación de 
Policía denunció Pedro Reyes Piart, 
•v ecino de Carmen 2, en la Víbora, quo 
durante la madrugada anterior le 
sustrajeron del patio de su domicilio 
una yaguasa. 
El m i n i s t r e del E c u a d o r 
p r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s 
Con el ceremonial de costumbrOj 
hoy p r e s e n t ó sus credenciales al se-
ñ o r Presidente de la República y fué 
recibido por éste en el Salón Rojo de 
Palacio, el Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciaro del Ecua-
dor, Evcmo. Sr. D. Rafael N . EUzalde. 
A l acto concurrieron los Secretarios 
del despacho. 
Entre el citado diplomático y el Je-
fe de la Nación cubana, ce camibia-
ron los siguientes discursos: 
Señor Presidente: 
Misión de amistad, grata para la 
Nación que represento, grata y muy 
honrosa para mí, es la que traigo 
ante Vuestra Ercelencia. 
En momentos de dur ís ima prueba 
para da civilización que había alcanza-
do di mundo, corresponde, y en no 
pequeña parte, a las jóvenes Repú-
blicas de América , hacer él esfuerzo 
que trata de compensar e] desequili-
brio del Derecho Internacional, man-
teniendo incólumes sus saludables 
práct icas en e] campo fecundo de la 
paz. 
La unión m á s estrecha entre nacio-
nes de idénticos intereses se ümpone 
como un postulado de política conti-
nental, y aún más la confraternidad 
cariñosa y leal entre pueblos de or i -
gen, raza y caracter ís t icas iguales co-
mo, sin duda, lo son lag de los hijos 
del Ecuador y las de los cubanos, los 
nobles hijos de esta t ierra hermosa 
y uibérrima d é quienes m© siento her-
ma;no—dentro del ambiente é& su cl i-
ma, acariciador como el de m i nati-
vo suelo^—hasta por su cálido yerbo, 
vigoroso y vibrante como ol d© mis 
compatriotas, en las manifestaciones 
del espír i tu . 
Y si la diplomacia ha dejado de 
ser la ciencia de ocultar el -pensamien. 
to por medio de la paaabra y eis sen 
cíl iamente ©1 órgano de la sinceridad 
internacional en justas aspiraciones 
hacia finalidades de recíproca conve-
niencia, encontraréis , señor Presiden-
te, en lo que ya he dicho, una síntesis 
d© las razones en que se funda la mi-
sión que se me ha encomendado. Pa-
r a cumplirla cuento de antemano qon 
¡a benevolencia de Vuestra Excelencia 
y la de su ilustrado Gobierno. 
Poaigo en vuestras manos las Cre-
denciaies con que se me ha honrado 
y os expreso el afectuoso anhelo de] 
Ecuador, que es también mi anhelo, 
por la creciente prosperidad de Cuba 
y el bienestar d© su digno Presidente. 
iSeñor Minis t ro: 
Eg muy grato para mí el recibir de 
manos de Vuestra Excelencia la Car-
ta Autógra fa del Honorable Presiden-
te de la República del Ecuador, en 
la cual os acredita cerca del Gobier-
no de Cuba con ei carác te r d© En-
viado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario. 
Me complace altamente, señor M i -
nistro, que el Gobierno de Vuestra 
Excelencia os haya designado ipara 
desempeñar el elevado cargo que hoy 
representá is entre nosotros, porque 
conocidos son; la larga experiencia 
diplomiátíca de Vuestra Excelencia, 
adquirida durante años consagrados 
al servicio diplomático d© su Nación, 
sus triunfos como h á b i r i n t e m a c i o n a -
lista en delicados asuntos que su Go-
bierno le confiara a l ocupar el eleva-
do cargo de Secretario de Relacio-
nes exteriores; y sus mér i tos perso-
nales, que le facilitan la delicada m i -
sión de cultivar en su mayor ampli-
t u d las relaciones de amistad que exis-
ten entre . ambais' Repúblicas, pudien-
do estar Vuestra Excelencia seguro 
dp mi buena disposición y d© la de 
mi Gobierno ¡para la realización de f i -
nes tan altos y cordiales, 
A I expresaros, 'Señor Ministro, mi 
agradecimiento por los sinceros vo-
tos por la prosperidad de la República 
y por mi felicidad personal,- os rue-
go qu© aceptéis y t ra imitáis los que 
a mi vez hago por e,l engradecimiento 
de la República de] Ecuador, por la 
felicidad de su insigne Presidente y 
por la ventura personal de Vuestra 
Excelencia. 
T a m b i é n asistieron los Presiden-
tes del Senado y la C á m a r a , General 
S á n c h e z Agramonte y F e r r a r a , res-
pectivamente, el Brigadier del B j é r -
sito s e ñ o r Mart í , y sus ayudantes, el 
Alcalde Munic ipal de la ciudad doc-
tor V a r o n a Suárez , el Ministro de 
Cuba en el P e r ú señor C o l í n de Cár -
denas, el Rector de l a Universidad 
doctor Casuso,. el F i s c a l del Supremo, 
s e ñ o r Julio de Cárdenas , el coronel 
Jefe de la Mar ina de guerra s e ñ o r 
Morales Coello y su ayudante y el 
senador s e ñ o r Dolz. 
L o s honores militares con banda y 
bandera, fueron prestados por dos 
c o m p a ñ í a s del regimiento de Maceo 
al mando del c a p i t á n T a c ó n , y un 
e s c u a d r ó n del tercio t á c t i c o de caba-
llería, del regimiento de Maceo a l 
mando del c a p i t á n T o m á s Q u i n t í n 
Rodríg-uez y teniente C é s p e d e s . 
E l ministro s e ñ o r El iza lde f u é con-
ducido a Palacio, y reintegrado a su 
domicilio en uno de los coches do 
Palacio siendo a c o m p a ñ a d o en a m -
bos casos por el ayudante del Jefe 
del Estado, s e ñ o r C a r r i c a r t e y e l 
intr&ductor de Ministros s e ñ o r Soler 
y B a r ó . A la llegada a palacio el di-
p l o m á t i c o y a citado f u é recibido a 
los acordes del himno de Bayamo 
siendo despedido con el himno de su 
paía. 
noticias del Puerto 
E L M E V i S T R O A M E R I C A N O 
E n el vapor "Havana" que l l e g ó 
esta m a ñ a n a de New Y o r k con 208 
pasajeros, ha regresado el Ministro 
de los Estados Unidos en Cuba Mr. 
Wi l l i am E . Gonzá lez , en c o m p a ñ í a 
de su distinguida esposa. 
O T R O S P A S A J E R O S 
E n el "Havana," han llegado tam-
bién los s e ñ o r e s R a m ó n Col l ía ; P a ú l 
J . Cobeno; el C ó n s u l de Cuba on St. 
J o h n ( C a n a d á ) s e ñ o r Ursulo B o b a l y 
s e ñ o r a ; el Administrador de la Port 
of H a v a n a Docks, Mr . WUl lam L . 
Dearborn y famil ia; J o s é A. Gayton; 
Josefina R . de E b r a ; Isabel A. Jova; 
Carol ina F . de K o h l y y dos hijas; 
J o s é A. Masque y s e ñ o r a ; Carlos Mon 
t a r á s . 
S e ñ o r e s Mariano L . Mora y fami-
l ia ; J u a n O. P é r e z , Armando R o a ; 
Oscar R o a ; J o s é R . Rafecas y se-
ñ o r a ; J o s é S u á r e z ; el banquero O c -
tavio A. Zayas y s eñora ; Mario AB-
ce; Mario Muro; tres comerciantes 
chinos y los d e m á s turistas. 
E L " C A L A M A R E S " 
De New Y o r k l l egó t a m b i é n esta 
m a ñ a n a el vapor americano " C a l a -
mares," con 63 pasajeros para la H a -
bna y 55 en tráns i to para Centro 
A m é r i c a , 
E n t r e los primeros llegaron los 
doctores Beraht Riese y Anthony 
L e h m a n n , s e ñ o r a M a r í a E c h e v a r r í a 
ehijo; el c a p i t á n de la A r m a d a Ame-
ricana Wi l l i am Winder y s e ñ o r a , que 
vienen de paseo; s e ñ o r a s Ada y Jean 
Reed; s e ñ o r i t a F i d e l i a Garc ía; s e ñ o -
res C a r i Voegel; L u i s Galban y fa -
mil ia; s eñor i ta Dolores Sosa; doctor 
Vicente Pardo y señora; J o s é A l -
fert; Magdalena Alfert , el p o l i c í a 
John Seiland y los d e m á s turistas. 
L A S E N T R A D A S D E E S T A M A Ñ A -
N A . O N C E B U Q U E S D E T R A -
V E S I A . 
E s t a m a ñ a n a han entrado en puer-
to los siguientes Duques ae t r a v e s í a ; 
Vapor americano "Havana," de 
New Y o r k , con carga y 20 8 pasa-
jeros. 
Vapor americano "Calamares", de 
New Y o r k con 63 pasajeros p a r a la 
Habana y 55 de t ráns i to . 
F e r r y boat "Joseph Parrott ," de 
K e y West, con 27 wagones de carga. 
Vapor d a n é s "Nordland", de New-
port News, con cargamento comple-
to de c a r b ó n mineral . 
E l vapor e s p a ñ o l "Adelina" l l egó 
de Liverpool directo con carga ge-
neral y en 20 d ía s de viaje s in nove-
dad. 
E l remolcador americano "Sea 
K i n g " l l e g ó en lastre de K e y West, 
para llevarse a remolque a l a goleta 
averiada "Rena Murphy." 
L a goleta americana "Harold E . 
Cousens" de 379 toneladas, l l e g ó de 
Pascagoula con madera. 
L a goleta amer icana "City of A u -
gusta" de 5 80 toneladas, l l e g ó del 
mismo puerto y t a m b i é n con made-
r a . 
Des Pascagoula y cargada de m a -
dera l l egó la goleta americana "Otis" 
de 292 toneladas. 
E l vapor americano " L i m ó n , " lle-
gó anoche de Boston con 2 pasaje-
ros y carga, mayormente en t r á n s i -
to para Puerto L i m ó n . 
E s t a m a ñ a n a entró t a m b i é n en 
puerto el remolcador americano " B r i 
tonia" que solo desplaza 2 9 tonela-
das .brutas y 10 netas y viene de 
K e y West en lastre, consignado a l 
s eñor B a r r a q u é . 
C O N S U L T O R I O D E N T A L " D O C T O R C A S T E L L A N O S 1 f 
D i r e c t o r D r . R . C a s t e l l a n o s G a r c í a 
H o r a s d e C o n s u l t a 
d e 8 a . m . a 8 p . m . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a d o s . A m i s t a d , 1 4 8 
f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e . T e l é f o n o A - 6 4 7 8 
RAYOS X ULTRAVIOLETA 
c 4 l l t S 2dA 
B i e n v e n i d a 
L a damos muy cordialmente a l se-
ñor J o s é F . Rafecas, Arquitecto, que 
procedente de New Y o r w ha regre-
sado en el vapor "Havana" d e s p u é s 
de una temporada en los Estados 
Unidos, donde se d e d i c ó a visitar y a 
observar las principale sobras arqui -
-otónicas que en aquel p a í s existen 
y cuanto de bello y notable creyó 
digno de o b s e r v a c i ó n por estar ín t i -
mamente relacionado con la profe-
s ión que ejerce. 
__Sea bien ^ ^ ¿ ^ ^ ^ g ^ l g o ^ ^ ^ 
D e l a S e c r e t a 
Josó Vázquez, preso en la Cárcel, remi-
tió anoche una carta al Jefe de la Poli-
cía Secreta, denunciándole que Manuel 
Pérez Hernández, (a) " E l pelotero", se 
presentó on la casa J mimero 19. v a su 
nombre le pidió a la señorita Estrella 
lernández, sin estar autorizado para ello, 
la suma de treinta pesos, apropiándoselos. 
E S T A P A 
Serafín Sáinz Morán, vecino de Enna, 
número 2, manifestó al oficial de guardia 
en la Jefatura de la Policía Secreta qno 
a José Morales de los Ríos, vecino de 
Oficios 24, se le presentó el sábado filti-
mo LAIIS Corujo, vecino de Regla, quien 
le pidió a su nombre un vale por cuarenta 
pesos contra la casa de Oastelelro y Vizoso, 
con el cual esta sociedad le entregó lonas 
y ovillos de hilo por valor de treinta pe-
sos y en cuyo hecho se considera esta-
fado. 
OTRA E S T A P A 
Antonio Fernández Torres, vecino de San 
Francisco 46, en la Víbora, dice que le 
entregó a Gastón William C. Wigmore Inc. 
of Cuba, la cantidad de cien pesos en 
depósito, para que le permitiesen extraer 
mercancías pertenecientes a dicha socie-
dad, pero como no usó de dicha depósito, 
se presentó ayer a recogerlo en la oficina 
de la precitada sociedad, donde fué in-
formado que en los libros no constaba 
que él hxiblose hecho la entrega de la 
Citada cantidad, por lo cual se considera 
perjudicado. 
N O T A R I O 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo má« bajo <J« 
plaza, con toda prontitud y reaerTa. Ofi-
cina de MIOUKI. IT, MABQtnSZ, Cuba nú-
mero S2: de 3 a B. 
2<>ilS9 SI d. 
573 31 e 
C A M I S A S B U E N A S 
K precios razonables en " E l Pasa-
j e / ' Zulneta, 32 , entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
Ha sido nonibrado Notario en Cie-
rro de Av i l a el señor Enrique Valen-
cia y Mart ín . Comisión de Ferrocarriles 
20 Desestimar el recurso de revi-
sión establecido por los F. C U de | 
la Habana, contra los acuerdos de la i 
Comisión do 30 de Noviembre de 1915 j 
y 23 de Enero del año en curso, con j 
motivo de las cuentas presentadas | 
por dicha Compañía por transporte de | V ^ p " ' ^ reali 
la correspondencia pública desde lo ! £ £ n J « ^ í H o -nrivado ambag Com 
ca] y en toda la l ínea y acompaña 
los "Avisos al Público". 
24 Aprobar la tarifa espepial pre-
sentada por The Cuban Central R'ys-
número 390, que se propone estable-
cer para la zafra de 1916-1917 para 
caña de aztícar, ea susti tución de la 
tarifa especial número 357 de 2 de 
Diciembre de 191'5, que rigió hasta 
20 de Junio del año actual. 
. 25 Trasladar a la Secreta-ría de 
Sanidad, el escrito que la Havana 
Central Railroad Co., dirige a la Co-
misión dándole cuenta de haberse 
realizado ya en Guasajay. las obras 
que se le ordenaron en acuerdo de 6 
de Junio úl t imo, en v i r tud de queja 
de la Dirección de Snaidad. 
26 Aprobar, bajo las condiciones 
fijadas en el acuerdo, los planos, Me-
moria y perfiles del proyecto presen-
tado por el G. C. Cubano de Hershey, 
para un ramal de Casa Blanca a Co-
j ímar y del enlace del miismo con 
la l ínea principal ya aprobada de 
Casa Blanca a Matanzas. 
27 Devolver los planos presenta-
dos por el Presidente de la Sociedad 
Anónima Ingenio Central Borjita, 
con el' cual remite un proyecto del 
cruce de un ramal particular de di-
cha finca con el camino real que va 
de Dos Caminos de San Luis a Ma-
jaguabo, solicitando se le autorice pa-
ra efectuar el referido cruce a nivel, 
con objeto de que al presentarlos 
nuevam-ente, reúna los requisitos ex-
puestos en el acuerdo. 
28 ' Acceder, visto el informe de la 
Inspección General, y los de las de-
más Empresas a la circular que se 
les envió nara- conocer su opinión 
sobre el particular, a la solicitud 
de los F C. Unidos de la Habana, p i -
diendo autorización para penetrar 
en todos y cada uno de los ramales 
particulares, a l ' solo objeto de v i g i -
lar o inspeciconar el uso de su mate-
rial rodante. 
29 Acordar, con motivo del choque 
ocui-rido el dia 8 de Noviembre úl -
t imo, próximo al apeadero "Aguila" , 
entre los trenes súmeros 592 y 511 de 
la Havana Central Raillroad Co, y 
del que resultaron varios . lesionados, 
oue dicha Compañía debe remit i r el 
sistema de señales que quedó en so-
meter a la Comisión, dentro de un 
t é rmino de dos meses, a contar des-
de esta fecha, apercibiéndola con Im-
ponerle una multa d« ?10 diarios ca-
so de no hacerlo en «1 tiempo señala-
do. 
30 Manifestar al señor Andrés 
Navarerte, representante de la^ Ñipe 
Bay Co., que remite los documentos 
relativos al establecimiento de un 
cruce de vía fé r rea en terrenos a9 
la propiedad particular de dicha 
Compañía y de la Spanish American 
confirmó 200, el 5 de Octubre de dicho año, 
en la Iglesia de Santo Tomás. 
Las conversiones son ahora tan fre-
cuentes en los Estados Unidos que ya no 
llaman la atención. 
j ¡ ORACION! ¡ PENITENCIA! ¡ EX-
P I A C I O N ! 
Por no alargarme demasiado, voy sólo 
a copiar la descripción que hace Santa Hil-
üegarda de la Tierra prometida del rei-
nado social del Corazón de Jesús: "En 
aquel momento de renovación serán rosta-
bli-cldae la Justicia y la paz por decre-
tos tan nuevos y tan poco esperados, que 
llenos 1*8 pueblos de admiración, confesa-
rán altamente que nada semejante se ha-
bía visto hasta allí. Esta paz del mundo, 
antes de los ültlmos tiempos, figurada 
por la que precedió al primer advenimien-
to riel Hijo de Dios, será no obstante con-
tenida; la aproximación del último día 
impedirá a los hombres entregarse ple-
namonte a la alegría, pero se apresurarán 
a pedir a Dios Omnipotente que los llene 
de toda justicia en la fé católica. Los 
Judíos .se unirán entonces a los cristianos, 
reconociendo con alegría la venida d'e 
Aquel que negaban hasta alU haber, apa-
recido en este mundo. Esta paz llegará 
al colmo y hará que se perfeccione la paz 
figurativa que reinó en el primer adveni-
miento del Hijo de Dios; entonces se pre-
sentarán santos dotados admirablemente 
del don de profecías y feo verá superabun-
dante florescencia de todo germen de jus-
ticia en los hijos y en las hijas de los 
hombres, como fué anunciado en nombre 
del Señor, por el profeta Isaías (cap. 4. v. 
) : "Eu aquel día será el pimpollo del 
de Diciembre de 1912 a 31 de D i - ! 
ciombre de 1914 y del l o de Julio de 
1915 a 30 de Junio de 1916. 
21 No habiendo celebrado sesión 
la Comisión de Ferrocarriles el dia 
39 del corriente, señalado para que 
tuviera efecto la audiencia pública 
que previene la ley en la queja esta-
blecida por el señor Esteban Dorre-
go, contra Iqs F C U . de la Habana, 
zar el servicio pnvaao 
pañias , que debe remit ir planos de-
tallados del trazado de ambos ferro-
carriles con rumbo distancias, radios 
de curva, ángulos centrales de los 
mismos, etc, así como los perfiles con 
sus rasantes, por lo menos a un kiló-
metro a cada lado del cruce. 
31 Acordar, con motivo de la que-
I C O f o t o g r a f í a s inftdiltaa todoa 
loa m e s e » . — Correaponsa les en 
« t o d o a los conce jos asturianos >t 
P r e c i ó m e n s u a l : 5 0 C E N T A V O S 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . A D M I N I S T R A D O R D E « ' A S T U R I A S - . — A P A R T A D O 1 .057. 
C o n e s t * f e c h a , h á ¿ & m « e l f a v o r d e d a r m e d e a l t a e n l a 
R e v i s t a . 
N O M B R E — 
P U E B L O O C A L L E 
del Alcalde Municipal del Perico, 
lífa m r < ^ o ^ ^ ^s F .C. Untóos de la Habana 
' solicitando qu« esta llevase a caDo 
ciertas obras en ei. pueblo y después 
de una inspección en dicho lugar a la 
cual concurrieron el Alcalde y el I n -
geniero de la Empresa, que de con-
formidad con lo informado por -.a 
Inspección General se le ordena a la 
Compañía amplíe la alcantarilla de 
la calle de Mar t i , de modo que tenga 
la misma aue las d e m á s existentes, 
para que púeda llevar el mismo cau-
dal de agua. 
32 Aprobar visto el informe de la 
Inspeción General, y después de con-
sultar la opinión de las demás Com-
pañías , la solicitud de I03 F . C. U . 
de la Habana, pidiendo qno el alco-
hol refinado disfrute de la concesión 
del retorno gratis de los envases v a -
cíos al igual oue el alcohol y el aguar-
diente desnaturalizado y también que 
se acepte la rectificación del aleo-
bol vegetal, debiendo f igurar este 
úl t imo en primera clase por su ana-
logía con ei "Perfume Universal pa-
ra el Baño" qué aparece en l a clase, 
y se traslada este acuerdo acjtodas 
las Compañías para su conocimiento. 
pérdida de una caja de tabacos,. se 
ha señalado para que dicha audiencia 
tenga lugar el dia 23 de Enero pró-
xmio a las 3 p. m. 
22 No habiendo celebrado sesión 
la Comisión de Ferocarriles el dia 
19 del actual señalado pa^a que tu-
viera efecto la audiencia pública que 
previene la Ley en la reclamación es-
tablecida por los señores Cardona y 
Ca., S. en C. a The Cuban Central 
R'ys, por pérdida de 15 sacos de café, 
se'ha señalado nuevamente para que 
dicha audiencia ten^a lugar el dia 
2^ de Enero próximo a las 3 p. m. 
23 Aprobar la tarifa presentada 
por la Guantánamo & Western Rail-
road Co. que deseosa de estimular 
la exportación de maderas, ha re-
suelto implantar una rebaja del 20 
por 100 a la tarifa que hoy aplica, 
que es la de Base de 4a clase con el 
oO por 100 de aumento en tráfico lo-
ir — _ —! P ! 
S U S C R I B A S E V D . H O Y 
Señor en magnificencia y gloria, y el fru-
to de la tierra elevado, y regocijo para 
aquellos de Israel que fueren salvos"... 
"En aquellos días de bendición, del se-
no do una suavísima atmósfera se derra-
marán sobre la' tierra los más dulces ro-
cíos; la cubrirán de verdor y de frutos, 
porque los hombres so entregarán entonces 
a todas las obras de justicia, mientras que 
en los precedentes o'ías, tan desolados por 
las Costumbres afeminadas del mundo, loa 
elementos, vioientados por los pecados (io 
los hombres, habrán estado reducidos á la 
impotencia de producir nada bueno. Los 
principes Avalizarán de celo con los pue-
blos para hacer reinar la ley de Dios por 
todas partes. Privarán el uso de las ar-
mas, el- hierro no se empleará más que en 
otros usos par.", cultivar la tierra y. proveer 
a las necesidades de la vida. Los que de 
él se sirvieren de otra manera, serán cas-
tigados por el nierro y enviados a destie-
rro. 
"Así como las nubes fecundarán enton-
ces la tierra por su dulce rocío, del mismo 
modo el Espíritu . Santo derramará "con 
abundancia sobre los pueblos, por el ro-
cío de su gracia, la Ciencia, la sabiduría y 
la santidad; todos est/irán allí transforma-
dos en nuevos hombres. Se verá enton-
ces como un verano espiritual que corres-
ponde a la influencia de lo alto; todas las 
cosas se restablecerán on la verdad; los 
sacerdotes y les religiosos, las vírgenes 
y personas consagradas a Dios, los dife-
rente órdenes do ía sociedad perseverarán 
en el camino ;eCto de la justicia y del 
bien, sin cuidarse de la abundancia y de 
la superfluidad de las riquezas, porque, 
por la gracia de Dios, la vida espiritual 
subirá a la altura de la abundancia de los 
bienes de la tierra. L a verdad aparecerá 
sin sombras, la sabiduría manifestará sus 
tesoros de alegría y de virtudes heroicas; 
todos los fieles se mirarán allí como en 
un espejo de salud. Al mismo tiempo los 
santos ángeles alejados con demasiada 
frecuencia de la sociedad de los hombrea 
por la Infección de las iniquidades del 
mundo, vendrán a unirse a ellos familiar-
mente, complaciéndose de ver aquella re-
novación y la santidad de su vida. Este 
gozo de los justos llegados como a la 
vista de la tierra prometida y sostenidos 
por la esperanza de las eternas recompen-
sas, no será en un todo perfecto, porque 
verán claramente que está próximo el día 
del juicio. 
Los judíos y los herejes no pondrán lí-
mites a sus transportes. 
Eu fin, exclamarán, lia llegafio la hora 
dt nuestra píopla justificación, las ligadu-
ras del error han caído de nuestros pies, 
heuu fe arrojado lejos la carga tan pesada 
y tan larga de la prevaricación. L a mu-
chedumbre de fieles se aumentará nota-
bU-nui'te por el fernn número de paganos 
pVrrtidr.s por tanto esplendor y abundancia, 
rjesiués de su bautismo, se unirán ésto? 
a ios Creyentes para annreiar a Cristo co-
mo en tiempo de los apóstoles. 
UN CATOLICO. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A R I -
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
Crónica Religiosa 
Convers iones a l C a t e l i -
c i s m e en los E s t a d o s 
U n i d o s . 
Monseñor Glennou, Arzobispo de San 
Luis, confirmó el 5 de Octubre 2o con-
vertidos, en la Iglesia de Santa Bárbara. 
Monseñor Patricio Donahoe, Obispo de 
Wkeellng (Virginia, administró ti mismo 
Sacramento a 15 convertidos. 
Durante una' Misión predicada en Cali-
fornia, 30 protestantes ingresaron en el 
seno de la Iglesia Católica. 
Monseñor Schrvebach, Obispo de L a 
Crosse, confirmó el 24 de Octubre 100 con-
vertidos, de la ciudad de San Claire del 
Estado de Wisensin. 
E l EárroCo do dicha ciudad había re-
cibido la abjudicacióu de 27 protestantes 
el año anterior. 
Monseñor Savclly, Obispo de Cleveland, 
M E S Á d l c o 8 C y O S 
en perló-
revlstas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONO-




D O C T O R J , A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 ¿ 3. Conf iado, 
entavos 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N F O R M A N L A BA-
S E D E U N C A P I T A L . 
L hembra que ahorra t!*n* 
siempre a'go que lo abr ig» 
contra la necesidad míem. 
tras que ol que no ahorra tieno 
siempre anto \ \ la amenaza d« •» 
m'seria. 
| L BANCO ESPAÑOL DB 
L A I S L A 2>E C U B A abra 
C U E N T A S D E AHORROS 
detsde U N P E S O en adelante ? 
paga «1 T R E S POR CUENTO DB 
interés. 
lAS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S PÜ* 
D1BNDO L O S D E P O S I T A N T E * 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U DINERO. 
m 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
Enero í® de 1916. D i a r i o d e l a M a r m a ^ecio 2 centaví 
L O T E R I A N A C I O N A L SORTEO ORDINARIO No. 261 del DIA 10 de ENERO de LISTA completa ds los rásros premiados tonuda al oids para el DIARIO DE u 
27.978 , • 100,000 |H| 5.168 • • 50,000 |B| 24.551. . . 25,000 H 14,393- .5^ 
1 2 üprox imac lones de % 1,00^ anterior y posterior a l primer premio, números 2 7 . 9 7 7 y 2 7 . 9 7 9 r 9 9 aproximaciones^ do S 2O0 al rooto de la eentena d»l primer premio. m 2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Segundo premio, números 5 . 1 6 7 y 5 . 1 6 9 98 aproximaciones de $ 100 al reato dota centona de iasgund» premio. 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a 
4 0 Í o I n t e r é s A n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
S A N R A F A E L , N U M E R O \% 
B A N C A ; Te lé fono A-3511 C E N T R O P R I V A D O : A - 3 7 0 C . 
